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. i r n o s c a -
i l e g r a m a s 
Se ha descubierto un 
complot femenino 
para envenenar 
a Lloyd George 
U N S U B M A R I N O A L E M A N H A T O R -
P E D E A D O U N T R A N S P O R T E D E 
T R O P A S F R A N C E S . — L A C O N -
V E N C I O N C O N S T I T U Y E N T E D E 
M E J I C O T E R M I N O A Y E R S U S L A -
B O R E S . 
C O N S P I R A C I O N P A R A A S E S I N A R A 
L L O Y D G E O R G E 
Londres, E n e r o 81. 
L a conocida sufragista Mrs . Al lce 
Wheddon, sus hijas Miss Harr le t 
"Wlieddon, y Mrs . Winifred M a s ó n , y 
e! espeso de esta ú l t i m a , Mr , Albert 
Masón, han sido detenido y acusados 
do tramar una c o n s p i r a c i ó n para ase-
sinar a l Jefe del Gobierno b r i t á n i c o , 
Lloyd George. 
E l soplo fué recibido en Scotland 
"i'ord el s á b a d o , y el jefe inspector, 
Mr. Parker , se hizo cargo del asunto, 
personalmente, dando por resultado 
su labor en l a ráp ida d e t e n c i ó n de los 
presuntos criminales . 
Alicia, Harr ie t y Albert fueron de-
tenidos en el Darby y Mrs . Winifred 
Masón en South Hampton. 
Faltan detalles acerca de las prue-
bas que adquir ió !a P o l i c í a y de los 
procedimientos que los detenidos pen-
saban uti l izar pr.ra asesinar a l P r i -
iner Ministro. 
P R O P O S I C I O N R E C H A Z A D A 
Ber l ín , Enero 31. 
E n una conferencia celebrada en 
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
P O P E Y A 
E L A R A Z A 
Vasco Núfíe? de 
Balboa 
P O R M A R C I A L R O S S E L L 
Nac ió en Jerez de los Caballeros, 
provincia de Badajoz, en 1475, hijo 
de padres hidalgos. 
Durante algunos a ñ o s estuvo a las 
órdenes de D. Pedro de Portocarrero, 
en calidad de paje. 
E n 1501 se un ió a Rodrigo de B a s -
tidas, en su e x p e d i c i ó n a T i e r r a F i r -
me, durante la cual fueron descubier-
taq| las costas situadas entre el Cabo 
de la Vela y el Golfo de Urabá . Con 
las ganancias que pudo obtener com-
pró una p o s e s i ó n en la E s p a ñ o l a , cer-
ca de la v i l la de Salvatierra. 
Cansado de aquella vida campestre 
y perdidos los bienes de fortuna re -
so lv ió abandonar sus propiedades y 
buscar nuevas aventuras. 
Cuando en 1511 el Bachi l l er E n c l -
so preparaba la armada para ir en 
socorro de Ojeda que estaba en el 
Golfo de U r a b á , Balboa r e s o l v i ó agre-
g á r s e l e , pero los acreedores le v ig i -
laban de cerca para impedir su em-
barque. 
A fin de burlar a sus acreedores 
o c u l t ó s e en una pipa v a c í a que hizo 
trasladar a una de las embarcaciones 
con el resto de los v í v e r e s y no s a l i ó 
de e í l a hasta que navegaban en alta 
toar. 
D e s p u é s de muchos trabajos, y de 
haber naufragado una de las naves 
cargada de caballos, armas y provi-
siones, l legaron a l pueblo fundado por 
Ojeda que h a b í a sido destruido por 
los indios. 
Enciso y Balboa, temiendo perder 
los hombres que les quedaban y ame-
nazados de sucumbir por hambre re-
solvieron dirigirse a un lugar de sor-
prendente fertilidad que Balboa h a -
bía reconocido en c o m p a ñ í a de R o -
drigo de Bastidas L o s expediciona-
rios se embarcaron en dos desvenci-
je das naves y se dirigieron a las bo-
cas del rio Atrato o Daj^én. Vencida 
la poca resistencia que ofrecieorn los 
indios, E n c i s o fundó la pob lac ión de 
Santa María de la Antigua, en cum-
plimiento de un voto que hab ía hecho 
a la Patrona de Sevil la antes de em-
P-ender el combate contra los I n -
dios. 
E l é x i t o que tuvo aquella empresa 
organizada por Balboa, d ió le m á s 
Renombre y prestigio entre los atre-
vidos conquistadores, a medida que 
Enc i so perdía autoridad y e s t i m a c i ó n 
Balboa, queriendo proceder con 
taás independencia y libertad en las 
futuras .expediciones, f r a g u ó un plan 
para deponer a Enc i so que era el jefe 
l e g í t i m o . D e s p u é s de su d e p o s i c i ó n , 
E n c i s o e m b a r c ó para E s p a ñ a con el 
objeto de informar a la Corte de la 
violencia que se había cometido con-
t r a su autoridad. 
Balboa, enemigo de la ociosidad, or-
g a n i z ó var ias expediciones al interior 
del pa í s , y a l llegar a las t ierras del 
cacique Comagre, en el istmo de P a -
nr.má, supo, por un hijo de aquel, la 
existencia de un pa í s rico en oro y 
perlas, situado en el mar del Sur . 
E s t a fué la primera noticia que tuvo 
de la proximidad del Océano P a c í f i c o . 
Inmediatamente r e g r e s ó a la Ant i -
gua, para comunicar a E s p a ñ a una 
noticia tan sorprendente, pedir hom-
bres y dinero y disponer la futura ex-
ped ic ión . 
• PASA. A L A U L T I M A 1 i 
M a r í a del C á r m e n V i n e n t 
LA M I M i DE HOY 
11111111 m 1111111111: 
María del Carmen Vinent es una 
actualidad encantadora. 
De su "debut", en el Teatro Nacio-
nal , se habla hoy en todas partes: en 
los salones a r i s t o c r á t i c o s , en los 
c í r c u l o s a r t í s t i c o s , en los paseos, en 
las tertulias de los c a f é s . 
U n a joven, que pudiendo entregar-
se, por su p o s i c i ó n aocfal, a las frlyo-
lidades y a las distracciones se dedi-
ca a l estudio de un arte con fuerte 
voluntad y lucha constantemente por 
el mejoramiento de sus aptitudes, es 
admirable y debe se radmirada. 
Cantar una romanza, tomar parte 
er un dúo, interpretar "morceaux" de 
alguna ópera , es cosa fác i l para una 
"demoiselle" de nuestros tiempos; 
pero cantar una ópera , d e s e m p e ñ a r 
un papel importante en una obra lí-
r i ca donde es necesario unir a l poder 
de los medios vocales la habilidad y 
la experiencia, es en verdad e m p e ñ o 
lleno de dificultades. 
Todas ellas han sido a l fin domina-
das por el e s p í r i t u fuerte de María 
del Carmen, que tiene en los ojos ful-
gores de su enorme e n e r g í a interior. 
— S e r é cantante—nos ha dicho, al 
estrechar nuestra mano, cuando nos 
d e s p e d í a m o s ayer, y ha habido en el 
é n f a s i s de su a f i r m a c i ó n tal fuerza, 
tan sugestionador e s t í m u l o , que pen-
samos en que el la a l g ú n d í a — q u e 
cjuizás no e s t é muy lejano—cante en 
el San Carlos de Ñ á p e l e s , en el Rea l 
de Madrid, en el Colón de Buenos A i -
res o en la Sca la de M i l á n . 
— Y ¿por qué no? — decimos "in 
mente" nosotros—que no queremos 
cantarle a los lectores de la "inter-
view" que celebramos con la s e ñ o r i t a 
Vinent m á s que su ú l t i m a frase . 
L a s e ñ o r i t a Vinent tiene todo lo 
que se necesita para tr iunfar en el 
teatro: bella voz, a f i c i ó n a l estudio, 
ronstancia, ductilidad y., sobre +odas 
esas cualidades, una que es "decisi-
v a : " un gran amor a su arte . 
Nosotros, mientras h a b l á b a m o s con 
ella, hemos visto c ó m o a sus ojos se 
asomaban los ideales,, c ó m o gustaba 
antes de obtenerlos, loa triunfos m i -
de sos que indudablemente han de ve-
nir por la senda en que ella marcha 
sin desmayos. 
Mar ía del Carmen Vinent s e r á esta 
roche una "Mimí" excelente y des-
pués—-pens ionada por la Ciudad—Irá 
a I ta l ia , de donde ha de sa l ir m á s 
tarde dominando su arte, segura de 
s í misma y l lena de entusiasmo a re -
correr victoriosamente las m á s civi-
lizadas urbes del mundo. 
Y podrá luego decir — cuando sea 
una estrel la d«- primera magnitud: 
"—Parece que ahora recuerdo m í 
p r e s e n t a c i ó n a l p ú b l i c o cantando una 
ó p e r a . 
" P u é en la H a b a n a . 
' A s i s t i ó toda la "é l i t e" de la capi-
t a l . 
" Y "debía" cantar yo muy bien, 
porque la concurrencia, entusiasma-
da, me a p l a u d í a delirantemente." 
0 
L a mayor parte de los cables de 
hoy tienden a desmentir desde L o n -
dres lo que se ha dicho de B e r l í n ; pe-
ro como en las afirmaciones del A l -
mirantazgo i n g l é s no creen ya ni los 
propios ing l e se s . . . 
* * * 
T a m b i é n Inglaterra, por conducto 
de su orador de tanda Mr. Ceci l R o -
bert, confiesa que no fué su p r o p ó s i -
to el aplastamiento de Alemania, s i -
no e n s e ñ a r al imperio del K a i s e r cua-
jes son los verdaderos ideales de una 
n u c i ó n . 
L o malo en este asunto, es que a I n -
glaterra no la autor i zó nadie para 
erigirse en maestro. Y como, por otra 
parte, el alumno sabe m á s que ei 
profesor y tiene e m p e ñ o especial en 
e n s e ñ a r a los ingleses una porc ión de 
cosas que no saben y que les hace 
mucha falta, de ah í que el pleito pue-
de durar m á s tiempo del que realmen-
te se p e n s ó . 
H a b l ó Mr. Robert, t a m b i é n , de las 
h a z a ñ a s de la marina i n g l e s a . . . s í . . . 
y a . . . ¡ a h ! . . . ¡ o h ! ; cosa que dec ía 
sin jactancia , Y hab ló , igualmente, de 
que no h a b í a n extendido el bloqueo a 
las naciones neutrales, porque no c a í a 
bien a una n a c i ó n que fué a la gue-
i r a por defender tan solo los dere-
chos de las naciones p e q u e ñ a s . 
¡ C u r s i ! 
• * « 
E l c r í t i c o mil i tar del Noticiero de 
Basi lea escribe con fecha 25 del pasa-
do: 
"Los aliados han avanzado desde el 
comienzo de l a ofensiva en los B a l k a -
nes, es decir, en u n a é p o c a de m á s de 
dos meses, unos 40 k i l ó m e t r o s ; l a l u -
cha por las posiciones en la r e g l ó n 
de Monastir duró m á s de un mes. Mo-
nastir no es, sin embargo, el objetivo 
del e j érc i to de S a r r a i l , sino s ó l o una 
etapa para la s o l u c i ó n de sus grandes 
empresas: reconquista de Servia , au -
xilio de los acosados rumanos e inte-
m i m > i ó n de la c o m u n i c a c i ó n de las 
l a g u e r r a 
potencias centrales con Constantino-
pla. 
E n l í n e a recta medido, hay a d e m á s 
eme recorrer desde Monastir: hasta 
Nich, unos 200 k i l ó m e t r o s ; hasta ei 
Danubio, en territorio b ú l g a r o , unos 
025 k i l ó m e t r o s y hasta Belgrado, unos 
425 k i l ó m e t r o s . 
E s t a s cifras pueden mostrar mejor 
que muchas palabras el valor de los 
ú l t i m o s triunfos para l a s i t u a c i ó n m i -
l i tar en la p e n í n s u l a de los Ba lkanes ; 
la toma de Monastir es s ó l o el primer 
p e l d a ñ o para subir una larga escale-
ra . Cuando ha costado tanto tiempo 
subir el primer e s c a l ó n , y a d e m á s ha 
consumido tal n ú m e r o de e n e r g í a s , 
existe poca probabilidad de que di -
chos medios basten para rematar la 
obra, toda vez que el sentido en que 
se hicieron los esfuerzos hasta ahora 
es cas i el m á s desfavorable que pudo 
elegirse. Por una parte se dirige l a 
o p e r a c i ó n hacia el Noroeste, mientras 
que el objetivo de la p r ó x i m a e s t á en 
el Nordeste; por otra parte, l a prose-
c u c i ó n de la ofensiva conduce, pasan-
do por Pri lep , a un territorio espe-
cialmente dif íc i l ." 
No se puede hacer en menos pala-
bras, una censura m á s razonada y po-
sitiva. Y eso que el c r í t i c o mil i tar del 
"Noticiero" no dice que el esfuerzo 
leal izado hasta Monastir fué de tal 
naturaleza, que esta es la hora que 
a ú n no se han repuesto del quebran-
to. 
A ese precio, ¿ee conveniente sos-
tener un e j é r c i t o en los Ba lkanes? 
Bien es verdad que ese e j é r c i t o no 
liene otra m i s i ó n que l a de obligar a 
la infeliz Grecia a cumplir las exi-
gencias de los u l t i m á t u m s que sema-
nalmente le e n v í a n las rictoriosas 
naciones de l a Entent€c 
G . D E L R , 
UN SANGRIENTO 
SUCESO A BORDO 
D E l SARATOGA 
E L P A S A J E Q U E T R A J O E S T E B U -
Q U E D E N E W T O R . — E L MANA-
G E R D E L « D E T R O I T » , — E L " P A S -
T O R E S " . — C A R G A M E N T O D E C E -
M E N T O . 
E L P A S A J E D E L " S A R A T O G A " 
A primera hora de esta m a ñ a n a l le -
gó de New Y o r k el vapor americano 
"Saratoga", de W a r d Line , conducien-
do gran cantidad de carga general y 
'220 pasajeros. 
E n t r e é s t o s llegaron el manager 
del club "Detroit", de l a L i g a Ame-
r i cana de base hall , Mr. Hugh J e n -
nlngs y señora^ el doctor Freder i ck 
Perk ins y familia, el manufacturero 
F r a n k Spalding, el comerciante ale-
m á n Nathan Hofhemer y s e ñ o r a , el 
noruego F r a n k L . Olsen. 
L a s s e ñ o r a s Mercedes y E l v i r a G a r -
cía , estudiante Enr ique López Oña, co-
merciante s e ñ o r Pedro Gener, el em-
pleado F r e d J . Walters , el f a r m a c é u -
tico mejicano s e ñ o r Lorenzo Manzani-
llo, s e ñ o r e s Joseph Víctor i y familia, 
Howard B. Gibbons y s e ñ o r a R i c h a r d 
K e l l y s e ñ o r a A l i c i a W. Estebanez e 
h i ja . Angelo Fi l l ippini , el abogado 
s e ñ o r R i c h a r d R. Castello y s e ñ o r a , 
comerciante s e ñ o r Antonio A g ü e r o 
y s e ñ o r a . A l ian D. Morri l l y s e ñ o r a , 
el manager Charles A. Rodgers, el 
abogado Gabriel Rubens, s e ñ o r i t a I s a -
bel André , Andrew C. Malona, la de-
coradora señor i ta Grace L y n c h , A n -
tonio Martín, W a r d M. V a n Alen, se-
ñ o r a Margarita L l a t a , el ingeniero W i -
i l iam Hughes, el oficial costarricense 
s e ñ o r Paulo E . P é r e z , s e ñ o r i t a Mar-
garita Justiz, Thomas F . T u r r u l l , se-
f.ores Severino Mangas, estudiante 
J u a n F r e y r e de Andrade, ingeniero 
Char les A. Pessant, el escritor s e ñ o r 
Rafae l G a r c é s , ingeniero J e s ú s M 
V a l d é s , estudiante Mario Marcos, R a -
lael R o d r í g u e z y familia, R a m ó n Ml -
rabal y otros turistas. 
T R E I N T A T OCHO C H I N O S 
E n el "Saratoga" l l egó t a m b i é n otro 
contingente de chinos que vienen de 
C a n t ó n y Hong-Kong, ascendente esta 
vez a treinta y ocho titulados comer-
ciantes que vienen en segunda clase 
y los cuales aparecen que son re s i -
dentes en Cuba. 
S U C E S O S A N G R I E N T O A B O R D O 
Durante l a t r a v e s í a del "Saratoga" 
o c u r r i ó a bordo un sangriento suce-
so. 
U n pasajero ñ t segunda que pare-
ce tener trastornadas ssu facultades 
mentales, a g r e d i ó de improviso a otro 
c o m p a ñ e r o de viaje con una navaja , 
o c a s i o n á n d o l e una grave herida en el 
cuello, de la que fué asistido por ol 
m é d i c o de a bordo. 
E l agresor quedó detenido para ser 
entregado a l a po l i c ía de este puer-
to. 
E L " P A S T O R E S " 
E l vapor "Pastores" l l e g ó t a m b i é n 
esta m a ñ a n a de New Y o r k , con 124 
pasajeros, de ellos s ó l o 14 para l a 
Habana, figurando entre estos ú l t i m o s 
los s e ñ o r e s J o s é Lombard, T o m á s 
Costello y s e ñ o r a , Rubert Straus y 
s eñora , s e ñ o r i t a alemana Martha F e l k , 
s e ñ o r i t a s Vesta, Ruth y Mary Brown, 
s e ñ o r a Luc i l l e Campbell , s e ñ o r A.1-
fredo Montgomeny, s e ñ o r Fel ipe Chap-
man y s e ñ o r a y s e ñ o r Hugh Sti lwell . 
L o s restantes son de t r á n s i t o para 
Centro A m é r i c a y cas i todos turis-
E L « F O R D E * Y E L " P A B R O T T * 
T a m b i é n entraron esta m a ñ a n a en 
puerto el vapor noruego "Forde" q m 
l l e g ó de New Y o r k en siete d ía s de 
viaje con carga general y gran c a n -
tidad de barri les de cemento, y el 
ferry-boat "Joseph Parrott", de K e y 
West con 27 carros de carga gene-
r a l . 
L A A R G E N T I N A 
El hada del ritmoc Soberana de las 
castañuelas 
El capitán José B. Valdés 
E l oficial de nuestro Ejército, señor .To-
sé González Valdés, capitán del Estado 
Mayor General, ha sido designado por la 
orden número 15, párrafo secundo, del E . 
M. G., para el de«empeño del .•nrgo de se-
gundo jefe del Presidio Naclom!. 
L a s e ñ o r a A m a l i a E s t r a d a , h a s i -
do autorizada para usar en lo ^uce-
eivo el apellido de Apg lada . 
Clausura de la E x -
posic ión de Cor-
teles. 
E s t a noche, a las 11, q u e d a r á defi-
nitivamente c lausurada la E x p o s i -
c ión de carteles organizada por " L a 
L u s t r a c i ó n , " en los salones del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
A l mismo tlompo participamos a 
los artistas que han sido agraciados 
por el Jurado que pueden presentar-
se en l a A d m i n i s t r a c i ó n de este D I A -
R I O para recibir los premios otorga-
dos, de manos del s eñor A d m i n i s t r a -
dor dei D I A R I O D E L A M A R I N A y 
Secretario Tesorer© del Concurso, se-
ñ o r don N i c o l á s Rivero y Alonso. 
l a Argent ina d e b u t a r á esta noche en el Teatro do Peyret . S u prestigio 
a r t í s t e o f u é reconoedo en las m á s cultas capitales del mundo. E l p ú -
blico habanero a s í lo a p r e c i a r á esta noche a l admirar la en sus salerosas 
y gitanas danzas que l a proclaman la diosa del Ritmo. 
Jov^n, bella, elegante, fina, pone en su arte p a s i ó n y sentimiento y en 
los sentidos del p ú b l i c o Intensas emociones. 
Estadística curiosa sobre ios principales 
beligerantes en ¡o actual guerra 
POBLACIOIÍ E ? f 1915. 
Poderes Centrales 
Alemania^ , 
A. H u n g r í a . 
T u r q u í a . 
B u l g a r i a . . 







G r a n B r e t a ñ a . . 
F r a n c i a . . . . 
R u s i a 
I ta l ia 
C a n a d á . . . . . 
B é l g i c a 















T o t a l . . . 321 
H a y que agregar ahora 
hitantes de Rumania . 
958,000 
los h a -
R I Q U E Z A P O R C A D A H A B I T A X T E 
E N T E N T E 
Alemania . - . . 
Austr ia H u n g r í a . 
T u r q u í a 






A L I A L O S 
Inglaterra $1,569 
F r a n c i a l,2?'o 
R u s i a . . . . . . . 297 
I t a l i a . 492 
Canadá 954 
B é l g i c a . 1,39(-. 

























T O T A L D E L A R I Q U E Z A X A C I O l V A L D E L O S P A I S E S E X G U E -
R R A KJS 1915. 
Alemania . . . . $ 92,573.600,000 
Austr ia H u n g r í a . 31,171.644,000 
T u r q u í a 6,641.750,000 
B u l g a r i a . . . . . 2,100.000,000 
T o t a l . $132,486.994,000 
Ing la terra . 
F r a n c i a . . 
R u s i a . . . 
I t a l i a . . . 
C a n a d á . . 
B é l g i c a . . 















T o t a l . . . $246,575 931,000 
( P A S A A L A P A G I N A D O S . ) 
El v é r t i g o de la extravagancia 
Visita de Ctrtesía 
Hoy a las diez y media de la ma-
ñ a n a hizo una v is i ta de c o r t e s í a al 
general Menocal, el Presidente de la 
K e p ú b h c a de Santo Domingo, doctor 
Francisco H e n r í q u e z C a r v a j a l . 
R E C E P C I O N O F I C I A L P A R A E L 
P R O X I M O M A R T E S 
E n l a m a ñ a n a del martes de l a se-
mana entrante, p r e s e n t a r á sus cre-
denciales y s e r á recibido en audien-
cia púb l i ca por el general Menocal, j 
e] Ministro de Bolivi'a, s e ñ o r Igmaclo' 
Ca lderón , i 
D e l aETenlng M a i F , de X e w Y o r k 
(Traducido por J U L I O T O L E D O ) . 
L a Quinta Avenida de New Y o r k se 
h a convertido en el m á s notable cen-
tro de a t r a c c i ó n del mundo todo. L a 
gran parada de la opulencia, l a os-
t e n t a c i ó n , el lujo y l a belleza se dan 
cita en la orgullosa avenida. Desde 
que asoman los primeros claros del 
a lba hasta ya muy avanzada la noche 
la majestuosa avenida presenta un 
e s p e c t á c u l o maravilloso, desfilando 
por e l la una interminable serie de l u -
josos a u t o m ó v i l e s , cuyo valor y mag-
nificencia sobrepujan a toda pondera-
c i ó n y aun a las m á s soberbias carro-
zas de los reyes de la a n t i g ü e d a d . 
L a s amplias aceras se ven repletas 
de una abigarrada muchedumbre, 
entre la que sobresalen las mujeres 
elegantes y bellas, haciendo galas de 
su riqueza y ostentando trajes exqui-
sitos y joyas c o s t o s í s i m a s . Pieles, 
cuyo valor representan casi una for-
tuna, se ven en abundancia como a s í 
mismo abrigos, sombreros y calzado, 
cuyos precios en no lejana é p o c a h u -
biera causado espanto a cualquier 
comprador. Suntuosos hoteles, ele-
gantes salones de t-S, l u j o s í s i m o s res-
taurants y j o y e r í a s no dan abasto a l 
Incalculable púb l i co que los visita. 
Los establecimientos de s e d e r í a y 
otros a n á l o g o s han acrecentado sus 
ventas en m á s de un 30 por ciento; y 
se da el case de que un estableci-
miento haya recibido, o mejor dicho 
so v iera materialmente asaltado, en 
un solo día , por m á s de 200,000 parro-
quianos, á v i d o s de real izar compras. 
U n prominente comerciante ha de-
clarado que s i el pueblo supiera el n ú -
mero de individuos que el día do Na-
vidad adquirieron cada uno objetos 
por valor que f l u c t ú a entre mi l y c i n -
co mi l pesos, se q u e d a r í a estupefacto, 
c a l c u l á n d o s e que durante el expresa-
do día se vendieran " c h u c h e r í a s " por 
vs lor de 200 millones de pesos. 
E l propietario de uno de los p r i n -
cipales establecimientos de lujo de la 
gran Metrópol i , a n u n c i ó una intermi-
nable lista de presentes para Navidad 
por el siguiente tenor: un clavicor-
dio, $5,000; un globo de cr is ta l capr i -
chosamente tallado, $4,0O0; un tape-
te persa, $45,000; un juego de sala, 
compuesto de un s o f á y nueve s i l las , 
$7,000; un solitario de bril lante, 
.?4.275; tres tapices, $8,500, $9,000 y 
$14,500 respectivamente; dos s i l las , 
$4,500; un piano, $1,950; un encaje le-
g í t i m o para adornar un traje de bo-
da $2,100; una j a r r a de jade, $5,000 y 
muchos otros objetos. Huelga el de-
c ir que la concurrencia a dicho esta-
blecimiento f u é incontable. 
L o s teatros no tienen capacidad 
bastante para el p ú b l i c o que d iar ia-
mente acude a ellos. Los salones-
conciertos rebosan de concurrentes, 
¡ y mientras tanto la sombra de la 
"Diosa de la G u e r r a " se proyecta so-
bre un inmenso mar de sangre! L a 
prosperidad que hoy disfruta la gran 
n a c i ó n norte-americana no conoce l í -
mites., n i tiene precedentes; pero he-
mos de convenir en que no se he mos-
trado a la a l tura que debiera, en con-
cordancia con la buena fortuna que 
te s o n r í e . 
í ^ ( P A S A A XiAr U L T I M A . ) " j í j 
MEDIO SIGLO ATRAS 
Hojeaade nuestra 
colección 
81 D E E l V E R O D E 1867 
E d i t o r i a l . — L a r e v o l u c i ó n de los E s -
tados Unidos. 
Opera .—Esta noche se c a n t a r á " L u -
c ía". 
Multa.—Se de jó ayer i n c u r s a en la 
multa de veinte pesos a una vecina de 
l a cal le de la Industr ia , en cuya casa 
p e r m i t í a una r e u n i ó n de negritos me-
nores de diez y seis a ñ o s , haciendo 
ejercicios, maromas, y juegos ñ á ñ i g o s 
y cobrando a los concurrentes como 
si fuera e s p e c t á c u l o púb l i co . 
P a r a el B a z a r . — L a s s e ñ o r i t a s F e r -
n á n d e z y Morrel l han mandado u n 
canastito hecho de caracoles, y una 
parra hecha de pasta de arroz ; d o ñ a 
Caro l ina Canede de T r u j i l l o una taza 
para c a f é y don Domingo G. Velayos 
un estuche, conteniendo una cuchar i -
ta 
But i farras .—Corre l a voz entre los 
vecinos del Cerro de que ha sido 
arrestado un individuo muy conocido, 
que se empleaba de noche en l a venta 
de butifarras, chicharrones y otras 
cosas por el estilo; y se dice que 
empleaba carne de perro para con-
feccionar los ricos embutidos. 
De ' Italia.-—Se ha hecho una tenta-
tiva para ases inar a l R e y de I ta l ia , 
cerca de Milán. 
Contra Inglaterra.^—Ha estallado 
una r e v o l u c i ó n en Ir landa . E l part i -
do Teniano se ha posesionado de los 
cuarteles del Condado de Ki ldave . D í -
ñ e s e que los rebeldes, en n ú m e r o do 
tres mi l se ha l lan cerca de Aborde. 
Cuarto Congreso 
Médico Nacional 
A C U E R D O S D E L C O M I T E E J E C U ^ 
T I Y O . 
Bajo l a Pres idencia del D r . ArístI-' 
des A g r á m e n t e , ejerciendo de Secre-
tario ol Dr . Franc i sco María F e r n á n -
dez, tuvo lugar la ú l t i m a s e s i ó n del 
C o m i t é Ejecut ivo de este Congreso 
que c o n t r i b u i r á poderosamente a ele-
var el nivel de nuestra cu l tura m é -
dica. 
Se tomaron los siguientes acuerdos:1 
Que el tema del premio de $200 del 
P r i m e r Congreso sea "Cirug ía de laa 
v í a s biliareB". 
—Que el de $200 del T e r c e r C o n -
gresa sea "Et io log ía , A n a t o m í a Pato-
l ó g i c a y Profi laxis de la Enter i t i s I n -
fantil en Cuba". 
—Que el del premio "Finlay-Delga-< 
do" de l a A s o c i a c i ó n de Dependiente^ 
$250 y Medalla de Oro, sea sobre un 
acanto de Medicina T r o p i c a l a elec-
c i ó n del concursante". 
—Que el de $100 de l a Sociedad 
Dental sea "Propaganda de Higiene 
Dental". 
—Que el de l a Medalla de Oro de l a 
A s o c i a c i ó n Dental sea le l ibre elec-
c ión . 
—Que el de $100 de l a A s o c i a c i ó n 
Nacional Veter inar ia sea de l ibre 
e l e c c i ó n . 
—Que los de la A s o c i a c i ó n F a r m a -
c é u t i c a Nacional, $1000 y el Premio 
"Bosch" de $100 se designen en la, 
p r ó x i m a s e s i ó n . 
—Qu© las bases sean s imilares , ob-
s e r v á n d o s e el i n c ó g n i t o en todos ellos. 
—Que la E x p o s i c i ó n anexa a l C o n -
greso se celebre en la Academia del 
Ciencias c o n c e d i é n d o s e a l a C o m i s i ó n 
Organizadora un c r é d i t o de mi l qui-
nientos pesos y a u t o r i z á n d o l a para; 
cobrar $20 por cada e x í h i c i ó n . 
—Designar Ponentes de la S e c c i ó n 
P r i m e r a (Medicina General ) a loa 
doctores A. A b a l l í , J o s é P . Car taya y 
A Diaz Albertinl . 
De l a S e c c i ó n Segunda ( C i r u g í a 
General ) a los doctores Rafae l No-
guelra y Gustavo Cuervo y Rubio; 
a d e m á s de los doctores Carrerá y J u -
lio Ortiz Cano. 
De la S e c c i ó n T e r c e r a (Higiene y 
D e m o g r a f í a ) a los doctores R a m i r o 
Carbonel l y Rafae l J . Fosa lba . 
De la S e c c i ó n C u a r t a (Trabajos do 
Laboratorios) a los doctores Leone l 
P lasenc ia y Franc i sco P. H e r n á n d e z . 
—Aceptar los temas de l a S e c c i ó n 
que s e r á n : 
"Cirugío Conservadora del c á n c e r 
l a r í n g e o " , por el doctor E m i l i o M a r -
t í n e z y "Criterio que debe regir a c -
tualmente en la o p e r a c i ó n de la cata-
rata", por el D r . J u a n Santos F e r -
nfündez. *%B*Stf 
Juez Municipal i t Sagua 
H a n sido onombrados Juez M u n i -
cipal propietario, de Sagua la G r a n -
de, ©1 doctor J u a n F . F . Cas'als, P r i -
mer Suplente, ol s e ñ o r J o s é A g u i l e r a 
y Segundo el s e ñ o r Carlos L e y v a . 
F u n e r a l e s 
l O R E L U T E R N O D E S C A N S O D E I i 
S R . D O N A N D R E S G O M E Z 
M E N A . 
E n la m a ñ a n a de hoy se han cele-
^T-Ar'n en pi tenrnlo de B e l é n , solem-
nes funerales por el eterno descanso 
c e l s e ñ o r don A n d r é s G ó m e z Mena, 
a los cuales h a asistido una dist ln-
£p.v'd'a concurrencia. 
Of i c ió en la M i s a ©1 R. P. C á n d i d o 
/ I b e l o a , S. J . , asistido de los P r e s -
b í t e r o s T o r r e s y Seña l l é s . 
L-os cantantes s e ñ o r e s H e r r e r a , 
A r r i ó l a , Navarro , Miró,- Saurí , P o n -
s< da, Goñi, Masaga y Gonzalito, aicom 
panados de orquesta, bajo la d irecc ión 
del maestro Santiago E r v i t i interpre-
taron la Misa y responso de E s l a v a . 
E l templo se ha l laba severamente 
«n lu tado . E l catafalco f u é colocado 
por l a C a s a d« I n f a n z ó n . Presidieron 
los faimiliares del extinto, a quienes 
reiteramos nuestro sentido p é s a m e . 
Todas las misas rezadas celebrada 
tn e l referido templo fueron aplio 
das por »u eterno descanso, • 
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E D I T O R I A L 
L a s v i r t u d e s c i u d a d a n a s 
E l patriotismo es un sentimiento 
tan arraigado en los pueblo» que han 
tenido que luchar durante varias ge-
neraciones para conquistar su persona-
lidad, que aun en aquellos casos en 
que se supone extinguido o moribun-
do, por no advertirse sus manifestacio-
nes cuando ocurren hechos que las 
reclaman, sabe aparecer en el momen-
to supremo como recurso salvador. 
Ejemplo claro de ello lo tenemos en 
la c o n f l a g r a c i ó n europea, donde se 
esperaba el hundimiento inmediato de 
algunos pueblos que no se h a b í a n cui-
dado de sostener siempre latente el 
fervor patr ió t ico , y se les ha visto sur-
gir realizando proezas que han sido 
calificadas de milagrosas. E s que la 
fe en los destinos de la patria exist ía 
precisamente en aquellos que menos 
alardeaban de poseerla, y al ver la 
patria en peligro, el sentimiento se 
ha exteriorizado estableciendo una co-
rriente de solidaridad que ha enlaza-
do todos los corazones, e l e v á n d o l o s , 
h a c i é n d o l o s latir a l un í sono , robuste-
ciendo en todos ellos un mismo sen-
timiento y una sola aspirac ión . 
Con ejemplos tan expresivos y tan 
recientes no puede el escepticismo do-
minar nuestro espíritu. Estamos segu-
ros de que, cualesquiera que sean las 
circunstancias a que la pas ión parti-
daria nos conduzca, siempre h a b r á 
quienes sepan colocarse a la altura 
conveniente, desde donde, dominando 
los intereses en pugna, hablen a los 
contetndientes de que hay un patrimo-
nio c o m ú n cuya p o s e s i ó n depende de 
la mutua cordialidad de los que se con-
sideran con derecho a disfrutarlo. Y 
si hay quien sepa expresar el superior 
sentimiento a que debemos someter 
nuestras pasiones p o l í t i c a s , no fa l tarán 
nunca los abnegados que, en aras de 
la patria, e s t én dispuestos a realizar 
cuantos actos exija de ellos la salva-
c ión de la causa sagrada que, es pa-
ra todos el- dogma de una comunidad 
de afectos que no puede borrar el 
apasionamiento. 
E n las situaciones di f íc i les , los 
que ocupan m á s elevada pos ic ión po-
lít ica y e c o n ó m i c a son los que m á s 
tienen que perder; ellos, pues, deben 
con el ejemplo enseñar el verdadero 
camino, hacer buenas las virtudes que 
han de servir de norma a los ciuda-
danos para formar con el conjunto 
de todos ellos un pueblo digno de 
venturoso porvenir. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L I C O R B E R R O , p a r a C a t a r r o s . 
B r o n q u i o s y P u l m o n e s . P í d a s e en 
b o d e g a s y c a f é s . 
DE 
Hftbana, onero 20 ño 1917. 
Lista de las cartas detonides on la Ad-
ministración de Correos, por faUa o insu-
ficiencia -le direcciftn. 
Las cartas no reclamadas pnsar.ln al Ne 
R-nciado de Ue/.agos de la Dirección Gc-
fcéral. 
E S P A Ñ A 
N 
Newhall Klisa: Novo Luis; Noguelra 
Antonio; Núñez Manuel: Núñez Juan. 
O 
OchandarMia Edelmira; Otero Sr.: Ali-
ver J . ; Odiaga Ignacio; Ordóñez Indale-
cio. 
P 
Padreón Antonio; Plasoncla Adela; Paz 
Antonio; Paje Alejandro; Piscual Patri-
cio; Pascual Patricio; Pacot Enrique; 
Pardo Andrés; Peinado Antonio; Pedre 
Jos»;; PeBa Miguel; Peña Rogelio; Perelra 
Adolfo; Prendas liaiuóu; Párea Máxima; 
Pérez Norberto; Pérez Carmen; Pérez Jo-
sé; Pérez José; Pérez José; I'érez José; 
Pérez Manuel: Pérez Manuel; Pérez Clemea 
te; Pérez Odulla; Pérez Esperanza; I'é-
rez José; Pérez Gumersindo; Picos José; 
Pióos José Ma ; Pico José; L'rleto Ramiro; 
Prieto Ma. Teresa; Prieto Mu. Teresa; Plr-
mar Ventura; Pobar Magdalena; Portilla 
Manuel; Portilla Manuel. 
Q 
Quintero Lauterlo: Quintana Posarlo. 
Ramos Carmen; Ramos Carmen; Ramoa 
Perpetua; Reigosa Rufina; Rcg.il José; Re 
pueiro Ramón ; Regueiro Emilia ; Rincón 
J o í é ; Rincón José; Rlncóu José; Rlvero 
María; Rlvero Severo; Rivera Ignacio; Ri -
va Juana Ma. de la; Ríos Avelina; Risco 
Juan; llivas Matías; Rodríguez José; Ro-
dríguez José; Rodríguez Manuel; Rodrí-
guez Maximino; Rodríguez Angel; Rodrí-
guez José; Rodríguez Manuel; Rodríguez 
Antonio; Ruiz Genoveva; Rulz Amparo. 
S 
Salazar Juan Manuel; Salaznr Juan Ma-
nuel; Salcedo Pedro; Salgado Teresa; Sal-, 
gí.do José; Sabin Severino; Santiago Biil-
demero; Sánchez Juan; San Emeterio Mi-
lagros; Reijas Caridad: Salas Manuel; So-
to Ran-os; Soto Francisco; SuArez Cele-
donio; Suárez Ccferino; Suárez Amalla; 
Suárez Manuel; Suárez Seraplo; Sumalla 
Rosa. 
T 
Travieso Fermín; Trasancos Justo; Te-
jerlo Josefa; Teigu José; Terballe Leopol-
do; Tola Ignacia; Torres Elena; Torres 
Jul ia; Turró José Inés. 
Q 
Quesada José; Quesada Praniclsco M.; 
Qucvedo Manuela; Quevedo Alfousa; Quel-
po Ramón; Quirós Consuelo; Quifloues 
Eloísa; Quintana Manuel; Quir,oga Erau-
CÍ8C0. 
R 
. Rafael Elena; Ravelo Benicio; Ramírez 
Pomposa para Manuela; Kamos Avelina: 
Ramos Emilia; Ramos Gregorla; Reyes 
Em'Jlia; Reyes Leodolina; Ucgo Antonio; 
Regó Iluminada; Rey Domingo; Rev Ma-
ría; Reed Sra. de; Rlcroy Eduirdo; Rlvero 
Rafael; Rlvero Rafael; Rivas y lino.; 
Riestra Manuel; Rlve!ra Manuel; Rivera 
Manuel; Riesgp Manolo; Riesgo Manolo; 
Rlvero Santos; Rionrla Adelaida F . de la • 
Río aVlentín del; Río Francisco del; Ro-
ben M. Capt.; Rojas Eladla fí E . ; Roso 
Miguel; Rodrigo Federico; Poinero Cle-
mentina; Romero Teresa; llogued Panchl-
ta; Roque Severiana; Robles l i m é de; Ros 
Lucas M.; Ratea Enrique; l i igolla Sra : 
Rodríguez Galvanero; Rodrlsruez Isolina; 
Rodríguez Manuel; Rodríguez Manuel; 
Rodríguez Manuel; Rodrigues Pilar; Ro-
drigue/. Nicolás: Rodríguez Clemencia; Ro-
driguea Mercedes; Rodríguez Catalina: 
Rodríguez Rita Ma.: Rodríguez Luz; Ro-
origue? Agueda; Rodríguez Agustina; Ro-
dríguez Caridad; Rodríguez Da-id; Rodrí-
guez Josefa; Rodríguez Antonia: Rodrí-
guez Antonia; Rodríguez Ceferina; Rodrí-
gufz Marina; Rodríguez Estefanía; Rodrí-
guez Edelmira; Rodríguez Francisco; Ro-
dríguez Pedro; Rodríguez María; Rodrí-
guez Carlos; Rodríguez Carmen; Rodrí-
guez Serafina;. Rodríguez i osé: Rodríguez 
José; Rodríguez Antonio; Rodríguez Ri -
cardo; Rodríguez José Claro; Ruiz Coral. 
S 
Sta. Marina Odelta Z. de 
Sandors W. S.; Sta. Cruz Flora: Sta. 
Cruz Beatriz; Salazar Fél ix; Salazar Rosa; 
Salgado Ramona.; Saavedra Com-lia; -San-
tos Carmen; Saume José; Sambrlno Ju-
lián-. Sánchez Aquilin; SánWiéz Clotilde; 
f-áichez A. Dr. ; Sánchez .;on?lia; Sánchez 
María Luisa; Santana María; Sautaua Juan 
Salcines Juan Mnuel; S Rafael J83; Socas 
(iregorlo: Stenijor IVrg'inlaj Serrano Ale-
jandrino; Smith Cristina; Sllvera Fer-
mín: Soto Josefina; Soto Domingo; Soto 
Enrique; Soria Esperanza; Solfa Manuel; 
Solís María; Sotolongo Benigna; Sotolon-
go Antonio; Soler Enriqueta; Suárez Jua-
na para Francisco Bctancourt; Suárez Ma-
nuel ; Suárez Manuel Suárez Rogelio V. ; 
Suárez Angela; Suárez Armando; Suárez 
Juana. 
T 
Taquechel Juan; Travieso Nl-aslo; Ta-
ño Antonio Ma,; Trelles Laudeilno; Terru 
da José; Treto Antonio; Triay Juan; Tro-
cadero número 38; Thompson P. J . ; Tolú 
Juan: Toymil Manuel; ierre. .ElVlía; To-
rrleute Aurelia de la; Torriente Elvira; To 
rrlente Salustiano; Torres Hortensia: To-
rres Marcelino; Torre Sara de la; Trueva 
José; Tu'ln Rafael; Trina N. 
V 
Valpúesta Domingo; Valles Amparo; 
Valle María Teresa del; Vnrgas Silvestre: 
Vargas Blanca; Valle J . : Valle Aurelio del; 
Valle Margarita; Vál Celia: Vadlola' Au-
gusto; Valiente Rosendo; Varga Blanca; 
Varona Federico; Varona Alberto: Val-
dés José Valdés Juan: Valdés Magdalena; 
Valdés América; Valdés Pablo; Valdés 
Emilio: "Valdés Sofía H. de; Valdés Au-
relio; Valdés María; Valdés Inés: Valdés 
Julia; Vázquez Enrique (E. E.) Vázquez 
Manuela; Vázquez Martín; Varquez Juan 
1; Vilacoba José; Vlllaverde José; Vila Ro 
berto; Villata María; Vidal Herberto; Vi-
dal y Fernández: Villegas Agustín; Vidal 
Mary G. de; Viñas José; Vlllaverde Joa-
íiuíu; Villafran-ca Juana. 
V 
Valle Adrs'nn tfélí Valle Adrián del; Vá-
rela José; Vázquez Manuel; Vázquez José; 
Várela Dolores; Valdés Blandlua; Vallina 
Francisco; Vega Carmen; Vega Francisco; 
Vindez Juan; Vilartño Esperanza: Villa 
Antonio; Villa Antonio; Vietos Manuel; 
Vleites Manuel; Villar Olegario. 
Y 
Yañez Juan; Y remo José del. 
z 
Zaragoza José Ma. 
CARTAS TASADAS 
Alba José; Fernández Antonio; Pedro 
Teresa; Sánchez Juan; Tejer;na Salvador; 
Valeiras José; Vales Ramón Vathine Fran 
cisco. 
L A Z A R Z U E L A 
E c c a j e g de hilo. Rocordamos a 
nestras favorecedoras que tenemos 
el surtido m á s fabuloso y los pre-
cios no aumentaron como dec ían . So 
siguen vendiendo a 5 centavos y los 
m á s finos a 15 y 20 cOntavos. 
Neptuno y Campanario 
1? T V f T P C A Annnelos en perl«-
|X • ITIJLJIO^ÍL dlcoa y rerlrtM. Dt-
bujoi» y grabados 
modernos. ECONO-




" C L A V E O R T O G R A F I C A " 
P O R 
D. Francisco Santiago Mil la , Profesor Normal 
m i J S t U d r 0 á + e l a ortogr?f{a i>0'- n o v í s i m o , sencillo y razonado procedi-
miento. Contiene a d e m á s , c a t á l o g o s abreviados que resuelven a primera 
; R t S ? f r r í l U f ^ d i s p o s i c i ó n c l a r a y precisa simplif ica m u c h í s i m o el 
esniriio de la or tograf ía a los aulmnos. 
Tnipresciudlble a cuantos deseen escribir con p e r f e c c i ó n or tográ f i ca . 
i c reerá ed ic ión . U n tomo encua dernado 40 centavos 
* . ^T0lTPtdÍdO3 a P é r e z y Asuado' l i b r e r í a y P a p e l e r í a " L a Reina". R e í -na 41. Habana. 
1f;2!> alt l2d 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R X D O IOS. A T W R T ^ D O 1010. Dmmr-.ciof nii,»o«A.»tCJ>., D l X K I O H A B A X A ; 
T B U B F O N O S ; K E O . A . O C I O N ' A. «OOi. A.r»MO>í. X - « a 0 1 , I M F T R K X T A . X - « 3 ^ 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ; 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L , 
Gran Ganga para Caballeros 
¡ a $ 8 2 2 ! 
Por Realización de Temporada 
M A G N I F I C O S T R A J E S E N C A S I M I R 
D E C O L O R E S , 0 E N T E L A S A Z O L E S 
0 N E G R A S 
¡¡Hay que aprtvechar esta baratura!! 
B a t u r r i l l o 
RECOMENDAMOS 
nuestro Departamento de Trajes so-
bre medida, en laseguridad de dejar 
completamente satisfecho al cliente. 
Corte y confección exquisita. 
L A S G A I Í R I A S 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
C 871 lt-31 
Estadística curiosa sobre los principales... 
(Viene de la primera.) 
F a l t a n los datos de Rumania . 
A lemania , . . . 
A u s t r i a - H u n g r í a . 
T u r q u í a 
B u l g a r i a , . . -.- . 
Deuda do cada ipicióti 





Ing la terra , 
F r a n c i a . . 
R u s i a . . . 
I t a l i a . . . 
C a n a d á . . 
B é l g i c a , . 
Serb ia , . 
A lemania . . . , 
A u s t r i a - H u n g r í a . 
Turquía 
B u l g a r i a . . . , 
Ing la terra . . 
F r a n c i a . , a 
Rus ia 
I t a l i a . . . . 
C a n a d á . . . . 
B é l g i c a . , . . 
Serb ia . . . . 










Deuda de cada n a c l ó i i 













Deuda por habitante 












Denda por habitante 













F a l t a n los datos de Rumania . 
D l t ' E K E X C I A E N T R E L A R I Q T J E Z l Y L A S D E U D A S D E L A S N A C I O -
N E S E N G I T E R R A . 
Alemania , . . . 
Aus tr ia Hungría . 
T u r q u í a . . , . . 
B u l g a r i a , , . . . 
Ing la terra . 
F r a n e l a , . 
R u s i a . . 
I t a l i a , . . 
C a n a d á . . 
B é l g i c a . . 
Serbia . . . 
P é r d i d a durante 












F a l t a n los datos de Rumania , 
E n t r a d a por cada 
habitante 
1895 1915 
Alemania , . . . $120,2 $215 
A u s t r i a H u n g r í a . 61,2 80,99 
T u r q u í a 10,3 ' 22.49 
Bulgar ia 53,3 76.45 
Ing la terra . , . . $175.2 $196 
F r a n c i a 150,8 186,999 
R u s i a 46,2 50 
I ta l ia 68,1 77,999 
C a n a d á 152.2 232,99 
B é l g i c a . . . . 205,2 246,80 
Serbia 56,2 72,635 
























































F a l t a n los datos de Rumania , 
$32,424.520,000 
De estos datos se desprende que, la riqueza en A lemania a u m e n t ó 
desde 1895 a 1915, el O C H E N T A P O R C I E N T O , mientras que en I n g l a -
terra, su eterna enemiga, a u m e n t ó en el mismo periodo de tiempo sola-
mente el 10,7 por ciento. 
Es tos datos dan u n a idea exacta de por qué Ing la terra fué a es-
ta guei-ra. 
Como deben adquirir 
terrenos los extran-
jeros en Méjico 
KI Rpfior .Vlrlítno A. Rublo, Canolll(>r 
Kncarfrado dol Consiliario >le Cubé en Mé-
rlda <le Yucatán, Méjico, ha remitirlo a la 
Se. rctiufa de Estado copia de tm Der-rcto 
sobre los reriuisltos a que (leb<?n sujetargo 
los extranjeros que deseen adqulilr terre-
nos. 
K^qnisltos a que deben ajustarse lo» ex-
tranjeros qne íleneen nrlrpilrir t*rr«nofi 
haldfoH o niudonales en la, Kepúbllea Me-
jicana : 
CONSIDEKANDO el C. Primer .Tefe del 
T'.iérelto Constltuclonnllsta, IJntargradr. del 
Poder Ejecutivo, que como oonsecuenel* 
de que nuestras Leyes fundamentales prep 
criben que los extraujorog dcbfn gozar 
en Mtfjleo de los mismos dercciioÉ" que los 
mejicanos, es natural y 'eijritlmo que a 
Ift vez tengan las mismas oblliraclones, pa-
ra que la liberalidad de nuestras Institu-
ciones democriUlcas no deba entenderre ni 
llepar hasta el extremo de pie ¡os extran-
jeros, convertidos cu propletarins ríe bie-
nes del país, estín como lamcnnblenientc 
ha sucedido, en mejor coudlclrtn jurídica 
que los mejicanos; lo vual sucedería «i 
aquéllos, además de poder Imccr uso de 
los derechos, acciones y recursos que con-
ceden las leyes mejicanas tratándose de 
bienes y sus relaciones Juriaicaa. pudiesen 
ocurrir ejercitando recursos y formulando 
quejas ante sus rospert'.vcs Golilernoa e' 
nr.l&mo Primer Magistrado de la ^epilbli^n, 
en uso de las facultades Extraordinarias 
de que se halla Investido, lm tenido a bien 
acordar se estnolezcnn las slflruientes rlts-
íos tdones de carácter obligatorio en toda 
Keprtbllcsi. 
Primera :—Los extranjeros que pretendan 
adquirir en la Kepübllca Mejicana (¡erre* 
nos baldíos o nacionales, fundos mineros 
aguas de Jurlsdicr-ión federal o permisos 
para la exploración o exnlotrK-lrtn de Ina 
riquezas naturales, como prod'ittos Core 
tales, petróleo, pesquerías. »tc.. deberá:) 
presentarse prevlamen'c, por escrito, ante 
la Secretarla de Relacionas, liaclODdo for-
mal, expresa y terminante declaración do 
que en su condlclrtn do pronletarlos o con-
eeclonarlos, y para todos los efectos y re-
lacione» de los bienes que tratan de ad 
qulrlr, «e consideran mejl'c.ir.os, renuncian 
do u sus derechos de extrajeros y al de 
acudir en demanda de protección o queja 
a sus respetivos gobiernos. 
Las sociedades extranjera^ son 'ncapaces 
para adquirir derechos sobre cualoulerii dt 
los bienes a que contrae esta Circular, en-
tre tanto no se, naolonallcen y so sometan 
a Ins ley^s mejicanas, haciendo la docla-
rnclAn que antecede. 
Segunda:—Será requisito indispensable 
I-ara que Is Secretaria do Fo.n'ino. Colo-
nización e Industria, pueda admitir algu- I 
i.a denuncia o solicitud, que naga un ex-
tranjero, sobra los ramos a .iue se refiere 
la disposición anterior aunque se trate 
simplemente de permisos de exploración 
que se presente con el primer curso un 
Certificado expedido por la Secretarla de 
Rílaciones en el que tonsta la Jeclaración 
a que se refiere la disposición anterior. 
Faltando este requisito, debe ser plano 
la solicitud y será nulo y du ningún valor 
legal cuanto S Í haga y tramite, o resuelva, 
antes de ser presentado el Certificado de 
que re habla. 
Tanto en los títulos de propiedad como 
en los permisos que sobre los bienes de 
que se hace mención anteriormente, deba 
otorgar la Secretarla de Fomento a los 
extranjeros, así como también «m los con-
tratos o escrituras públicas que sobre los 
mismos autorizan los Xotaríos Públicos, 
debtrá inserta-se literalmente el Certifi-
cado que prescribo la disposición primera 
y además se reproducirá su contenido co-
mo cláusula especial. 
L a falta de Inserción del Certificado o 
de dicha cláusula será causa de nu'ldarl del 
título, permiso, contrato o escritura rela-
tivos. 
Tercera:—En todos los expedientes ya 
I removidos por extranjeros, que estén ter-
minándose ante la Secretaria de Fomento 
o sus Agencias Administrativas, sobre al-
guno de los bienes a que se refieren estas 
disposiciones, se suspenderá la tramitación 
df de luego y no se reanudará llanta no ser 
presentado por los Interesados el Certifi-
cado do que antes se trata. 
Si dentro del término de cuatro meses, 
que se computarán desde ¡a fecha de las 
presentes disposiciones, no es presentado 
el Certificado por el interesado, ve tendrá 
por desistido de su solicitud y se mandará 
archivar los expedientes relativos, sin que 
el interesado pueda ejercitar recurso algu-
no contra esa rosolución. 
Las presentes disposiciones tendrán el 
Vrirncter de obligatorias v.n toda la Repú-
blica y se publicarán en el Idarlo Oficial, 
para su conocin lento y exacto 'r umplimleu-
to; y entrarán en vigor desde el día de su 
expedición. _ 
Unica Casa deCainíÉ 
para cambiar moneda de todas las na-
ciones. Compra y vende pesitos oro 
nacionales y extranjeros. Obispo nú-
mero 15-A, P l a z a de A r m a s . 
192 2mz. 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n -
fermos del Pecho. M é d i c o de n iños . 
E l ecc ión de nodrizas. Consultas de 1 
a 3. Consulado, 128. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo mas bajo do 
plaza, con toda prontitud y reserva. Ofi-
cina de MIOUSL F , M A R Q U E Z . Cuba nfl-
meio 32; de 3 a 6. 
673 SI 0 
De la ú l t i m a r e l a c i ó n de individuos 
n quienes ha favorecido la facultad 
discrecional del Indulto, otorgada a l 
Ejecut ivo por la C o n s t i t u c i ó n , resulta 
que uno, condenado a cadena perpe-
tua y dos a diecisiete a ñ o s de presi-
dio por asesinatos quedan perdona-
dos; y cinco sentenciados a 14 a ñ o s , 
tres a 12 y uno a 10 por homicidio, 
vuelven a sus casas Ubres y en toda 
la plenitud de sus derechos civiles, 
como los que nunca pecaron. 
Doce ciudadanos que mataron a 
otros dice, unos por robarles, otros 
por causas tari miserables como esa, 
representan doce victimas sobre c u -
yos hogares y cuyas familias h a b r á 
derramado Dios el b á l s a m o de l a re-
s i g n a c i ó n ya que su desgracia es i r r e -
parable. 
Lamentamos, con los reformado-
res, que las leyes sean arcaicas , que 
los C ó d i g o s sean duros; todo lo que 
quieran que lamentemos esos aboga-
dos del delito, teorizantes Injustos; 
pero lamentemos t a m b i é n que no ha-
ya en nuestro pa í s reformatorios, pe-
n i t e n c i a r í a s , lo que en otros p a í s e s 
hay, s iquiera para poder confiar en 
que los asesinos se han arrepentido 
de sus c r í m e n e s , y los homicidas han 
reformado sus instintos y p r o p u é s t o -
se indemnizar a la sociedad ofendida 
con un resto de vida honrada y fe-
cunda. 
L a facultad discrecional del per-
dón s in esa g a r a n t í a de reforma de 
los caracteres, pugna atrozmente con 
la f u n c i ó n c i en t í f i ca , serena y perfec-
tamente legal de los tribunales de jus 
ticla. 
Matar a un hombre, hacer viudas y 
h u é r f a n o s , enlutar un hogar y pr ivar 
a la patria de un hijo út i l , a fe que 
debiera ser un poco m á s grave de lo 
que desdichadamente h a venido sien-
do en nuestro p a í s . 
« « * 
A pesar de que los t r a s a t l á n t i c o s s i -
guen viniendo abarrotados de inmi -
grantes peninsulares y canarios, l a 
necesidad de braceros permanece; la 
enorme zafra, que necesariamente ha 
de hacerse antes del verano, rec lama 
m á s obreros. 
Y el Ejecut ivo , en consecuencia, 
acaba de autorizar a la "Manat í S u -
gar Company" para importar, con-
tratados, centenares de braceros ha i -
tianos y jamaiquinos, do la misma 
clase y procedencia de esos otros c u -
yo arribo prohibe la ley de inmigra-
c i ó n y que v e n í a n clandestinamente. 
U n motivo de verdadero i n t e r é s pa-
r a la riqueza p ú b l i c a , insp ira la con-
c e s i ó n . Como esa pueden solicitar 
otras las d e m á s empresas producto-
ras de azúcar . Pero vengan a la luz 
del d ía o desembarquen misteriosa-
mente, s e g u i r é creyendo, con la ma-
y o r í a del pa í s , que es una desgracia 
tener semejantes h u é s p e d e s , porque 
muchos de ellos se quedan en el p a í s , 
y Cuba no necesita de tales gentes, 
incultas y por lo general viciosas y 
desaseadas. Y no por negros protes-
tamos; que as í p r o t e s t ó la intelectua-
lidad cubana cuando algunos hacen-
dados intentaron traer c o o l í s duran-
te la colonia, y a s í como la voz de 
nuestros patricios cuando la I n v a s i ó n 
de chinos, y su disfrazada esclavitud, 
nos avergonzaron. 
E l problema de heterogeneidad de 
nuestro pueblo se complica; e l de 
nuestro nivel de analbabetismo se 
agrava. Poco me i m p o r t a r í a que el 
porcentaje de .ciudadanos blancos de-
cayese, que la inmensa m a y o r í a de 
habitantes fuera de la raza de Booker 
Washington, y que no se produjesen 
ejemplares h í b r i d o s de la a l tura men-
tal y moral de Gómez , C é s p e d e s , Mo-
rúa y tantos otros, s i el factor adve-
nedizo estuviera a la a l tura media de 
e d u c a c i ó n y de sentimientos del pue-
blo cubano. 
Pero lo que viene es broza, es de-
tritus, es la I n m i g r a c i ó n menos de-
seable y menos adaptable a nuestro 
medio. Y , o mucho me equivoco, o a 
la larga las consecuencias tristes no 
s e r á n conpensadas por el provecho 
material que ahora obtiene el pa í s 
con l a p r o d u c c i ó n de unos cuantos 
cientos de toneladas m á s de a z ú c a r 
para las empresas americanas. 
E l tiempo s e r á testigo y juez de 
estos temores. 
* * * 
E l general Eduardo Guzmán', I n -
sistiendo en su p r o p o s i c i ó n , que no 
quiero anal izar, de una s u p e r v i s i ó n 
civil , transitoria, de las eleciones 
i 
V/, 
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D E S P U É S 
para el lavado de los Dientes v , 
un delicioso bienestar se siente r0^ ^ 
el polvo en el cepillo o en formal V 
ción, obteniéndose gran alivio8iia esolU' 
están enfermas o sangrando o A! i?c,fUi 
es fétido. C1 aliento 
Después de extracciones lávese U v 
euentemente con un» aolueión de MüVoí' 
enrlaa cicatnrarán rapidameoUs. ^'0I'.íl„ 
Los Señores Dentistas recomíeiu) » 
«orno un «ntiséptioo de gran val.ir ix-i'̂ -Cot 
SABLK EN E L HOGAR ax' INDtSPE»l. 
De renta «n Botica, y Drofue,^' 
Depositarlos: Sarrá , J o W . 
quochel. B a r r e r a y Ciu, y Majó v r 
Buffalo, N . Y . U . S. A. V 
Unicos fabricantes. 
T H E M U - C O L C O M P A N Y . 
parciales, por un funcionarlo 
do del gobierno americana, única 
r a n t í a a su juicio de Imparclaliíkf" 
orden, dice de l a Enmienda p^J 
ahora A p é n d i c e Constitucional- ^ 
" L a E n m i e n d a Platt ha pasado * 
ser parte de nuestra Constitución-
decir, es ley cubana, tan cubana 'tf 
firme, tan sustantiva, como el 
de la C a r t a Fundamental. Esta i? 
es repugnante, odiosa, deteatabls ¡í 
su a p l i c a c i ó n , como lo es la pena l 
muerte consignada en el Código 
su a p l i c a c i ó n es tan legal como sen! 
tenciar a muerte a un reo, sin que L 
ello resulte sonrojo para nosotros" 
Prescindo de l a oportunidad ea 
que eso es declarado por un revolu. 
clonarlo y agostino, además; J 
deseo investigar s i ta l piensa el poifl 
tico v i l l a r e ñ o , ahora que pretende 
la ingerencia del tutor en un pletito 
do familia, o s i siempre ha creído lo 
mismo; recojo su manifestación por* 
que coincide con m i criterio de slem, 
pre, y porque todos los días intentan 
negar la realidad de nuestra situa-
c i ó n los que fundan su popularidad 
entre las masas en un alarde infan-
t i l de independencia y rebeldía con-
t r a el coloso a quien debemos lo bus-
no y lo malo que ahora nos sucede, 
No deben olvidar eso, que es una 
verdad como un templo, los que pro-
vocan d e s ó r d e n e s entre hermanos y 
los que buscan los aplausos de la ga-
ler ía a t í t u l o de irreductibles antl-
plattlstas. Y a no hay Enmienda; ya 
no hay Impos i c ión ni humillación 
nueva; la hubo desde que aceptamos 
el tratado permanente; existe desde 
Integramos con sus c láusulas la Car- • 
ta Fundamental ; es tan cubana esa \ » 
parte de la Const i tuc ión como la que 
consagra los derechos individuales y 
regula la a c c i ó n gubernamental. 
L o que tenemos que hacer los cu-
banos, aquellos que tienen fe todavía 
cu nuestros destinos soberanos, sobre 
todo, es procurar que no haya que 
apl icar esos preceptos. / J . 
P a r a ins is t ir en el s ímil leí señor 
G u z m á n : los buenos ciudadanos, co-
nocedores del art ículo del Código Pe-
na l que s e ñ a l a pena de muerte para 
el autor de un asesinato con saña, 
p r e m e d i t a c i ó n y a levos ía , están obli-
gados a no incurrir en semejante te-
n i b l e penalidad, evitando todas las 
ocasiones, ahuyentando todas las ma-
las ideas, respetando la vida de sus 
semejantes como la suya propia. Asi 
el a r t í c u l o del Código no, les sera 
aplicado nunca. Los buenos patrio-
tas, pues, deben evitar todo motivo, 
no dar un solo pretexto para que, so 
color de garantizar la independenc 
y proteger vidas v haciendas, n 
aplique el tutor las cláusulas-de ese 
lo 
particularmente cuando, c 
A p é n d i c e , cubano, P e r f e c t ^ e ° , ; la 
baño , porque hemos querido que 
sea; Q
p u é s de 1906, no insistimos en que6 
limitase el derecho de la intervención 
y se concretasen sus causales, cu 
estuvimos constante y P ^ f 1 ^ 
mente aconsejando desde esta 
lumnas. Hab ía hambre de ^ 
deseo ordiente de manejar el ^ 
sed de revanchas y carencia de e 
gias c í v i c a s , y no quisimos ser 
que codiciosos, márt i re s , ^ f ^ l^. 
c ó m p l i c e s , sojuzgados, cuand° p^a, 
bicramos obtenido, como yo e6PB der 
un poco m á s de justicia üei v 
yanqui. . _„r ¿e 1* 
Repito que no deseo Juzgar jr 
i n t e n c i ó n n i de la oportunldaa ^ 
p r o p o s i c i ó n de G u z m á n ; ^ .̂CgSivu, 
tomar nota de ella para la su ^ 
porque, s i el peligro se conJUr na 
vez y el expansionismo nos v ^ 
la vida otra vez, no han ae 
ocasiones en que los ^usedu ^ 
aplausos de la ga ler ía nos ^ 
e p í t e t o s duros porque ^°;:laCión, 
eso: que no cabe más platt 
d e s p u é s de incluida la E ^ g u e con 
on la C o n s t i t u c i ó n de un país, ^ 6U3 
ello ab juró exp l í c i tamente 
ideales de soberan ía . 
LabftratorioiePaiW 
A C L A R A C I O N E S ^ 
Con respecto a cierta i n í 0 ^ utt 
que publicamos en f ^ t a r í a 8 
alto empleado de l a bec heCiio ^ 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a nos na 
siguientes aclaraciones. egto ^ 
E n el proyecto de P^supU d̂ie11' 
la citada S e c r e t a r í a , f 0 ^ ? , íif^ 
te al a ñ o f iscal de 1916 a i» it0 de 
ró l a c o n s i g n a c i ó n de un ^ 
mil pesos para, l a creac ión Q ^ « r -
boratorio de P a i d o l o g í a en i» d del 
sldad, c r é d i t o que fue ^ ¿ á e » * 
presupuesto por l a Secreiw 
tienda, a s í como todoS G'rret»ríilt 
tos que solicitaron las ^ eSto P; 
E n el proyecto de p r e S ^ au9 L 
r a el p r ó x i m o a ñ o « s , f ^ r e t ^ 
ha sido terminado por Ia ura íu , 
de I n s t r u c c i ó n Públ i ca , J1» oí P» 
vamente el c r é d i t o de ^ a»16'1 
r a ese laboratorio y se esp» geCrê -
aprnebe en esta o c a s i ó n i* eS6 v> 
ría da Hacienda, faltaIld01 ^ a ^ h o 
so, solamente, que de igual Jn ^ 
apruebe el Congreso, Pafa-rédlt0 L 
laboratorio cuente con el ci 
l a S e c r e t a r í a de Instrucciou gIbie 
ha hecho todos los esíuerz¡V0 
para obtener su consignad*' 
ENERO 31 DE 1917 
D e s d e E s p a ñ a 
DIARIO DE LA MARINA 
. p a g i n a TÉES 
El b a r é n 
de H u n M I t 
Humboldt tiene una s ign i f i cac ión 
excepcional en la A m é r i c a E s p a ñ o l a . 
Con los t í tulos m á s puros y honor í f i -
; eos, ha adquirdo derechos de ciuda-
d a n í a en seis repúbl icas del Nuevo 
í Continente. M é j i c o lo dec laró b e n e m é -
ír i to de la patria en 1859, que fué el 
í a ñ o de su muerte, y si todos los go-
! biernos de la A m é r i c a E s p a ñ o l a le de-
! cretaran honores semejantes, no ha -
í rían sino traducir en el lenguaje de 
I las glorificaciones oficiales, un senti-
l miento u n á n i m e de esa a d m i r a c i ó n y 
gratitud a que só lo son acreedores los 
hombres que han puesto el cimiento 
de una obra definitiva. 
L o m á s interesante para A m é r i c a en 
la incorporac ión de Humboldt como 
uno de los héroes m á s conspicuos de 
su p a n t e ó n , es que el grande hombre 
a l e m á n no le pertenece por compla-
cencia caprichosa y altiva de gran 
señor que se entrega b e n é v o l a m e n t e , 
o por interés de aventurero descasta-
do que cambia de dioses patrios co-
mo de camisa. i 
Humboldt fué el enamorado caba-
lleresco de A m é r i c a : el admirador ro-
m á n t i c o de sus paisajes, el curioso es-
cudr iñador de sus monumentos, el 
h u é s p e d s impát i co de su sociedad. F u é 
algo m á s , — m u c h o m á s , — y esto da 
una s ign i f i cac ión extraordinaria a su 
paso por A m é r i c a : fué el g e ó l o g o y 
él naturalista, el g e ó g r a f o sobre todo, 
que ha recogido mayor n ú m e r o de ob-
servaciones en A m é r i c a para sistema-
tizar los conocimientos en cuatro o 
cinco ciencias que él encontró envuel-
tas entre las nieblas del caos original; 
y como coronamiento de todo esto, 
fué el genial fundador de la f i losof ía 
social en los pa í ses americanos. 
Concluida su audaz y perseverante 
e x p l o r a c i ó n , que d u r ó cinco a ñ o s y 
m a r c ó un recorrido de 9.000 leguas, 
Humboldt d e d i c ó el resto de su larga 
vida a escribir sobre A m é r i c a , no s ó -
lo en las obras especialmente consa-
gradas a sus viajes por el Nuevo Mun-
do, sino en todas las que p o d í a n ad-
mitir un recuerdo de aquella patria 
ideal. E l CosmoSj s íntes is maravillosa, 
y obra de arte a la vez que de cien-
cia, contiene por lo menos un cente-
nar de referencias a los pa í ses ameri-
canos, só lo en los dos primeros v o l ú -
menes, llenos de un excelso lirismo. 
Pero lo que da un precio m á s al -
to al afectuoso interés con que H u m -
boldt d is t inguió siempre a los p a í s e s 
americanos de habla e s p a ñ o l a , es que 
aquel hombre eminente no necesitaba 
del escenario americano para que se 
destacara su gloria. E r a grande por de-
recho propio, y grande fuera del cam-
po de sus actividades como viajero 
americano. S u fisura, que c o n t i n ú a la 
serie de los grandes cerebros sistema-
tizadores, como Aristóte les y Alber-
to Magno, tiene toda la luz de aque-
Ha univxTsal ide=i a la que debe L e o -
nardo de V i n c i ser el tipo ideal de 
todos los Renacimientos. Bello, gran-
de, fuerte, tuvo sobre el artista flo-
rentino la ventaja, externa es verdad, 
pero trascendente a las obras del espí -
r'tu, de ser d u e ñ o de su existencia y 
, de regirla s egún los dictados del pro-
pio a lbeJr ío . 
Pocas veces se ha visto en la his-
| toria el caso de un joven que al co-
| menzar la carrera de su e l e c c i ó n , h a -
• y a seguido por impulso ín t imo , y de 
¡ un modo absolutamente desinteresa-
do, una ruta que cont inúa sin una so-
• ]:\ d e s v i a c i ó n durante m á s de medio 
siglo, incesantemente consagrado al 
bien, a la verdad y a la belleza. 
Humboldt era un hombre que v i v í a 
trabajando,—15 y 16 horas ininterrum-
, pidas, aun en lo? climas tropicales,— 
y ni as í se explica su omnisciencia. T o -
do lo aprendía como quien juega, pe-
i ro de ninguno de sus estudios estaba 
, satisfecho si no? lo continuaba hasta 
seguir por sí mismo un camino de 
-investigaciones personales. Con todo, 
' no sol ía llegar hasta la especialidad 
absorbente, y se contentaba con mi-
nistrar capitales para el trabajo de 
todos los especialistas de su tiempo. 
Así p o d í a decir: "He sido m á s útil 
por las cosas y los hechos que he 
proporcionado, y por las ideas que 
he sugerido, que por mis propias 
obras." Pr ínc ipe opulento y m a g n á n i -
mo del saber, su prodigalidad no tu-
vo ni una sola reserva. P a r a su na-
turaleza ar is tocrát ica , poseer por po-
seer era un signo de plebeyanismo. 
Ni las plantas, animales y piedras de 
sus colecciones, ni las observaciones 
hechas en donde n ingún otro sabio ha-
bía puesto el pie, ni las ideas gene-
rales que c o n c e b í a a fuerza de me-
di tac ión , eran objeto para él de una 
propiedad acotada. ¿ L a s piedras, 
plantas y animales? P a r a los natura-
listas. ¿ L a s observaciones? P a r a que 
las aprovecharan y elaboraran los sa-
bios. ¿ L a s ideas? P a r a la humani-
dad. 
Y el que abría sus cofres de este 
modo en los dominios de la ciencia, 
y que los llenaba de nuevo a medi-
da que iba repartiendo copiosamente 
su contenido, en la vida civil no quiso 
riquezas, ni pedestales, ni el disfraz 
con entorchados del grande hombre 
oficial. No nos aplas tó con su grande-
l a , y tuvo el supremo buen gusto de 
pasar por la vida sin solemnidad. Po-
seía sobre todos los dones, el don al -
tamente humano de la sonrisa iróni-
c a . 
A esto tal vez se debe que H u m -
boldt sea el viajero por excelencia,— 
el viajero c lás i co de la era de los 
P a r a 
H a c e r 
O l l a S a b r o s á 
C O I N E S orreccionales ] 
F U A ' C I O X C O R R I D A 
C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G i j o n " 
N o tienen i g u a l , p o r s u r i c o a r o m a , s u e x q u i s i t a s u s t a n c i a 
y e l d o r a d o c o l o r q u e d a n a l c a l d o . 
U n o s ó l o e s u n r i c o a l m u e r z o o u n a s a b r o s a c e n a . 
" L A F A R O L A D E G I J O N " , n o e n b a l d e a l u m b r ó a E s p a ñ a e n t e r a 
y a h o r a a l u m b r a r á a C u b a B e l l a . 
S e v e n d e n e n l a B o d e g a d e l a e s q u i n a . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
r r r s l l : M E N E N D E Z y G A R C Í A 
f i lósofos griegos;—un viajero que si 
bien realiza adelantos colosales en los 
campos antes yermos de diversas cien-
cias, nada dice inoportunamente de esa 
labor solitaria, y deja por todas par-
tes el recuerdo puramente humano, 
dulce y querido de un h u é s p e d ama-
ble. 
A los americanos, como americanos, 
y prescindiendo de tales o cuales afi-
ciones que hagan para ellos recomen-
dables los trabajos de Humboldt en 
un ramo especial, lo que sobre todo 
l lama la a tenc ión cuando se trata del 
sabio a l emán , es el hombre mismo, y 
de su paso por A m é r i c a , los recuerdos 
personales que d e j ó , o los que l l evó 
consigo. E l hombre que d e c í a : "No sé 
c ó m o podré d e s e s p a ñ o l i z a r m e , " perte-
nece a la raza de su predi l ecc ión . 
No vivirá como héroe de un estéril 
repertorio de a n é c d o t a s , ni como es-
pecialista que d f j ó una huella de luz, v i l i zac ión , por haber sabido fijar co-
por m á s que etio no se o lv idará . V i -
virá sobre todo por lo que real izó en 
un orden general, fuera de las disci-
plinas limitadas de un ramo del saber. 
Y v iv irá , mientras no se extinga la c i-
mo artista los rangos de la imagen p o é -
tica que recog ió en su espíritu al pa-
sar por los países americanos. 
Carlos P E R E Y R A 
¡ P r e c i o s a ! T r a e un vestido 
estilo sastre, bien hecho 
y bien cortado; una blusa 
transparente bajo el cuerpo 
del vestido, que le m a r c a 
las redondeces del seno 
m á s robusto de la cuenta, 
y a l ia arriba, junto a l cuello; 
y unas botas imperiales 
de diez botones, lo menos; 
de dos tonos, descubiertas 
como una cuarta y seis dedos 
luciendo unas medias crema, 
de rej i l la , que es lo niesmo 
que no l levar las; de modo 
que la madama, siguiendo 
la moda, l leva l a falda 
a media v a r a del suelo. 
E l chapean me parece 
a primera vista, un cesto 
boca abajo, con dos cintas 
color chocolate. Dedos, 
(menos los pulgares, todos), 
orejas, garganta y pecho, 
atestados de sortijas, 
collares y otros enredos 
refulgentes, bril ladores, 
al parecer de alto precio. 
E s la madama m á s bien 
alta que baja, de aspecto 
vulgar, sobrada de carnes, 
y falta de todo eso . 
que delata una mujer 
elegante y chic, con gestos 
y ademanes teatrales 
y semblante nada feo. 
Viene a c o m p a ñ a d a de una 
s e ñ o r a de edad, de un perro 
bulldoc con faldas, de un tipo 
c l á s i c o , tipo perfecto 
de m a m á postiza, gruesa, 
bigotuda, con un c e ñ o 
de a cuarta y ropa sobrante 
de l a hija, con sombrero 
de la hi ja y cbn zapatos 
de l a h i j a ; todo ello 
estirado, adicionado, 
replanchado y recompuesto. 
Cuando las l laman, l a h i ja , 
vamos a l decir, con miedo 
bien visible, se adelanta 
hacia el tribunal , siguiendo 
l a m a m á y otras s e ñ o r a s 
de vecindad que surgieron 
como por encanto, de entre 
l a gente, con trajes de esos 
que parecen a los otros 
y son de quiero y no puedo. 
E r a n tres y las tres j ó v e n e s 
y agraciadas, de muy serio 
a d e m á n y recogidas 
en s í mismas. 
E l primero 
en hablar fué un p o l i c í a 
pasado por agua, viejo 
y mal engarado; dijo: 
— S e ñ o r juez, de este suceso 
no s é nada. L a s s e ñ o r a s , 
estas tres s e ñ o r a s , fueron 
y son las acusadoras 
de esa otra. Y o no puedo 
decir nada, no oí nada, 
pero, s e g ú n me dijeron 
esas tres, arma camorra 
por cualquier cosa. 
— ¿ Q u é es ello?. 
i P A R A T E C H A R i 
¿ i 
M O L I T P L A N I G L 
3Sr 
pregunta el juez. 
L a s tres gracias 
responden al propio tiempo: 
— S e ñ o r juez: e s a . . . s e ñ o r a , 
con modales muy groseras, % 
muy ordinarios, muy bajos, 
nos i n s u l t ó pretendiendo 
ocharnos de casa. 
— F a l s o , 
c o n t e s t ó l a del sombrero 
de mimbre; esos tres pimpollos, 
esa" trinidad del cuerno . . . 
de la abundancia, me debe 
como tres meses y medio 
del alquiler de dos cuartos 
en mi casa, y creo, y pienso, 
que se han formado el p r o p ó s i t o 
dp no pagarme; por eso 
fué la bulla, bul la suave, f * 
casera, con miramientos £ ^ 
y buenas formas. '«I 3 ̂  
—Ment ira; '* ; W 
con insultos, con denuestos, f ' 
con c a l u m n i a s . . . V 
— C o n palabras, 
s e ñ o r juez, que en nada hir ieron 
el honor de estas tres j ó v e n e s 
tan honradas y tan 
—Bueno, ¡f 
pues si l a deben, desahucio, ^ 
dijo el juez, que para eso 
e s t á n los juzgados. V á y a n s e ' 
y no den lugar a nuevos y 
barullos. Como aqu í vuelvan 
multo a las cinco. > 
Sobreros ~ 
en marcha , miradas f ú l g i d a s , 
irritados contoneos ,; 
de sayas, p a ñ u e l o s blancos 
al aire y en los p a ñ u e l o s 
un olor a esencia m a l a 
que aún hace bai lar mis nervios. 
C . 
P I D A U N 
S E Ñ O R I T A 
Prensa Médica de Cuba 
E n la Academia de Ciencias se reu-
nieron anoche los miembros de la 
" A s o c i a c i ó n de la Prensa M é d i c a de 
Cuba". F o r m a r o n la mesa, el P r e s i -
dente, doctor Jorge L e Roy, e l vice-
presidente doctor J u a n Santos F e r -
n á n d e z y el Secretario doctor R i c a r -
do G ó m e z Muri l lo . A d e m á s , asist ie-
ron a la s e s i ó n los doctores J e s ú s A. 
FIgueras , Manuel R u i z C a s a b ó , J e -
s ú s Arteaga, J u a n Bautista Pons, 
Franc i sco Solano Ramos y un grupo 
de familiares del i lustre doctor B a r -
net, sensiblemente fallecido en fe-
cha reciente. 
Abierta l a s e s i ó n , el Presidente con 
c e d i ó l a palabra a l doctor J e s ú s A. 
FIgueras , quien l e y ó un hermoso t r a -
bajo en elogio del I lustre desapare-
cido, recordando en sentidos p á r r a -
fos su b r i l l a n t í s i m a labor p e r i o d í s t i -
ca de d i v u l g a c i ó n c i en t í f i ca , por me-
dio de la cual c o m b a t i ó con tanta y 
tan loable tenacidad a la terrible pes 
'te blanca, en sus m e r i t í s i m o s a r -
t í c u l o s "Conversaciones del doctor", 
cuyo lema "Yo no escribo sino para 
los ignorantes" era buena prueba de 
la modestia de su i lustre autor. 
A l terminar la lectura de su her-
moso trabajo fué muy felicitado el 
doctor Figueraa. 
Y t e r m i n ó la s e s i ó n , d e s p u é s de 
aprobarse por unanimidad u n a mo-
c ión do los doctores Arteaga y Pons, 
solicitando que la A s o c i a c i ó n formu-
lara un voto de p é s a m e por e l sensi-
ble fallecimiento del doctor Manuel 
Díaz , i lustre redactor de la "Revista 
Dental". 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
L H f l M B B f l 
Auaque todos me tengan por un zote, 
me siento más f e l i z que el mismo ^Pote", 
pues sin tener siquiera una peseta, 
soy feliz al fumar "ROMEO y JULIETA,, 
S e r g i o A C E B A Ü 
Cabañas, Enero 30.—A la 1 r>. m. 
rUAKIO—Habana. 
E l joven Eduardo Campannrla. <Te 18 
años de edad, disparóse un tiro en el co-
razón, en el Central Bramales, anoche a 
las 11 p. m. E l suceso ha sido muy m-
mentado. E l cadáver de Campanería será 
conducido a la Habana. 
Venancio Valdé», Corresponsal. 
D e l a S e c r e t a 
A R R E S T O D E UX E N F E R M O 
E l detective Manuel Ruz, detuvo anoche 
a Tomás Ferro Vázquez, vecino de Nueva 
número 3, por estar reclamado por la Sa-
la primera de lo Criminal de e-íta Audien-
cia, en causa 327 del pasado año, por hur-
to, para cumplir la condena de un año, 8 
meses y 21 días que le ha t>ldo impuesta 
por la referida Audiencia. 
E l detenido fué conducido en una am-
bulancia municipal por padecar una en-
fermedad que le impide caminar, y por la 
que rué sometido a una operación quirúr-
gica, ingresando en la enfermería de la 
Cárcel. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
E l lefe de policía Secreta, señor Llanusa, 
recibió anoche una denuncia por escrito, 
firmada por Rafa?l Varas, comerciante y 
vecino de Teniente Rey ¿50, bajos, en la 
que expone que con fecha 19 de diciembre 
entregó a Pedro Pórtela, vecino que dijo 
ser de La-xvton SO, en Jesús del Monte, una 
docena de cortes de zapatos y suela, de 
los • que solo le ha entregado hethos me-
dia docena, y que al Ir a recoger la media 
docena restante. Pórtela se ha neeado a 
devolvérsela, por lo que se considera per-
judicado en la suma de 20 pesos. 
€ 1 t i e m p o 
O B S E R Y A T O R I O N A C I O X A I i 
E n e r o 30 de 1917. 
Observaciones a las ocho a. m. del 
75 meridiano de Greenwlch: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
P inar , 764.0; Habana, 763.72; Ma-
tanzas, 764.0; Roque, 763.5; Isabela , 
764.0; Santiago, 763.0. 
Temperaturas : 
P inar , del momento 20; m á x . 27; 
m í n . 20. 
Habana, del momento 22; m á x . 29-
n-in. 20. 
Matanzas, del momento 21 • m á x 
26; m í n . 17. 
Roque, del momento 19; m á x . 31; 
m i n . 16. 
Isabela, del momento 20; m á x . 28; 
m í n . 19. 
Santiago, de Imomento 23; m á x 29; 
min . 21. 
Viento y d i r e c c i ó n en metros por 
segundos : 
P inar , N E . 6.0; Habana, S . flojo; 
Matanzas, ca lma; Roque, ca lma; I s a -
bela, S E . flojo; Santiago, N E . 6.0. 
Estado del cielo: 
P inar , Habana, Matanzas, Roque y 
Santiago, despejado; Isabela, parte 
cubierto. 
Ayer l l o v i ó en San Antonio del R í o 
Blanco, Jaruco , U n i ó n de Reyes, A l a -
cranes, Cabezas, Rodas, P a l m l r a , Ca-^ 
marones, Cumanayagua, Y a g a u a r a -
mas, Constancia, Abreus , Encruc i ja- i 
da y C r u c e s . 
A M U / ^ C I O 
D E 
4 ? 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O E F t L A O E L F I A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a L 
e n f e r m o d e j a r s u f 
p o l t r o n a . S i T o m a 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F i L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r ! 
E s u n I n v á l i d o , , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n ' 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a ^ 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e f 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . ^ 
1_ O O U R A R Á 
ANTIRREUMATICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
e Vende en Todas las Bot i cas / 
D E P O S I T O S : ' 
SARRA, JOHNSON. T A Q U E C H E L , 
B A R R E R A y MAJO y C 0 L 0 M E R 
F í o r d e E s D a ñ a 
E l mejor Licor que se conoce. 
Descoa/íea de la* imitadoBe*, 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
MENOR LESIONADO 
E n el Centro de Socorro del primes 
distrito fué asistido anoche por el doc-
tor Boada el menor Enrique Joglar y 
Muñiz, vecino de Aguila 164, por presen-
tar la fractura del fémur derorho, lesión 
que se produjo al ser derribado en la 
calle de Monserrate esquina a Obispo pop 
el menor Tomás Robaina Robés, vecino 
de la Avenida de la República número 
1S5. 
E l menor fué presentado ante el juea 
de guardia quedando en libertad. 
DINERO QUE SE ESFUMA 
E l vigilante 9S7, Angel Grafía, acom-
pañó anoche a la tercera Estación de Po-
licía al americano E . D. Downing, vecino 
de Zulueta 34. quien le manifestó que en 
la esquina de Prado y San José después da 
haber cambiado un billete de Lotería Na-
cional por el que le pagaron la suma de 
$100. echó de menos $90 que había guar-
dado en el bolsillo del pantalón. 
Sospecha el denunciante que el que la 
sustrajo esa cantidad lo sea un individuo 
que se acercó a él cuando cambió el bi-
llete. 
ATENTADO 
E l vigilante 109 Alberto Alsina, acusft 
anoche de un delito de atentado al chau-
ffeur José Miranda González, vecino de 
Sitios 107, porque según el vigilante al 
requerirlo ^jor haber abandonado su "au-
tomóvil en los muelles de los Ferry Boat 
le faltó al respeto y al detenerlo ie hizo 
agresión. 
E l acusado negó lo expuesto por el v i -
gilante, agregando que éste lo maltrató da 
obra. 
E l juez de guardia dejó en libertad al 
acusado por no comprobarse que fuesa 
cierto lo expuesto por el vigilante 
PAGINA CUATRO UiARlO DE LA MA4> 
H a b a n e r a s 
N o c h e s d e M o d a 
Y a está convenido. 
H a b r á en el Cine Prado tres boches 
de moda durante la semana. 
A la de los martes y viernes, que 
v e n í a n rigiendo, se agrega ahora la 
de los s á b a d o s , cediendo as í el se-
ñor Oscar Andreu, con su amabilidad 
acostumbrada, a excitaciones repetidí-
simas. 
L a gran boga adquirida por aquel 
sa lón del Prado tiene con este hecho 
una nueva d e m o s t r a c i ó n . 
Radiante de a n i m a c i ó n aparec ía 
anoche el céntr ico y favorito cine. 
L a concurrencia. 
U n grupo de señoras , todas j ó v e -
nes, todas bellas, que formaban Adria-
na Párraga de Carri l lo , Loló Gobel de 
Sena , Consuelo Taboadela de Montoro, 
Gloria Canales de Astudillo, Consuelo 
Conill de R o d r í g u e z Castell, Rosa L i -
ma de L e z a m a , Mercedes Fumagall i 
de F e r n á n d e z , F e r n á n d e z Busquet y 
Julina Cancio de Fumagall i . 
Esperanza de la Torre de R o d r í g u e z 
Alegre, Gloria Ermann de Juanero y 
Esther H e r n á n d e z Catá de C é s p e d e s . 
Y A s u n c i ó n Gutiérrez de del Barrio , 
Carmen Hidalgo de Zapata , E lv ira P i -
qué de Odoardo, Conchita Hidalgo de 
Zapata , Amelia T . de Ugarte, C u c a 
H e r n á n d e z de Bueno y Consuelo R o -
dr íguez Viuda de Angulo. 
Señor i ta s . 
Citaré, al azar, algunas. 
Merceditas Ajur ia , Eloísa Angulo, 
María Montoro, Tulita Bosque, Ange-
lina Pórte la , Ofelia Zuaznavar , Asun-
c ión O'Reil ly y Consuelito. 
Mar ía Amelia Freixas , Chiquitica 
de la Torre y Estela Altuzarra. 
Lol ita Calves , Conchita Hidalgo, 
Lolita Figueroa, Carlota Pérez , L o u r -
des L ó p e z Gobel y Armantina F e r -
n á n d e z . 
Ondina Delgado, Leopoldina T r u j i -
11o y Evangelina de la Vega . 
Lourdes L ó p e z Gobel, María Abreu, 
Esperanza Benemelis, Armanda Cua-
dreny, Isabelita del Barrio , Hortensia 
Herrero, Mar ía Abreu, Engracia , M a -
ría Lui sa Somognio, Angelita Mora, 
Mercedes Mora, Lol ita Travieso . . . 
Y A s u n c i ó n U r r é c h a g a . 
( P A S A A L A P A G I N A C I N C O . ) 
C o n s e r v a s d e L u b e c k ( A l e m a n i a ) . 
- - C O N S E R V A S F R A N C E S A S - -
Vino Espumoso de Borgoña, blanco y tinto. 
3 artículos de primera clase para personas de 
gusto refinado. 
"La Flor Cubana", Galíano y San José 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Hace muy pocas semanas dio su 
anunciada conferencia, en la E s c u e l a 
del Hogar y Profesional de la Mujer , 
©1 ilustr© ex-ministro conservador 
don Franc isco Bergamin- C o m e n z ó 
dicendo que la E s c u e l a del Hbg\ir es 
el ú n i c o centro de ins trucc ión de Ma-
drid, el cual no pudo visitar siendo 
ministro; pOx- eso cuando recibió la in-
v i t a c i ó n p a r a dar esta conferencia se 
s i n t i ó muy complacido. S e ñ a l ó des-
p u é s l a fa l ta de centros en E s p a ñ a pa 
r a dar a la mujer la necesaria educa, 
c ióu . A l a mujer importa m á s educar-
l a que instruir la , s in que esto quie-
r a docir que se prescinda de la ins-
trucc ión . H a b l ó del abandono en que 
se encuentra la mujer de la clase tra-
bajadora en cuanto a la educac ión se 
refiere. Hizo notar la importancia de 
la r e l i g i ó n en la e d u c a c i ó n de la mu-
jer y en sus relaciones famil iares , y 
t e r m i n ó su bril lante y elocuente dis-
curso abogando por la c r e a c i ó n en 
toda E s p a ñ a de Escuelas del Hoga 
a fin de que ©n ellas se prepare a la 
mujer para d e s e m p e ñ a r sus deberes 
en la famil ia y de este modo cooperar 
al engrandecimiento de E s p a ñ a . 
L a s buenas gentes m a d r i l e ñ a s , que 
sin duda para dar un m e n t í n a lo de 
la c a r e s t í a de las subsistencia y otras 
calamidades que nos agobian no se 
pr iva de nada, d i é r o n s e , a principios 
del mes que corre su buen hartazgo 
de b u ñ u e l o s de viento; y algunos d í a s 
d e s p u é s , con o c a s i ó n de la fiesta de 
San Eugenio , d e d i c á r o n s e a pasarlo 
bien en los rruojutes del Pardo, entre-
gados en cuerpo y a lma a busca y 
captura de la c l á s i c a e in s íp ida be-
llota. E s t o de coger bellotas da idea 
de la sencillez de este buen pueblo, 
porque, a decir verdad la cosa no pue-
de ser ni m á s inocente, ni m á s inút i l . 
¡ A d m i r a b l e buen humo", estoica f i -
l o s o f í a la de este pueblo de la tradi-
c ión y la paradoja! 
Por el ministerio de Grac ia y J u s -
ticia se han mandado expedir reales 
C O M E R Y N O D I G E R I R E S I G U A L 
A E C H A R A G U A E N U N A C A N A S T A 
S o c ó m e y d i g i e r e ^ b l o n 7 f o r n a n d o ) 
P A S T I L I A S GASÍROGEN 
AQUI SE GARANÍIZA LO m SE VENDE 
E s t e es & lema de nuestra casa y de. é l no nos p-purtamo» fiu»ca., 
puesto que a é l debemos nuestro c r é d i t o . 
• c ^ f C a s a Importadora de J O Y E R I A , R E L O J E R I A , O P T I C A Y 
K R I L I ^ N T E S de la;s principales íábrictus de I N O L A T E R R A , F R A N -
C I A . S U I Z A Y A L E M A N I A . 
L i q u i d a c i ó n de grandes existenci las en Rolojec y piedras preciosas 
a todos precios y con una gran re baja. Es t i los moderndstaiS y de a l -
ta novedad. 
Se compra Oro, Platino, Br i l l an te s y toda claus© d© piedra» precto-
ea®, pagando los mejores precios « n plaza. 
Se h a c « n prendas y ee conistruy en en l a forma y a giwfco del mar-
chante. 
" E L D O S D E M A Y O " 
I A g e l o s n ú m e r o 9, T e l é f o n o A-8956. Habana. N O T A Damos factura de garan tía. A»*nci» M A T A S . 
G r a c i a , e l e g a n c i a , a r m o n í a 
d e l a l í n e a , l o q u e h a c e d e l 
c u e r p o f e m e n i n o t r a s u n t o 
d e i d e a l i d a d y e x p r e s i ó n 
d e l a s u p r e m a h e r m o s u r a . . . 
e s l o q u e p r o d u c e e l p r o d i -
g i o s o c o r s é 
Dep9rtani8Dto de Corsés de 
" E l E n c a n t o " 
Galiano y S. Rafael 
0854 2t.-30 
C A R T A S A L A 
cartas de s u c e s i ó n en los t í t u l o s de 
m a r q u é s de B ó v e d a de L i m l a a favor 
de don Manuel Pote y Mianso de Zú-
ñ i g a ; m a r q u é s de A u ñ ó n , a favor de 
don E n r i q u e V a i e r a y R a m í r e z de Saa 
ved.ra—nieto del insigne don J u a n 
V a l o r a — , por c e s i ó n de su madre l a 
marquesa de Vi l l a s inda; y m a r q u é s de 
Santa Mar ía del V i l l a r a favor de don 
Diego QUiroga y Losada-
So ha celebrado recientemente en 
el palacio del duque de Alba, la co-
mida con que el i lustre p r ó c e r obse-
quió a las personalidades que forma-
'.OJJ con él la M i s i ó n e s p a ñ o l a que 
acaba de v i s i tar la n a c i ó n francesa, 
en lia que merecieron tantas delica> 
cas atenciones. 
F u e r o n los comensales los c a t e d r á -
ticos don J o s é Gó inez O c a ñ a ; don R a -
fae l A l t a m i r a ; don O d ó n de Buen y 
don A m é r i c o astro; los a c a d é m i c o s de 
la E s p a ñ o l a don Jacinto Octavio P i -
c ó n y don R a m ó n M e n é n d e z Pidal , el 
escultor don Miguel B l a y ; e l pintor 
don Gonzalo Bilbao y el atenoi&ta don 
M&nuel A z a ñ a . T a m b i é n asistieron a 
la comida el embajador de F r a n c i i , 
M . Geoffary y el ministro consejero 
ae l a embajada de E s p a ñ a en P a r í s , 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , de pas© en 
Madrid . 
L a bel la actriz M a r í a G á m e z d a r á 
pronto una conferencia sobre la mo-
da- en loa salones del Palace. L o s t r a -
jes que v e s t i r á n los m a n i q u í e s que 
' i l u s t r a r á n " esa conferencia, s e r á n 
de Zamora. U n a genti l art ista de la 
Comedia, la s e ñ o r i t a M a r í a Burgos , 
l e e r á en esta m a t i n é e una página , so-
bre las elegancias femeninas, escrita 
por uno de los maestros de la l i tera-
tura c o n t e m p o r á n e a - E s t a conferen-
cia s e r á l a pr imera de una serie que 
don Dionisio de l'as H e r a s , director 
a r t í s t i c o de'l Palace, se propone orga-
n izar con ei concurso de los escrito-
tes m á s i lustres. 
L a marquesa do Santa C r i s t i n a y su 
hermana p o l í t i c a la s e ñ o r a v iuda de 
D r a k o de l a Cerda, se encuenrtan casi 
restablecidas de lag lesiones que reci-
bieron en un accidente de a u t o m ó v i l 
ocurrido hace pocos d ías , y que, por 
fortuna, no tuvo importancia. 
L a P r e n s a se ocupa, con merecidos 
elogios de B e l l i n a Jacomett l , y dico 
qu^ esta original y profunda art i s ta 
ha despertado en Madrid u n a curio-
sidad grande. A l t a y rubia con el pfi-
10 cortado en romana, vest ida s e g ú n 
cu propio capricho, con algo de estilo 
do las sufragistas , y con f a n t a s í a s 
orientales, es una silueta que ha de 
liliamar la a t e n c i ó n forzosamente. N a . 
d ó en Holanda y ha recorrido E u r o -
pa entera. Y a Ueva un año en nuestro 
p a í s . Se sab ía aquí que dibujaba que 
j a c r í t i c a extranjera, en m á s de uua 
o c a s i ó n , q u e m ó incienso en su honor-
S<' s'abía t a m b i é n , aunque vagamente, 
que pertenece a la escasa y noble m i -
n o r í a internacional del ultramode''. 
nlsmo. U n c r í t i c o de talento dice que 
h a b r í a mucho que expresar respecto 
de las diversas personalidades quo 
í o r m a n la complejidad espiritual d-j 
e&ta artista. 
Se confunden todas en l a t é c n i c a 
sobria, f ina, segura, definitiva; Be-
l l ina ha alcanzado la suprema senci-
llez. S u arte, nutrido de peneamientos, 
m á s a ú n , de obsesionada r e f l e x i ó n , 
busca y consigue manifestarse con la 
menor cantidad de materia posible; su 
refinamiento cult iva ia i r o n í a impar, 
coptible, o el sentimentalismo no mo-
nos enfrenado y comenido. 
L o s condes de A r g t , distinguido 
matrimonio perteneciente a la al"a 
aristocracia portuguesa., que e s t á pa-
sando una temporada entre nosotros, 
es muy agasajado por nuestra soc e-
dad elegante, h a b i é n d o s e . elebrado 
en su honor var ias comidas en lo^ 
palacios m á s a r i s t o c r á t i c o s . Noches 
pasadas los de A r g e obsequiaron a 
algunos de sus amigos con otra ele-
gante comida en s i hr tel CT, don-
de se hospedan. F u e r o n los comen, 
sa es: la miarquosa y el m a r q u é s de 
la Mina; las duquesas y los duques 
do Montellano; Ahumada y Plasenc ia; 
11 r iarquesa y el ma' qu'ís de Portago, 
el secretario de l a E iib">jada de R u -
sia, barón de Maycndorf; el m a r q u é s 
d i N á j e r a y el Con le de la Cimera . 
L a mesa estaba p r i m o r a s a c W á v 9 ader 
nada con rosas AmoricJM Beanlties y 
hojas de p a r r a virgen co i racimos de 
pino indio, ú l t i m a palabra de la mo-
da,—ofreciendo en sus var ias tonali-
dades un aspecto da be'.lez.i. otoñal-
Hace pocos d ía s toma 'on e* ';é en 
T E A T R O S 
NACIONAI. 
Para el Jueves se nnnncln, en fiincirtn 
de abono, la seratn d' onore de Lázaro, 
con un programa muy atrayente: el se-
gundo acto de Purltanl, el tercer acto do 
TOSCA y el 8plrio Gentil do TVivorilu. 
Lázaro dará una sorpresa al público 
habanero en su función de beneficio. 
P A V R E T 
Ksta noche se estrenará In comedia ti-
tulada Lluvia de hijos y debutará una 
célebre bailarina: L a Argentina. 
CAMPOAMOR 
Hoy pondrá en escena la Compafifa de 
Amalia Isaura Madame Pepita, comedia de 
Martínez Sierra. 
Kmpezará la funcirtn a las nueve. 
MARTÍ 
Kxtelcnte programa se ha combinado pa 
ra esta noche en el teatro Martí. 
E n primera tanda se representará E l 
fresco de Ooya; en segunda, L a última 
película, y en tercera. Confetti. 
NUKVA I N G L A T E R R A 
Esta noche en primera tanda (sencilla) 
la película de la Eiko, Celos o Expia-
ción de Martha. 
E n segunda (doble), estreno de la cinta 
titulada Los caballeros de la obscuridad 
o L a atracción de la muerte. 
PRADO 
Esta noche, en primera tanda, reprlse 
de Im hermana del presidiario, y en 
segunda, por novena vez, L'odora. 
E n breve Férreo. 
i o n N O S 
Se estrenará en primor» * 
E l falso ataque. En i.^,8 Vlnda la -
de Sangullv. ™Bma&, Ki 3 «tít, 
-Mañana .s.; exhibirá ha ua ^ " " a i ntniij 
APOLO (Jesús tM Monte) 
Hoy, miércoles de moda «» 
polfeuln Lci.aln. 'u• 8e cstrenaw!, 
E n breve, Eedora. por PV« ' ! 
tlui. ' 1 or Franwsca ^ 
1J V Iv A 
Esta noche, en primera tan** 
Cebo, lllno En segunda tanda, los onlHnrtf 
> y s imulo ,1o l,„s notorio, ^ 
ork. So proyoolnrán dos epl8ori"e-V^ 
1 ^ , 0 , 0 , ^ . hasta la t o n n f t g ^ 
Kn tcreerá hnbrñ un e s t r i é . » 11 dloión ,lo la mnorto. e, , tr«o: U ^ 
MAXIM 
Todos los días estrenos, «.itm,, S 
micas y dramáticas. ^"cuim ^ 
MON TECA TILOS.—El cin. - „ . . „ 
las familias. Todos los d í a ^ ,1"*̂  ll 
bra; 
¿Queré i s tomar bcea ¡ ¡ ^ T -
«dquirir objeto» do gran valer? P V . 
el clase " A " de MESTRE Y MAJÍÍ 
N I C A , Se rende en todas 
MD5 
9 7 5 - Q i 
la E m b a j a d a de Ing-latena l a reina 
V k t o r i a y la princesa de T e ' k . L a s 
acompa-ñaban la duquesa de San Car-
los, la dama de la princesa y la .se-
ñ o r i t a de Heredia . E l embajador de 
Ing la terra y lady Hard ing invitaron a 
un reducido n ú m e r o de damas de la 
re ina y amigos de la casa, o r g a n i z á n . 
dcáe con este motivo una recepc ión 
t a » elegante como agradable. A c u -
dieron, entre otras personas, l a p r i n -
cesa P í o de Saboya, duquesas de Mon. 
tellano; Plasencia y PinohermOso, 
marquesa de l a Mina; Mme. V i e g n é , 
esposa del consejero de la E m b a j a d a 
francesa; el embajador M . Geoffray, 
el exministro s e ñ o r Osma, los duques 
de A / b a y Baena y algunos d ip lomá* 
ticos. 
Bodas a granel . 
E n B l a r r i t z se h a celebrado, ame 
muy selecta concurrencia, lia de la 
s e ñ o r i t a de A t u c h a que pertenece a 
una de las m á s distinguidas fami l ias 
de la R e p ú b l i c a A r g e n t i n a donde go-
za de gran prestigio moral y social, 
con el a r i s t ó c r a t a e s p a ñ o l conde do 
Cuevas de Vera-
E l enlace de la marquesita de A l -
raonacid, h i ja de los p r í n c i p e s P í o de 
Saboya, con el m a r q u é s de l a Roma-
na, se v e r i f i c a r á en este mes. 
H a sido pedida l a mano de la se-
ñ o r i t a E n c a r n a c i ó n Catar inera , pr ima 
del m a r q u é s de I b a r r a , p a r a el joven 
funcionarlo de la s e c r e t a r í a del rey, 
don O r l o s Bernaldo de Quirós y C a -
b a r r ú s , nieto del difunto m a r q u é s de 
Monreal y Santiago. 
E n el mes de E n e r o ge c e l e b r a r á Ul 
boda de la s e ñ o r i t a L u i s a de L a n d c -
cho y Al lendesalazar , h i j a del arqui-
tecto y ex-senador don L u i s , y sobri-
na del exministro don Manuel A l l e n -
desalazar, con don J a v i e r de Cort ina y 
Manso, pertenece a distinguida fa -
mil ia de Bilbao. 
H a sido pedida la mano de la s e ñ o -
r i ta M a r í a Ossorio de Moscosa y R e í . 
noso, h i j a m a y o r del duque de M a -
queda, pana el abogado don Leopoldo 
B a r r ó n . 
Con motivo de su p r ó x i m o enlace 
e s t á recibiendo muchos regalos l a se-
ñ o r i t a B l a n c a A r a g ó n y Carr i l l o d9 
Albornoz, h i ja de los marqueses de 
Ca^a T o r r e s y &u prometido don 
Gonzalo R i e r a , hijo de l a Condesa de 
Mona y hermano del m a r q u é s de C a -
sa R i e r a . 
E n breve se e f e c t u a r á el enlace de 
la s e ñ o r i t a L o l i t a T e j ó n y Baquero, 
con el ingeniero den Jorge Lamothe-
Tener una caja.contadora 
A m e r i c a n 
representa ser llevada la contabilidad por Ud. mismo; 
ser Ud. mismo, quien custodie su propio dinero. 
La caja contadora American es su más fiel empleado, 
sin devengarle sueldo. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
L 0 F E Z Y 5 A n C H E Z 
A P A R T A D O 8 1 8 . 
O B I S P O 1 1 9 - 1 2 1 
H A B A N A . T E L E F . A - 2 8 7 2 
][ 
n P r o p i e t a r i o s , C o n t r a t i s t a s : 
NO olvideTi, al comprar el mosaico, que éste s e r á usado Indefinidamente; que la econo-mía en su precio es contra su calidad, y 
que nuestros mosaicos son los ún icos que no se 
agrietan, ni pierden su colorido, como lo prueban 
los 3 7 MILLONES vendidos.— H á g a n o s una visi-
ta, y sa ld rá convencido. — 
FftBRICA D E M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
S a n F e l i p e , n ú m , 1. • T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . • T e l é g r a f o " H i d r á u l i c a " . H a b a n a 
n 
So ha celebrado la boda 1P 
nerita A n a M a r í a Figueroa v (Vv . 
h i j a de los duques de las TorrPS 'i 
el oficial de h ú s a r e s de Pavía do 
Upe Navarro y Morenes, hilo ¿ "• 
barones do Casa Davalillos. 
A m a r g u r a s : 
K n la E s c u e l a Nacional de A * 
cion que el ministerio de Pn™ • 
tiene establecida en Getafe 
un desgraciado accidento del Z T ^ -
v í c t i m a el joven marqUés de fj.1,J* 
rrato y de Casir i l lo . Con nom.i j ! 
completa " d e s p e g ó " el a p a r a t o X ' ? 
r r a ; pero a ]os pocos segundo* 1,7 
observarse que su marcha no raP* 
guiar. Previendo una des^r^ii, \ 
la poca a l tura del aeroplano, l o s ^ 
fesores y c o m p a ñ e r o s del aviador h" 
cieronle repetidas s e ñ a s para Z 1 
m o d ¡ a t a m e n t e aterrizara. * 
No se sabe s i e l marqués no adTÍ. 
t í o esas indicaciones o no le ob2 
cieron los mandos del aparato; S 
es que cuando quiso iniciar ©1 a¿e™ 
zaje y a era tarde. E l motor se ^ 
bruscamente y a,l tratar el aviado? 
p anear, desde unos quínce metros J 
al tura, cayo el aeroplano a pico u0> 
gifndo deoajo al piloto. Inmediata 
mente acudieron a prestar auxilio al 
infortunado aviador cuantas vtrmt, 
se encontraban en el Aeródromo Va 
llecerrato estaba exánime , saneando 
por numerosas heridas y aprisionado 
por el confus0 revoltijo de alamares 7 
asti l las, restos informes dei apamto 
destrozado. Desgraciadamente, loj 
auxil ios de la Ciencia fueron inútiles. 
A l ser reconocido el marqués se vió, 
con horror, que estaba muerto. Con. 
taba treinta y un a ñ o s de edad. Era 
hijo del difunto don José Juan Fe;-
n á n d e z de Villavicencio Corral y Gu 
ñ a s , m a r q u é s de Oastrillo, y de'doña 
E m i l i a Corooke y Larios , Por muer-
to de su t í o don Lorenzo llevaba des-
de hace pocos a ñ o s el título de mal, 
q^-és de Vallccerrato, con Grandeza. 
Con grandes precauciones se le co< 
m u n i c ó l a noticia a la marquesa viuda 
de Castri l lo , que se hallaba en Bia« 
rr i t z , y que r e g r e s ó inmediataroenta 
a Madrid en el estado de desconsuela 
que p o d r á n ustedes imaginar. 
Muy sentidas también la muerté 
d^l caballeroso don Rafael de la 
zuda, y A y a l a , conde de Cheste; la 
del i lustrado crít ico teatral del ps-
r íed ico " L a Epoca," don Francisco 
F e r n á n d e z Vil legas (Zeda); y 1* de1 
piest ig ioso presidente de la Junta 
del Censo, don Enrique Chavarri. 
S a l o m é N ú ñ e z y Topete. 
P o l u o s * 
D E J ^ R O N I Q U E Y C — . P A R I S 
Son los polvos que gastan a las Muchachas Bonfo^ 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n o » * 
c í o , p o r q u e e s l a l e g i t i r p * 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
«W» LA (¡turre L o s venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
Fi 
— i p r 3C 3E 1C 
o m adt 3t-I9 
Nuevo Jefe Local de 
Encrucijada 
E l s e ñ o r Secretario de Sanidad, h a 
rombrado al doctor Santiago Adans 
y Mata , Jefe Loca l de Samidad de 
E n c r u c i j a d a , puesto que q u e d ó vacan-
te por la muerte del doctor CaHacodo, 
P E K I O D I S T A LESIONA1'0 
1 Cesiti* ^\ 
E l medico de guardia en " ^ ¿ 
Socorro del Segundo distrito, . j;»*» 
de la Vega, asistid anoche * Si ^7 
LCpez, periodista, vecino d« ^ ¿ t ü ^ 
presentar la fractura del oberal gvt&Jl 
de orouOstlco grave, lesl6n a ^g jtéfc 
por haber resbalado en /tr«í« T 
riuo cNistc :i la entrada J ^ 
tuado cu Colón y TraUo, 
K 
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E n l a s a l a d e l N a c i o n a l 
Hubo anoche una evocación. , 
En pleno tercer acto de Andrea 
tfhenier, durante la escena de la Pri-
jsión de San Lázaro, surjía el recuerdo 
|tlc Adela Gmi. 
¡Pobre artista! 
Con la última nota de esa ópera, vi-
íbrando aún en su garganta, sintió los 
Isíntomas iniciales del mal que la lle-
vó a la tumba. 
También anoche, como en la del 
adiós a la Gini, empuñaba la batuta 
el bravc maestro Bovi. 
El doctor Ignacio Weber, desde su 
luneta, y partitura en mano, lo hu-
biera podido observar. 
Pero faltó en Andrea Chenier, de-
i.)ido a un duelo de familia, el con-
currente más fijo que cuenta la Ha-
bana en todo espectáculo de arte. 
No tu-o el amigo Veiga, por vez 
primera en la temporada, su frater-
nal vecino de luneta. 
Consideraciones de la misma na-
turaleza, por duelos recientes, aleja-
sn anoche del teatro a más de una 
amilia. 
Entre aquel gran concurso reunido 
noche en el Nacional destacaré, a fal-
a de una reseña general, algunas fi-
uras salientes. 
En palcos: 
Angela Fabra de Mariátegui, la dis-
nguida esposa del Ministro de Es-
aña, y Mirta Martínez Ibor de Del 
onte. 
Julia Tórnente de Montalvo y su 
entil hija Julita con la interesante 
ática del Valle. 
Esperancita Núñez de Martínez, per-
eneciente al grupo de damas que bri-
an por su belleza y su elegancia en 
el primer rango, con la lindísima Car-
men Poujol. 
Mercedes Romero de Arango y Ne-
na Pons de Pérez de la Riva. 
Rosa Rafecas, la distinguida Viuda 
de Conill, y Elisa Pruna de Albuerne 
con Adriana Alvarez de la Campa y 
Conchita Pagés. 
Con la señoía Viuda de Hidalgo 
la siempre interesante Nena Ariosa de 
Cárdenas. 
Eloisa Saladrigas de Montalvo, la 
distinguida esposa del Subsecretario de 
Gobernación, con su encantadora hija 
Mignon. 
Rosalía Abreu, en cuya garganta 
resplandecía una riviere de gruesos 
brillantes, con Angelita Benítez de Co-
llazo y Eloisa Febles de Pasalodos. 
María Jaén de Zayas y su gentil pri-
mogénita Herminia Gómez Colón de 
Zayas. 
Rosa Castro Viuda de Zaldo y Ne-
na Gamba de Zaldo. 
Lolita Bonet de Falla Gutiérrez e 
Isabelita Falla de Suero con la ado-
rable María Teresa Falla. 
Fausta R. de Soliño con tres de 
sus interesantes hijas, la joven y be-
lla señora Eulalia Soliño de Estéva-
nez, y las muy graciosas Armanda y 
Maruja. 
Cristina Montero de Bustamante y 
Renée G. de García Kohly. 
Clementina Pino de Lezama, de 
blanco, muy elegante, con su herma-
na Paquita. 
María Luisa Lasa de Sedaño y sus 
dos hijas, Julia y Elena, tan encan-
tadoras. « 
Virginia Catalá de Zamora, la dis-
tinguida esposa del director de E l Ho-
gar, y la del director de Gran Mundo, 
Emelina Vivó de Mendoza. 
Guillermina Zaldo de Morales y sus 
dos hijas, las señoritas Morales, Rosa 
y Elvira. 
Y en sus palcos de siempre, en 
las noches de abono, María Luisa Sán-
chez de Ferrara, Teté Bances de Mar-
tí, Teté Berenguer de Castro, Merce-
ditas de Armas de Lawton, Josefina 
Pola Viuda de Mesa, Piedad Jorge 
de Blanco Herrera, Hemelina López 
Muñoz de Lliteras, Adolfina Solís de 
Gelats, Amelia Blanco de Fernández 
de Castro y la bella y elegante Este-
la Machado de Rivero. 
Resaltaban en un grillén de platea 
las gentilísimas hermanas María y 
Carmen Larrea. 
Y ya en palcos, ya en lunetas, tal 
como las voy recordando, Emma Ca-
brera de Jiménez Lanier, Olimpia L i -
nares de Gómez, María Ursula Du-
L O S U L T L O 
E n Joyería fina 18K. y piedras preciosas. Belojes 
" G E R M I N A L " 
fijos y Elefantes Garantizados en oro 1SK. Plata fina. Ifácar, 
Lámparas de Talen cía, de bronce, pma sala, coarto y come-
dor. 
M U E B L E S B E TOBAS CLASES Y PBECIOS, T LOS 
ULTIMOS ESTELOS CON MABQUE T E E I A . 
Precios como tiene acreditados f] • ; 
" L A G A S A R U I S A N C H E Z " 
A N G E L E S 18 Y E S T B E L L A 29. TELEFONO A-2024 
Talleres de platería y ebanistería. Descuentos al por 
mayor. 
633 Bit 101-26 
r 
GflRCIftY5l5T0 
Nosotros estamos impuestos de 
la necesidad en que está usted de 
obtener, por el precio más económi 
co, bellos modelos de trajes para slis 
hijos. 
Como la economía y belleza que 
usted desea, es posible, nosotros te 
nemos en nuestra colección de 
T r a j e s p a r a N i ñ o s 
E l M o d e l o q u e U s t e d q u i e r e 
p a r a s u h i j o . 
AI?TDTKA5 Departamento de Confecciones 
Gran boda en la Merced. 
L a de la señorita Elena de Cárde-
nas y el señor Stephano Calcavecclua 
a las nueve y media. 
En la Opera la presentación de la 
señorita Vinent cantando Bohemia con 
el tenor Lázaro. 
E l debut de la Argentina en Pay-
ret. 
Isaura en Campoamor. 
Y la velada que organizada por la 
revista Arte se celebrará en el Ateneo 




BOLSAS DE ORO PARA SEÑORAS 
"VANÍTY CASE" 
Acabamos de recibir el mayor y 
más selecto surtido. 
Joyería de brillantes y objetos de 
arte para regalo** 
Muebles finos y Lámparas. 
"LA CASA QUINTANA" 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
ÜPT SOLO COBDON 
E l Alcalde ha dispuesto que los 
dos cordones de automóviles que cir-
culan en Prado y Malecón se refun-
da en uno solo y que el paseo llegue 
hssta la batería de Santa Clara. 
LESIONADA GRAVE 
La señora Carmen Corrales Arlas, veci-
na de Merced 104, fué asistida en el Cen-
tro de Socorro del primer distrito por 
el doctor Boada, de la luxación de la ar-
ticulación tibio terciana izquierda, lesión 
grave que sufrió al caerse en su domici-
lio. 
Nada Más Bello En La Mujer Que Un Cutis Terso 
Suave y de blancura perlina como el 
que se obtiene usando la 
G o u r a u d ' s 
O r i e n t a l C r e a m 
Pruébese y se comprendera porque las damas 
elegantes la han usado por cerca de setenta y 
cinco anos. No es grasicnta. Remítanse 10 
centavos por un frasquito de muestra. 
FERD. T. HOPKINS & SON, Prop». 
i? Great Jones S;reet Nueva York, E. U. A. 
damas la señora López Gobel de An-
dux. 
Señoritas en gran número. 
Señalaré entre todas singularmente 
a Magdalena García Beltrán. 
Encantadora siempre. 
El duelo de un compañero. 
Compañero tan querido como el di-
rector de Social, el popular dibujante 
y caricaturista Massaguer, que pasa 
por el duro trance de la muerte de 
su amantísimo padre. 
E l señor Pablo Massaguer, que en 
la tarde de ayer dejó de existir tras 
un mal prolongado, era una persona 
excelente. 
Terrible es esa pérdida para el ho-
gar amantísimo de la familia Massa-
guer. 
Llegue a ésta mi pésame. 
Y para el buen amigo y fraternal 
cassi de Blanco Herrera, Manuelita 
Coello de Ramos Izquierdo, América 
Castro de Salazar, Angela Albertini 
de Perdomo, Alfonsa Abril de Cruz 
Muñoz, María Isabel Vega de Aen-
lle, Angelita González de Jover, Blan-
ca de la Torre de Rosales, Candila Saa-
vedra de Palacio, Cristina Ledón de 
Solana, Eugenita Ovies de Viurrún, 
María Esperanza Lasa de Montalvo, 
Mercedes Lezama de Arguelles, Ca-
ridad Varona de Moya, Mercedes 
Marty de Baguer, Guadalupe Villamil 
de Baños, Conchita Peña de Nodar-
se, Margarita Lastra de Quevedo, Ma-
ría Carrillo de Arango, Eloisa Pór-
tela de Barraqué, Elvira de Armas de 
Fritot, María Gobel de Estéfani, Her-
minia Del Monte de Betancourt, L i -
ta Bustillo de Rodríguez de Arango, 
Biby Duplessis de Gómez y descollan-
do entre el grupo de jóvenes y bellas 
camarada Conrado Massaguer un 
abrazo en señal de condolencia. 
9fa 9& 9& 
Loustalot. 
E l conocido profesor de armas, que 
desde los comienzos de la guerra eu-
ropea marchó a Francia a cumplir con 
sus deberes de patriota, está de nue-
vo entre nosotros. 
Ayer, a bordo del Goyemor Coob, 
regresó a esta ciudad el señor Julio 
Loustalot. 
Reciba mi bienvenida. L _ 
De amor. ' v 
Una grata nueva. 
Es la de haber sido pedida para 
el joven Fernando Mayol la mano de 
la bella señorita Consuelo Valero. 
No tardará la boda. 
L a noche de hoy, 
UN MENSAJE D E L AXCALDE 
E l doctor Varona Suárez ha envia-
do un mensaje al Ayuntamiento ints-
resando la creación de una oficina 
que se denominará "Registro de Po-
blación, Dirección y Estadística" y 
para la cual pide un crédito de 86,056 
pesos 50 centavos. Además se nece-
sitarán 281 empleados para despachar 
los asuntos propios de dicha oticina. 
E L PASAJE D E L TRANVIA 
E l señor Treto, ha comunicado al 
.eñor Jefe de Tráfico do la Havana 
Electric Railway Co., que ponga en 
estudio hoy la orden de que los pasa-
jeron se apeen por la parte delante-
ra del tranvía. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Pvoy, d« % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quinta-l. 
Condiciones y descuentos, lo» de 
costumbre. 






Londres, 3 d|v 
Ixmdres, 60 d|v. 
París, 3 d]v. . . 
Alemania. 3 d]v. . SO 
E . Unidos . . . . H P 
España, 3d|v. . . . 6 
Florín holandés . . 42 
Descuento pap*! 











Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Se economiza mucho dinero, comprando los v í v e r e s en 
LA ABEJA CUBANA, que es la casa de confianza para las 
familias; v é a s e la prueba en los siguientes precios: 
AZUCAR B I T 1 K 0 CARDENAS SACO R E 1@ $1-60 
I D E M IDEM A GRANEL IDEM ID EM ,,1.50 
SAQUITOS D E CINCO L I B R A S „0.32 
F R I J O L E S NEGROS FINOS D E L PAIS @ «S-OO 
I D E M COLORADOS NUEVOS @ „4-00 
IDEM E S P E C I A L BURGOS @ „4.00 
BACALAO LANGA FINO @ Ŝ-OO 
IDEM T E R R A NOVA L I B R A ,,0-25 
I D E M SIN ESPINAS L A T A D E A L I B R A „0-35 
LOMOS D E ARENQUE LATA DE A L I B R A „0-35 
PAPAS NUEVAS D E L PAIS, @ «1-80 
ARROZ DE VALENCIA L E G I T I M O @ „1.90 
I D E M CANILLA VIEJO, @ „l-90 
I D E M NUEVO @ «1-60 
NO OLVIDAR LAS E S P E C I A L I D A D E S DE ESTA CASA COMO SON 
MACARRONES ITALIANOS Y O T R A S PASTAS PARA SOPAS. L E G I T I -
MOS QUESOS PAR3IESANO, ROMANO T E L RICO «CACIO CABALO'*. 
AJÍCHOAS EN SAL Y PREPARACIONES FINAS CON A C E I T E Y CON 
MANTEQUILLA. 
Pidan el Catálogo do Febrero. Tel. A-4385. Habana. 
A b a n í c a z o E l G r a n 
Y l e d a r á p r o n t o o t r o , s i n d u d a a l g u n a . N o e s q u e e l c a b a l l e r o m e r e z c a 
t a n m a l t r a t o ; p e r o e l l a e s u n a p o b r e n e u r a s t é n i c a , q u e c h i l l a y r a b i a 
s i n m o t i v o , c u a n d o s u e s p o s o r e c o r r e l a p l a t e a c o n l o s g e m e l o s . 
L a N e u r a s t e n i a q u e h a c e c e l o s a s a l a s m u j e r e s y d e l h o g a r u n i n f i e r n o 
S e C u r a T o m a n d o E l 
879. 2t-31 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
O E V E N T A : D E P O S I T O : 
E N D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S . " E L C R I S O L " . N E P T U N O 9 1 . 
Muebles Baratos 
VENTA E S P E C I A L POR 80 
DIAS E N 
L a I d e a l " 
Anieles, 16. Te!. A-SOSO 
Juegos de cuarto, sala y reci-
bidor, esmaltados, marfil gris 
plata y gris Ver salles. Tam-
bién los hay para señoritas y 
niñas. Ultima novedad a pre-
cios económicos. 
NOTA.—Se compran muebles 
de uso siempre que sean mo-
dernos y estén en buen estado. 
A l e j a n d r o F e r n á n d e z 
c 850 10t-30 
S E R P E N T I N A S 
E n t o d & s c a n t i d a d e s , c o l ó 
r e s y t a m a ñ o s . 
P i d a n p r e c i o s a 
L A V E R D A D 
D e G a b r i e l M . M a l u f , 
M o n t e 1 5 , H a b a n a 
C502 alt. 5t.-17 
I N T E R E S A N T E 
A L A S D A M A S 
Adquiera sus Joyas en la Fá-
brica, y tendrá dos ventajas. 
Cómprenos los brillantes de 
primera mano y le hacemos 




Muralla, 61. Tel. A-5689 
c. 438 alt 10d-14 
Es necesari» limpiar el 
ESTOMAGO 
Todo lo que comemos pasa al estó-
mago, donde inmediatamente comien-
za el proceso de la digestión, o sea 
la conrersión del alimento en los di-
ícrentes fluidos rítales, separándo-
los de la masa fecal. Si se retiene é s -
ta, los resultados serán funestos. L a 
masa fecal tiene que eliminarse de a l -
guna manera, pues, que su estanca-
miento ocasionará dispepsia, indiges-
tión, agruras, eructos, dolores de ylen-
tre, ictericia, etc. 
Las Pildoras Indianas Vegetales del 
doctor Wrlght, las genuinas, fabrica-
das exclusiTamente por Wrlgh^s l u -
dían Vegetable Pil i Co., de 872 Pearl 
Street, New York, N. Y. , tomadas en 
dosis apropiadas eliminarán las heces, 
ayudarán el proceso dlgestlTO y lo qu» 
es más importante, no dejarán estre-
ñimiento después de surtir su efecto, 
pues que en su composición no entran 
más que ssutancias yegetales. Las Pi l -
doras Indianas Vegetales del doctor 
VTrlght, limpian completamente el es-
tómago y lo dejan en condiciones asép-
ticas, libre de renenos e impurezas. 
C824 alt 3t.-29 
P I G N O R E SUS J O Y A S E N 
" L A R E G E N T E ' 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los préstamos. 
N E P T U N O Y AMISTAD i 
Teléfono A-4376 i 
c. 6161 -14 Ñor. ; 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E 3 
FLOR QUINA-FLORES 
Teléfono A&iGS.—Apartado 1393. 
672 si • 
T E L A S 
M O J A D A S 
L a última partida de telas mojadas 
rem'a*tadas, del vapor' "Gracia" y que 
importó $47,000, ya está a la venta. 
No debe olvidarse que es una opor-
tunidad sin precedentes para su'tir 
pu casa de ropa blanca por poquísi-
mo dinero. 
Hay urna) gran cantidad de creas da 
hilo, cotanzas, warandoles de hilo, 
madapolanes, clanes do hilo blanco, 
creas catalanas, lienzo gallego, cor» 
dellat de hilo para trajes de hombre 
y niño, servilletas toallas, mantelea 
y alemanisco, batistas e irlandas fi-» 
ñas y otras cosas más. 
No olvidarse que aunque la tela es-
tá mojada, basta laVairla para qua 
qu^de flamante y nueva, siendo muy 
grande la economía. 
Almacenes de ' L a Opera," Galianoi 
70 y San Miguel 60. 
i>re e l 
DIARIO DE LA MARINA 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A E N E R O 3 1 D E 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1307. —Vapor americano 
M U M S L A , c a p i t á n Aberneth, procedente 
de Moblla, consignado a Mimson S. b . 
L<lne. 
V I V K R E S : — ; , 
' Ga lban L o b o y C a . : 1500 sa-.-os de har lun 
A. A r m a n d : 15 cajas huevos. 
Y e n Saucheen: 100 cajas n a i z tostado. 
Gonzá lez y S u á r e z : 500 sacos de h a r i n a . 
T i r s o Kzquerro f 250 Idem idem. 
Seeler P í y ' C o . : 250 idem Idem. 
Swift y C o . : 1 c a j a ropa, 1 idem gan-
chos. 5 idem j a b ó n , 4 tero-rol is, 45 cajas 
iranteca, 1000 idem, 2 huacales chorizos, 10 
teictrolasfl 173 t a j a s carne de puerco (1 
caja en d u d a ) . 
A r m o u r y C o . : 770 cajas manteca. 
E r v i t l y C a . : 1200 sacos de maiz. 
I . í . s tra y B a r r e r a : 200 idem ídem. 
B Fe i -ñández M e n é n d e z : ;>00 idem idem. 
Beis y C a . : 600 idem Idem, .W) Idem afre 
cno. 
M I S C S L A N E A :— . 
Cuban Machinery Supply y c o . : 1W tu-
b0J S. G ó m e z y C a . : 311 bultos acceso-
rios para tubos, (30 laminas (10 bultos 
en duda) . , „ o , 
Q u i ñ o n e s v M a r t í n e z : 982 bultos acceso-
rios para tubos, 37 l a m i n a s , 40 rollos ca-
ble (2 bultos en d u d a ) . 
Marina y C a . : 12 l á m i n a s , ^07 bultos ac-
cesorios para tubos. 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 4'.i cajas mal-
ta (116 cajas menos ) . , < , . . 
, B . L a n z a g o r t a : y C a . : '0 bultos l á m i -
nas. 
E Saavedra : 9 idem idem. 
V. G . Mendoza : (50 ruedas, 30 ejes, 1 'ca-
j a grampas, 1 caja maquinar ia , 
E S a r r á : 130 bultos anuncios. 
J . Alonso ( C a b a i g u á n ) : 6 bultos ferre-
teria. 
M e n é n d e z I lodriguez y C a , : 1 c a j a me-
^^Sobrinos de G ó m e z Mena y C a . : 1 I d . id 
Alvares B a r a j ó n y C a . : 2 idem led. 
G c n z á l e z y Cainz : 1 idem iedm. 
F . Taqueohel. 4 cajas drogas. 
M. J o h n s o n : 13 huacales í d e m . 
M a j ó y Colonaer: 7 idem Idem. 
J. Agui l era y C a . : 20 pacas desperdicios 
de a l g o d ó n . 
M R o d r í g u e z L ó p e z : 9 !dem lona. 
E . T o m é M a r t í n e z : 133 rollos de papel . 
Mora y Zayas Comm C o . : t;0 piezas ac-
cesorios para carros . 
ISodriguez y R i p o l l : KiS c r j a s si l las. 
Cueto y C a . : 200 sacos de estearina, 
Y . H . : 548 tubos. 
p. Alvarcz ( G u a n a j a y ) : 100 bultos fe-
rreter ía . 
M. Ahedo G a r d a : 12 ca jas flilones. 
M. P é r e z : 3 cajas drogas, 2 idem mue-
bles. 
E . L . D a r d o t : 4000 atados cortes de ma-
dera. 
H a v a n a E l e t t r i c B . B y . y C o . : 1500 pie-
zas traviesas. 
V Mul le : 24 bultos camas, 12 idem ac-
cesorios Idem, 15 idem catres, (2 huacales 
menos). 
M K M O R A N D U M : — 
Cuban Michinery Supply y C o . : 10771 
tubos. 
.T. A l i ó : 700 idem, 430 iczas accesirios 
Idem. 
Galban L o b o y C a . : 660 sacos de h a r i n a . 
P A R A N U E V A G E R O N A , I S L A D E P I N O 
B . L . H U I : 1 c a j a añ i l , 15 bultos har ina . 
T A R A B A Ñ E S 
E . F . G u t i é r r e z H n o s . : 100 sacos de h a -
rina. 
P A R A N U E V I T A S 
E . Alvarez y C a . : 10 ca jas t a l a b a r t e r í a . 
Alvarez y C a . : 338 pares calzado. 
P A R A S A G U A 
V . G. Mendoza: 38 ruedas, 14 ejesfl 1 ca 
j a grampas. 
P A R A M A T A N Z A S 
A L u q u e : 650 sacos de har ina . 
Sobrinos de Bea y C a . : 1700 rollos a lam-
bra, 250 c u ñ e t e s g r a m p a s ñ , 250 cajas leche 
250 sacos de m a í z (1 saco menos) . 
J . J . A n d r i c a i n : 1 ca ja d r o g a s 2 bultos 
efectos para barberos. 
,T PiriT: B l a n c o : 700 sacos de har ina . 
Swift y C o . : 925 cajas leche, 250 terce-
rolas manteca'. 
J . M a r g a r c i a : 12 bultos accesorios pa-
ta a u t o m ó v i l e s . 
J . Nos t l : 7 cajas efettos áe acero y ac-
cosorioa bicicletas. 
Si lvelra, L i n a r e s y C a . : 500 sacos de 
Casal ins , Maribona y C a : ;-00 id. id . 
F . D iaz y C a . : 250 ide Idem. 
L O S P A N A D E R O S -
l a s h A R » M A S . 
Q O L . D C O I N ' V 
" L A L U Z " 
S O N L A S Q U E C O n T I E M E n 
M A S G L U T E M . - L A S Q U E 
R l l i D E h M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
E I M P O R T A N 
UMICOS R E C E P T O R E S 
C O / M Z A L E Z V S U A R E Z 
5.en C. 
e 3 A • N ? I. / H B A AS ^ 
J A B O N L E G I T I M O D E 
C A S T I L L A 
e n H a b a n a , 7 9 , S o m b r a r í a " L o s A l i a * , 
d o s " , d e F e l i p e G a l l o . H a b a n a . 
C588 15t.-22 
A V I S O D E M U D A N Z A 
— C O C I N & S P E R F E C C I O N A D A S B E P E T E O L E O ( E S T D F 1 N A ) — 
L A E X H I B I C 5 0 N D E D I C H A S C O C I N A S , R E V E R B E R O S 
E T C . , S E H A T R A S L A D A D O D E S A I » P E J D R O 6, A L A C A -
L L E D E O ' R E I L L Y 40 E S Q U I N A A A G U I A R . 
" T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . " 
D E P Á R T A M E J Í T O D E E S T U F A S . T E L E F O N O A - M C S . 
A r é n e l a . M A T A S 
C 666 alt 5t-24 ld-28 
C . A . D í a z y C a : 2560 idem idem. 
C. A. R i e r a : 250 Idem Idem. 
P . P é r e z I t u r r a l d e : 250 Idem Idem. 
A. R o d r í g u e z : 3 bultos lamparas y ac 
ceaorios. 
Morr i s y C o . : 200 tercerolas Tnanteca. 
Urochaga y C a . : 274 bultos chapas. 
T e r m i n a l B r a n c ü : 24H sacos de c a r b ó n . 
J . M. A l t u n a : 4355 piezas madera. 
M A N I E I F S T O 1308.— V a p o r noruego 
K O R S P J O R D , c a p i t á n Mielsen, procedente 
de Balt lmore, c o n s ú g n a d o a Manson S . S . 
L l n c . 
V I V E R E S : — 
S. UPl f ian y C a . : 250 sacos de harina.1 
J . P e r p l ü ú n : 538 pacas de heno (4 en 
d u d a ) . 
E r v i t l y C a . : 1000 sacos do avena. 
E a n d e r n s Calle y C a . : 200 cajas peras. 
P é r e z Mart ínez y C a . : 200 idom idem. 
M. T . y Co. : 200 idem idamm. 
Grcvatte B r o s : 274 cajas tomates, 241 
cajas frutas. 
B a r r a q u é Maciá y C a . : 1000 s.icos de ba-
rlú ü, 
H u a r t e y S u á r e z : 180 pacas Oe heno. 
J . Otero y C a . : 393 idem idem. 
C á r d e n a s y O r t e g a : 300 bultos grasa . 
M I S C E L A N E A :— 
L a t t » y P u j á i s : ?4 caja4s telas. 
Otao laurruchl y C a . : 342 ca jas vidrios, 2 
bultos c r i s t a l e r í a . *» 
C. R o m e r o : 88 bultos idem. 
S u á r e z y M é n d e z : 39 i d e m ' i d f m . 
M a r t í n e z y C a . : 64 i d e n idem. 
Híorsbey Corp 15 bultos locomotoras y 
accescrios, 112 bultos planchas y á n g u l o s . 
O. B . C i n t a s : 48 bultos tubos. 
BabcoVk Wi lcox y C o . : 15 bultos tubos 
y accesorios, 174 v igas , 67 byiros acceso-
rios para hornos. 
V . L . B a c a l l a o : 3 ca jas boL-iüas. 
A. Quesada H n o s . : 915 piezas madera. 
A. M. G o n z á l e z : 3S cajos uvitres. 
V. G a l b a n : 140 bultos salicilato. 
C u b a E . Supply y C o . : 10 bnitos vasos, 
1» iiK in l á m p a r a s í i 12 idean ; /Lüta l las . 
P. A l v a r e z : 17 bultos vasos, 4 ü ' e m l á m -
paras. 
A . K a s t e n d i e c k : 15 bultos efectos de pa-
t-el. 
D P é r e z B a r a ñ a n o : 798 atados c a r t ó n , 
(401) menos, 1 en d u d a ) . 
D . A . Roque y C a . : 75 barr i les grasa . 
I c r e t : 8 cajas brochas, 1 ate do man-
gos. 
HHvaua E l e c t r i c R . R y y C o . : 50 cajas t a 
tentadores, 297 bultos fogones y accesorios 
C a p á r ó H n o s . : 1 Ocajr.p, 113 barr i les 
aceite. 
V. (.ióraez: o cajas tapones. 
S C C : 400 niezas p i a r chas. 
M. U r i á r t e y C a . : 28 cajas 1 o tollas. 
M. J o h n s o u : 12& idem id2m, 1? cajas j a -
bó i . 
G ó m e z del R í o y C a . : 60 Idem botellas. 
J . R o d r í g u e z : 15 idem Idem. . 
F . B u i g a s : 20 idem idem. 
P . R a m í r e z : 11 idem idem. 
A. C r u s e l l a s : 17 idem idem. 
Gruse l las y C a . : 470 idem idein. 
F . H e r r e r a : 4 idem idem. 
L a r r i e n y Penichet : 11 idem Idem, 
M. F r a g a : 2 idem idem. 
D r . P u i g : 2 Idem Idem. 
D e Maclas : 1 idem idem. 
F . G . C r u z : 2 idem idem. 
M. Guerrero S e l l : 10 idem idem. 
R . M l l l a h : 5 idem idem. 
M. r u e b a : 19 bultos accesorios para tu-
bos. 
F . C . U n i d o s : . 600 pieas ruedas, 12 pie-
zas ejes. 
L a H a b a n e r a : 25 'cajas tapones. 
T h e C r o w n Seal y C o r k C o . : 2 cajas ac-
cesorios de m á q u i n a s . 
S. y Zol ler : 22 cajas ropa. 
A. L ó p e z : 107 cajas botellas. 
B a r r e r a y C a . : 17 idem idem. 
A. R . L a n g w l t h y C o . : 52 sacos al imen-
to. 1 c a j a huevos. 
H a v a n a Marine R . : 120 cajas p intura . 
A . I n c e r a : 22 fardos lona. 
P . R o d r í g u e z : 1 c a j a efectos de t a p i c e r í a , 
3 idem muelles.. 
E . L e c o u r s : 20 sacoS jeidos. 
J . H . Ste inhardt: 2 cajas anunolos. 
Steel y C o . : 52 piezas a'canaladas, 300 
Vigas, 1965 piezas á n g u l o s , (190 piezas 
menos) . 
P A P E L E R I A :— 
Cuevas y M o n t a d o ñ 270 atados papel. 
Acosta y C a . : 569 idem idem. 
S u á r e z C a r a s a y C a . : '538 atados c a r t ó n . 
F . S a l n z : 20 cajas papel, o cajas acce-
sorios idem (no v i e n e n ) . 
E . T o m é M a r t í n e z : 40 atados papel, 482 
cajas botellas. 
F E R R E T E R I A : — e 
Pons y C a . : 232 c a j a s tejas, 50 bultos 
efectos sanitarios . 
J . A l i ó : 219 idem idem. 
P u r d y and H c n d e r s o n : S idem idem. 
Taboada y R o d r í g u e z : 115 idem idem. 
M a r i n a y C a . : 250 tubos, 70 sacos re-
maches. 
J . Agui lera y C a . : 32 cajas correas. 
A s p u r u y Ca. : 200 sacos remaches, 575 
cufietes clavos. 
A r a l u t e y C a . : 300 barri les cemeneto, 
775 tubos 
E g u s q u i z a y Osor io : 1400 rollos a lam-
bre. 
W . A Campbe l l : 195 atados b a r r a s . 
E . G e l i : 256 vigas. 
M o r e t ó n y A r r u z a : 19 barr i les accesorios 
para tubos. 
Capetany y G a r a y : 24 idem Idem. 
Q u i ñ o n e s y M a r t í n e z : 159 atados cande-
lercs. 
Achutegui y R e n t e r í a : 85 Idem idem. 
M a c h í n W a l l y C o . : 32 ca jas p intura , 
3í;5 tubos. 
F . M a r t í n e z : 5 fardos, 718 niegas amola-
doras (no v ienen) . 
Casteleiro Vizoso y C a . : 15 fardos lona . 
J . A . V á z q u e z : 312 bultos calderas y 
tanques, 8 cajas accesorios para barre-
nos. 
M A N I F I E S T O 1309.— F e r r y boat ameri-
cano J O S E P H R . r . V R R O T T , c a p i t á n W h i -
te, procedente de K e y Wast , consignado a 
R . L . Branner . 
B a r r a q u é Mac iá y C a . : 30 cajas carne 
de puerco. 
A r m o u r y C o . : 150 barr i les , 100 cajas 
carne de puerco. 10 atados (50 cajas) idem 
eñ conservas, 5 cajas manteca, 50 cajas 
quesos, .25 cajas , 20t barr i les , ?90 atados 
(130 cajas salchichas. 
B a r a ñ a n o , Gorost lza y C a . : 47 ca jas v i -
drio. 
Cuban Sugar C o r p : 42 bultos vidrio , po-
leas y pernos. (No v ienen) . 
Centra l Mercedes: 26 bultos maquinar ia . 
West I n d i a Sugar Mess C o . : 1 carro del 
viaje anterior. 
Centra l acajo: 21000 ladri l los . 
F A n d u j a r : 256 bultos muobies. 
Condeya Hnos. (Santiago de Cuba) : 41'̂  
atados, Scajas, 13 huaca le s c^mas. 
Chucho D u m o i s : 162 bultos accesorios 
para ferrocarri les , 79 railes, 23 cufietes p e r l 
nos, 398 atados, 171 piezas espigones. " 
H a v a n a F r u l t y C o . : 37 bultos maqui -
l a r l a . Lt-úÉ^di 
Centra l C u n a g u a : 1 locomotora. 
Horshey y C o . : 1 c a r r o del v iaje ante-
rior. 
R J D Or y C o . : 1 c a j a papel, 996 pie-
zas asbestos. 
H a v a n a Eleíotric R . R y y C o . : 932 ladr i -
l los . 
Central J a g u o y a l : 11 bultos carros y at-
cesorios. 
H a v a n a Auto y C o , : 2 a u t o m ó v i l e s , 5 bul -
tos accesorios idem. 
M. C a l d o s : 32 bultos maquinar ia . 
R . C . L a ñ é : 3 c u ñ e t e s cemento, 11.324 
tejas. 
J . F . Berdnes y o.: 99 bultos m a q u l n a r l 
y accesorios. 
J . F e o ; 13.154 kilos pescado fresco. 
M A N I F I E S T O 1310. — Vapor noruego 
F O R T M O H U A N , c a p i t á n Johlasen, proce-
dente de C á r d e n a s , consignado a A. J . Mar-
t ínez . 
Con 6.000 sacos de a z ú c a r en t r á n s i t o 
para New Orleans. 
M A N I F I E S T O 1311. — V a p o r americano 
E S P E R A N Z A , c a p i t á n C u r t í s , procedente 
de Veracruz y escalas, consignado a W . H . 
Smith. 
D E V B R A C R U 5 5 
A. R a ñ o n : 175 cajas a g u a r r á s (6 cajas 
menos) . 
M. A . M . : 325 sacos ca fé . 
D . : 250 idem frijoles . 
S u á r e z y L ó p e z : 66 bultos sombreros. 
M. E s c a n d ó n : 20 cajas copi'los 
G . A m a d o : 1 caja l ibros, 12 huacales me 
naje. 
A . Revuelta ( C á r d e n a s ) : 6 cajas cepi-
llos. 
M A N I F I E S T O 1312.— V a p o r americano 
M O N T E R R E Y , v c a p i t á u Smi th , nrotedente 
de New Y o r k , consignado a W . H . Smith. 
Con carga en t r á n s i t o para Veracruz . 
M A N I F I E S T O 1313.— V a p o r americano 
T U R R I A L B A , c a p i t á n Simpson, proceden-
te de New Orleans, consignado a United 
F r u i t y Co. 
V I V E R E S 
S. S. F r e l d l e l n : 40 bultos andullo, 1 car-
t ó n c igarri l los . 
U . G o n z á l e z : 2 barritos wlhkey. 
Beis y C a . ; 500 sacos de t r go, "00 idem 
avena. 
E r v i t l y C a . : 2000 sacos de n a i z , (250 
menos) . 
G a l b á n Lobo y C a . : 50 cajas , 300 torce-
rolas manteca. 
Fí r u á n d e z Garc ía y C a . : S tercerolas j a -
mones. . 
A . L a m i g u e i r o : 6 idem idem. 
L l a m a s w R u i z : 5 idem idem, 250 satos 
de sa l (2 sacos menos ) . 
T a u l e r S á n c h e z y C a . : 5 tercerolas j a -
mones. 
A . R a m o s : 6 idem idem. 
R . T o r r e g r o s a : 50 cajas menudos de 
puerco. 
G o n z á l e z y S u á r e z : 6 tercerolas jamo-
nes. 
F . P i t a : 6 Idem idem. 
G . M . : 3 cajas dulces. 
L l e r a y P é r e z : 250 sacos de h a r i n a (3 
menosS. 
Romeu Va lea y C a . : 4 ca jas dulces. 
S . : 200 sacos de har ina . 
Alonso M e n é n d e z y C a . : 11 torcerolas j a -
mones. 
P . S á n c h e z : 5 idem Idem. 
San F a n C . : 53ldem idem. 
Santeiro y Ca;': 8 idem idem. 
Santeiro y C a . : 8 idem idem. 
A. E . C o l é : 54 cajas quesos, 30 ca jas sa l -
cbithas . 
S. Oriosool y C a . : 229 pacas de heno, 220 
sacos afrecho. 
Zabaleta y C a . : 25 ca jas puerco, 5 ter-
cerolas jamones. 
B a r c e l ó C a m p s y C a . : 250 Sacos de arroz. 
B . 3 : 250 sacos de avena. 
J . Otero y C a . : 500 sacos de afrecho. 
W . B . F a í r : 100 cajas salchichas . 
L a s t r a y B a r r e r a : 284 pacas de heno. 
M. N e z á b a l : 250 sacos de avena 300 i lem 
m a í z . 
Benigno F e r n á n d e z : 100 cacos de afrecho 
250 idem avena. 
M. Pattzeld y C o . : 200 tercerolas man-
teca 2 huacales 5 cajas carne 1 Idem j a m ó n . 
G . B l u m : 23 cajas galletas. 
I s l a Gut iérrez y C o . : 250 sacos de har ina . 
L . 4 : 250 sacos de m a í z . 
A r m o u r y C o . : 150 cajas m-intoca 1 idem 
papel 10 idem j a b ó n . 
No m a r c a : 250 sacos de avena 750 idem 
m a í z . 
Swlft y C o . : 700 cajas frutas 175 Idem 
manteca 300 idem huevos 6 fardos sacos va-
c í o s . 
M I S C E L A N E A S . 
F e r n á n d e z y C o . : 12 fardos frazadas. 
P . Manfredi y C o . : 1 c a j a f o n ó g r a f o s . 
S á n c h e z H n o s : 1 t a j a corsets. i j 
A . G. P e r e d a : 4 fardos frazadas. 
M. San Martin y C o . : 4 idem IdertL 
P o r t of H a v a n a Docks y C o . : 34 rollos 
hierro í caja s i l las. 
S á n c h e z Va l l e y C o . : 6 fardos frazadas. 
H u e r t a Ci f tientes y C o . : 7 Idem Idem. 
E . H e r n á n d e z : 9 atados calzado . letre-
ro. 
S. S. y Co. : .4 cajas calzado. 
P . A m a r i l l o : .345 rai les y y accesorios. 
A . P . : 1 c a j a calzado. 
J . G . : 1 idem idem. 
J . F . : 8 cajas planchas. 
D . F . C . : 22 idem í d e m . 
A . M. C. C . : 58 idem í d e m . 
C. V . : 80 Idem idem. 
P . : 70 idem Idem. 
A. F u e n t e s : 1 ca ja accesorios para auto-
m ó v i l e s . 3 idem ferre t er ía . 
Vega y C o . : 3 cajas medias. 
R o d r í g u e z y C l a v e : 12 idem í d e m . 
Snos de G ó m e z Mena y C o . : 37 fardos 
frazadas 
E . A. R e y n e l d s : 1 huata l cajas . 
F r e r a y L o m b a r d e r o : 2 ca jas medias. 
D a l v H n o s : 1 idem ropa. 
J . Ortega: 17 bultos c a j a s de hierro. 
R idr iguez Gonzá lez y C o . : 10 fardos fra 
zadas. 
S a b a t é s y C o . : 300 barr idos grasa . 
Izaguirre M e n é n d e z y C o . : 3 fardos fra 
Za R.S Garc ía y C o . : 3 Idem í d e m . 
J . Agui l era y C o . : 2 rol loscuerdas. 
T . Curtone: 1 caja p e r f u m e r í a . 
F . S. y C o . : 6 cajas calzado. 
Cuban Telephone y C o . : 8 cajas materia 
A r r o j o v R o d r í g u e z . 1 c a j a corsets. 
J . Casti l lo y C o . : 80 atados forros 3 sa 
eos idem 855 atados arcos. 
Nueva F á b r i c a d e H l e l o : 1.99 idem duelas. 
2021 idem cortes. 
L . P a l m e i r o : 3 bultos f e r r e t e r í a y l inter 
ñ a s . 
Toyos T a m a r g o y C o . : •! fardos frazadas. 
M. Cuervo: 1 caja calzado. 
P u r d y Herdersos : 551 tubos. 
O. B icheman : 2 huatales accesorios para 
a u t o m ó v i l e s . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . y C o . : 150 atravesa-
ñ o s . 
A . C. V i U a r r e a l : 300 atados cortes. 
A . : 10 bultos accesorios e l é c t r i c o s . 
S A B A N A S V E L M A 
L a A l e m a n a : 4 Í d e m Idem. 
Alvarez V a l d é s y C o . : 2 ceajas tejidos. 
Instertate E l é c t r i c a i y C o . : «0 bultos 
accesorios e l é c t r i c o s . 
G o n z á l e z y S a l n z : 1 t a j a tejidos. 
15. T o m é M a r t í n e z : 1 c a j a vendas 14 
idem a l g o d o n e » . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y C o . : 1 c a j a te j i -
dos. 
M. E s c o t o : 600 atados hierro. 
J. R. P a g é s : 1 letrero. 
L a r r e t a Hnos y C o . : 3 fardos lana. 
H a r r l s Bros y C o . : 44 cajas muebles. 
J . F . Berudes y C o . : 16 bultos railes y 
accesorios. 
L y k o s B r o s : 1 rollo alambre. 
B a r a g u á Sugar y C o . : 230 barr i les ce-
mento. 
A d e m á s viene a bordo perteneciente a l 
vapor abangarez, lo siguiente. 
P u r d y y H a r d e r s o n s : 1.2 t.ibos. 
P R A N U E V A G E R O N A - I S L A o E P I N O S 
tos. 
J . P e a r c y : 256 bultos proviciones y efec-
Plfies F r u i t : 80 sacos avena 60 Idem 
m a í z 50 idem alimento 50 idem afrecho. 
. . P A R A . C A I B A R I E N 
Swlf t y C o . : .5 cajas manteca. 
P A R A C A R D E N A S 
E . M a r t í n e z : 1 ca ja efettos de uso. 
V a l l i n y S u a r e z : 250 sacos har ina . 
A. : 500 barri les v a c í o s 1 sacos accesorios 
M. A . : 250 sacos har ina . 
P A R A M A T A N Z A S 
F . D í a z y C o . : 250 sacos har ina . 
C o s í o y C o . : 250 idem Idem (4 menos) 
C o m p a ñ í a Panif ica d o r a : 250 í d e m idem. 
it. C . : 250 idem laera. 
( P a r a Puerto Padre ) Central Del ic ias 1 
caja arandelas. 
P A R A L O S I N D I O S - I S L A D E P I N O S 
Sherman y W a l c e t t : 50 sacos alimento 5 
bultos dulces y proviciones. 
P A R A N U E V I T A S 
J . D . J e l m s : 75 bultos clavos y efectos 
de f erre t er ía . 
M A N I F I E S T O 1.314—Vapor americano 
M é x i c o , c a p i t á n Huff . procedente de Nueva 
Y o r k , consignado a W . H . S imth. 
V I V E R E S : 
J . S . : 200 sacos de a l m i d ó n . 
C . Conde: 650 cajas cerveza. 
Pont Restoy y C o . : 165 cajas aceite; 
8 barr icas , 29 cajas vino. 
D u s s a j y C o . : 1 ca ja v ino; 11 idem de 
efectos de suo. 
L . P . de C á r d e n a s : 21 cajas champag-
ne; 3 í d e m aceite; 3 idem l icores; 24 i d e m ; 
etiquetas; 96 bultos vino. 
15 cajas conservas; 60 idem j a b ó n ; 130 
idem aguas minerales. 
R. T o r r e g r o s a : 200 cajas aceite; 23 sa-
cos fr i jo les ; 50 idem c h í c h a r o s ; 50 sa-
jas m a í z . 
M i r ó R o v i r a y C o . : 50 cajas aceite. 
Y e n Sanchon: 205 atados v í v e r e s chinos; 
1 caja tejidos. 
W . F . : 36 cajas v í v e r e s chinos; 2 Idem 
cohetes. 
M. F e r n á n d e z T a b o a d a : 25 sacos m a -
ní . 
J . Ort s G o n z á l e z : 2 barri les papas. 
Lozano y L a T o r r e : 55 cajas quesos. 
1 b a r r i l a s t r o s é 25 cajas manzanas ; 50 
Idem frutas . 
Alonso M e n é n d e z y C o . : 560 ca jas j a -
b ó n . 
Amer ican G r o c e r y : 40 cajas manteca; 
15 Idem j a b ó n ; 25 cajas s a l s a ; 28 idem 
especies; 3 atados extractos. 
Sucesores de P . M . Ces ta s : 5 ca jas pa-
pel. 
G. M. Maluf : 66 sacos de t r i g o ; 8 ca-
jas goma y juguetes. . 
T a u l e r S á n c h e z y C o . : 100 sacos f r i -
joles. 
F . T . : 20 sacos m a n í . 
I . S . : 10 idem idem. 
S. S. X . . : 10 idem idem. 
K . W . : 13 idem idem. 
C. B . y C a . : 40 cajas puerco. 
F e r n á n d e z T r á p a g a . y C o . : 200 sacos de 
F . B o w m a n : 200 sacos frijoles . 
M. C . : 100 barri les papas. 
M. N a z á b a l : 100 idem idem. 
N é s t l e Angle S. C o . : 1.192 cajas de le-
che. 
B . R.: 100 cajas c o ñ a c . 
V . C . : 100 idem idem. 
M. M u ñ o z : 20 cajas encurt idos; 2o i d . 
caeitunas. " ' • 
M e n é n d e z y G a r c í a : 250 sacos de habas. 
W ü c k e s y C o . : 250 idem idem; 50 cajas 
bacalao. . . . . 
F l e i s c h m a n v C o . : 16 cajas levadura. 
Y a u C : 69 atados v í v e r e s ch inos; 2 ca-
j a s cohetes. , . 
Q. H l n g C . : 94 atados v í v e r e s chinos. 
C S. B u y H e r m a n o s : 41 idem id . 
V L i v i y Co 310 idem idem. 
T h é Borden C o . : 2000 cajas leche. 
M. B e r a z a : 250 sacos de m a í z . 
J . Otero y C a . : 500 Idem í d e m . 
H u a r t a v S u á r e z : 1.000 idem Idem. 
E . L . T h o m a s : 2 cajas leche. 
V i l l a p l a n a B . C a l v ó : 30 sacos de ca-
N Qulroga : 50 cajas huevos. 
F . L . : 25 sacos frijoles. „ • x , 
Switz y C o . : 1 b a r r i l o s trsa ; 60 atados 
quesos. 
Seeler P i y C o . : 60 
atados papel. 
M I S C E L A N E A " 
R A. Andrade : 10 cajas muebles. 
H . Bannet t : 1 ca ja l ibros. . 
Alvarez Cernuda y C o . : 3 cajas relojes. 
L a Hi spano C u b a n a : 9 cajas l á m p a r a s 
y accesorios praa a u t ó m o v l l e s . 
R A b r e u s : 3 huacales cajas de ocero. 
r! de C. G . : 10 cajas prensas. 
B H . : 3 bultos cochecitos. 
B . A . : 5 cajas p izarras y mesas. 
F e r n á n d e z y C o . : 7 bultos s i l las . 
D • 15 cajas para caudales. 
E L e c o u r s : 2 barri les á c i d o s . 
Morgan y W a l t e r : 6 bultos bombas y 
^pl-a'do0 Colón Auto S u p p l y : 1 c a j a para 
autos. 
Pee L u n g : 8 cajas cunes . 
M. O . : 1 idem cepillos. 
C S. B . : 3 cajas efectos de madera y 
telldoV; 3 idem p e r f u m e r í a . 
Marquesa de A v i l é s : 1 ca ja servil letas. 
Reñora de Angulo- 1 c a j a latas. 
Marquesa de P i n a r del R í o : 1 ca ja de 
l e n c e r í a . . , . , 
G a r c í a Montes: 1 í d e m í d e m . 
Garc ía H e r m a n o s : 1 c a j a indicadores. 
A C a r r i l l o : 1 ca ja l e n c e r í a . 
F e r n á n d e z Hermanos y C a . : 5 cajas 
muebles y m á r m o l e s . 
J M. Campos : 1 ca ja l encer ía 
O F e r r a r a : 2 cajas basos de m á r m o l . 
R . L ó p e z y C o . : 60 fardos co la ; 9 cajas 
8Tanrteor0Hermanos: 20 fardos co la; 14 far-
dos paja . 
S F : 64 piezas de acero. 
'5115- 30 cajas toallas. 
P E . e H i j o s : 18 bultos c r i s t a l e r í a y 
accesorios p a i a empolladeras. 
B a l b o a n a y R u b i e r a : 13 bultos paja . 
B u b l c r a Hcrn innos ; 1 caja sombreros. 
T Pnrtnefls: 2 cajas postales. 
j . Penn luo: 4 cajas efectos de m á r -
m(T" Cicerade: 1 caja adornos. 
AL -Ralestra v C a . : 36 bultos cordel. 
M i ó n Gestora de l a E s t a t u a T o m á s 
E s t r a d a P a l m a : 13 cajas piedras de g r a -
n Í G ' F e r n á n d e z : 17 cajas sombreros. 
Arredondo P é r e z y C ó . : 0 cajas som-
J . B a r q u í n y C o . : 6 cajas paja . 
breros : 1 idem cintas. 
T B a r a j ó n y C o . : 13 cajas sombreros. 
V C r u s e l l a s : 2 cajas aceite, 
j : B o a d a : 1 caja maquinaria 
Centra l Mercedltas: 6 bultos idem. 
Central rrov idenc ia : 6 bultos Id. 
Nueva F á b r i c a de H i e l o : 111 cajas mal -
t a ' 3 bultos materiales. 
C anscher : 21 atados pulpa de madera. 
J . ' M e n é n d e z : 10 idem idem. 
M. K o h n ' 3 cajas botellas. 
T i r s o E z q u e r r o : 6 cajas efectos de chi-
nos. 
T . S. T . : 2 cajas idem. 
V C . : 28 idem Idem. 
S T . W . : 10 idem idem. 
cajas cerveza; "165 
Gould y C o . : 36 fardos l lantas. 
M. B . Acebo: 10 c u ñ e t e s c l ó r a t e . 
C a r a s y C a r r a s c o : 10 Idem Idem. 
. B . S w a n : 3 cajas m á q u i n a s de es-
cr ib ir . 
C o m p a ñ í a de Accesorios de Ingen ios : 2 
barri les aceite. 
. U p m a u n : 1 c a j a loza. 
C o m p a ñ í a Cubana I n d u s t r i a l : 16 cajas 
c á p s u l a s y p a p e l e r í a . 
Inst i tuto de E n s e ñ a n z a ( P i n a r del R í o : ) 
14 cajas s i l las . 
L y k e s B r o s : 50 sacos locer ía . 
K . K . L . : 10 cajas pantuflas. 
J . M. Z a r r a b e l t i a : 2 cajas instrumen-
tos. 
M. C . Nogueras: 38 bultos aceite. 
C . J . Párraera: 3 huacales muebles. 
F . G . : 480 vigas. 
G . B . A . : 200 á n g u l o s . 
B . G . Torres y C a . : 8 cajas sobres. 
L o m b a r d y C o . : 1 saco accesorios de 
prendas; 1 atado l ibros . 
Z. S a n g : 1 caja quincal la . 
Central G ó m e z Mena: 7 bultos accesorios 
e l é c t r i c o s 
C . H . T h r a l l y C o . : 77 cajas l á m p a -
ras . 
V . G. Mendoza: 2 cajas c lnt l l las . 
Cuban Port land Cement C o . : 28 rollos 
a lmbre; 13 huacales techado. 
M. L . D í a z : 1 c a j a maquinar la . 
E . E . Ologuibel . 4 bultos calzado. 
763: 176 atados hierro fundido. 
814: 10 idem idem. 
815: 4 piezas enganches. / 
M. B . : 25 c u ñ e t e s clorato. 
C . P . B r a n c h i : 4 bultos calzado. 
T e x a c o : 500 barri les asfalto. 
H i j o s de N. S. C a s o : 4 bultos á c i d o s . 
C . G . : 5 cajas tej idos; 3 idem venda-
jes. 
A. D í a z H e r m a n o s : 24 bultos camas. 
H . F . S . : 1 ca ja accesorios para a r a -
dos. 
D . C . : 13 sacos hi laza. 
T . F . T h r u l l : 200 sacos talco; 10 bultos 
á c i d o . 
Ant lga y C o . : 8 cajas seda. 
D . P é r e z B a r a ñ a n o : 267 atados c a r t ó n . 
Cuba S u p p l y : 23 bultos accesorios e l éc -
tricos. 
R . K a r m a n - 13 idem Idem. 
S. H a r r l s : 13 cajas quincal la . 
Torrance y P o r t a l : 1 c a j a c i n e m a t ó -
grafo. 
C o m p a ñ í a de Accesorios A u t o m ó v i l e s ; 10 
bultos materiales. 
V . V . L . : 5 bultos m á q u i n a s y c int i -
l las. -
O. K . : 1 ca ja m á q u i n a s . 
T . : 10 c u ñ e t e s azufre. 
M. A. G a r c í a : 1 a u t o m ó v i l . 
Centra l R o s a r i o : 3 cajas muelles. 
Centra l M o r ó n : 1 ca ja l impiadores. 
Centra l J a g ü e y a l : 1 idem Idem. 
Centra l L e q u i t i o : 1 idem bombas. 
J . G . Nul ty 5 bultos carros y acceso-
rios. P i n a r del R í o . 
E . :3 cajas l lantas. 
C . : 2 cajas empaquetadura y cuero. 
Ors ln i Nicot y C o . : 2 cajas paja . 
Centra l Mercedes; 2 cajas maquinar ia . 
J . B . R u n d s : 1 c a j a tacones. 
85 : 20 huacales botellas. 
B . Bouchet : 24 cajas drogas y v idrio . 
L . B . R o s s : 2 huacales accesorios p a r a 
a u t o m ó v i l e s . 
V i u d a de C a r r e r a Alvarez y C o . : 3 p la -
nos. 
M.. M . : 50 cajas botellas. 
H a v a i i a E l e c t r i d : 32 bultos mater ia-
les. 
C. M. C . : 11 cajas l á m p a r a s . 
B . y C a . : 11 idem Idem. 
Garc ía R e y y C o . : 2 cajas herramientas . 
J . G i r a l t e H i j o : 1 ca ja m e t r ó m o n o s . 
U s s í a y V i n e n t : 7 cajas calzado. 
No m r a c a : 12 bultos bombillos. 
99: 845 tambores soda. 
Centra l A u s t r a l i a : 8 bultos maquina-
r ia . 
J . H . S t inehart : 100 sacos blanco. 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 176 bultos mate-
riales. 
H . : 125 fardos sacos v a c í o s . 
Central T u i n i c ú : 1 caja maquinar ia . 
Cruse l las y Co. : 137 barr i les ceniza. 
H i j o s de A l e x a u d e r : 7 cajas maquina-
r i a . 
L . G. B r i h u e g a : 2 huacales accesorios 
para l e c h e r í a s . 
Centra l Toledo: 1 ca ja maquinar ia , 
703: 4 bultos motores. 
D . : 29 bultos cuero y juguetes. 
H . W e i n e r : 2 cajas hi laza. 
A . Z . : 25 barri les aceite; 1 atado ani -
llo. 
793:' 3 bultos accesorios para carros . 
Central E l i a : 10 bultos maquinar ia . 
Centra l V io l e ta : 102 idem idem. 
J . H . F o s t e r : 14 cajas discos y l ibros . 
O, Ge^lí: 50 cajas c o n f e t i , 60 idem 
serpentinas. 
Wes t I n d i a O i l C o . : 10 tambores de 
á c i d o s . 
C. B . H . : 1 caja encajes. 
Central San L i n o : 9 bultos maquinar ia . 
Central Santa M a r í a : 4 idem idem. 
Central T r i n i d a d : 4 Idem idem. 
C . B . Z e t i n a : 16 cajas tacones. 
No m a r c a : 3 cajas sellos. 
M. K o h n : 5 rollos lona. 
G . C . : 55 bultos cloruro. 
399: 62 fardos sacos v a c í o s . 
S. Ca lccayech i : 1 caja m á q i u n a . 
C u b a C a ñ e : 5 cajas maquinar ia . 
M. M a r t í n e z : 2 cajas juguetes. 
M. F e r n á n d e z : 5 idem calzado. 
Fester y K e i n o l d : 1 c a j a folletos. 
M. .T. D a d y : 1 pieza cadenas: 
G . M . : 4 cajas accesorios p a r a auto. 
F . G a l b á n : 24 tambores soda. 
Central D e l i c i a s : 29 bultos m a q u i n a r i a y 
muebles. 
M. L . D e a r b o m : 1 atado l lantas . 
G . F e r n á n d e z : 1 c a j a sombreros. 
A . F e r n á n d e z : 1 idem quincal la . 
V i lap lana y C o . : 5 cajas l á m p a r a s . 
208: 1 c a j a bandas; 24 idem sombreros. 
A . M. C . 100 sacos blanco. 
H . A . : 3 cajas cortinas. 
Centra l C u i p ü z c o a : 16 bultos maquina-
ria. 
H a v a n a Auto C o m p a n y : 14 Idem mate-
riales. 
H a v a n a Coal C o . : 3 idem acero. 
S. B . L . : 1 caja efectos de madera. 
H a v a n a Marine C o . : 10 c i l indros e x í 
geno. 
J . F . Berndes y C o . : 5 cajas herretas. 
S. M . : 1 c a j a juguetes. 
M. T . y C o . : 1 bulto ejes. 
P . K . G . : 27 cajas t a l a b a r t e r í a . 
V . Mul l er : 46 cajas lus tre; 22 bultos re 
lojes y juguetes. 
M. Alonso: 25 cajas palitos. 
J . Garc ía Hermano : 60 idem idem. 
23: 240 bultos accesorios para autos 
y efectos de madera. 
240: 1 c a j a muelles. 
33: 2 cajas accesorios m á q u i n a s . 
C . A. B . : 1 idem idem. 
Centra l J u r a g u á . 1 c a j a p a p e l e r í a . 
American T r a d i n g C o . : 4 bultos ferre-
ter ía y pala. 
H a r r i s B r o s C o . : 54 bultos efectos de 
escritorio. 
T E J I D O S : 
H a l l i v i a Aseco: 1 c a j a tela. 
A l v a r é ermano: 1 ca ja m e d í a s . 
J . P i n e d a : 1 ca ja tejidos. 
R . L ó p e z : 1 caja m e r c e r í a . 
B . P a r d i a s : 1 ca ja a l g o d ó n . 
R o ^ l r í S ? r ^ a . 
i i ere, 
A . F ú 
• N 
García T Ü ñ ó ñ y Co 
R . Garc ía y Co 
cajas p a ñ u e l o s . 
n P u m a r l e g a García y j|n 
f ^ e „ z X a . l l e ^ Co . : 
6 7aíírIa-
Hner ta Cifuentes v Co ^ u,. 
RodrígLiez González v r 0 '««n í"5'' 
Arrojo y Uo, lrIKuPZ-\C.0- : 1 íSJS 
Esca lante Casti l lo v Vv 1(le>B 14 
Sancho. n e n n a n o - y , C ° V 1 ^ i a ^ -
R o d r í g u e z , GaV(:¿¿ ^ ^ tifá^ 
dos 
Toyos Tamargo y Co • •» 
«o ler y C o . : 1 ¿a}¡¿0- • < 
B . P ;rez Hermano - ít 'k"*11* 
Gonzakv, Vlllavorde y &lt<>S t^u 
í d e m m e r c e r í a ; 2 píhÍ» °-: 2 cajag08-m : caino • , 
M. F Polla y Co. S i ^ * ™ ^ ™ * 1% 
F o r n á n d o z y r 0 . 0RcaJas tejirt".-
S o l í s . Kntnalfro y Co • V ^ n i i d l , 
Mcnóndox y llormano'" caJa c o ^ 
.7. G. l í o . l r ígnoz v (V,'•--.fr11 ^ 
E t r i l g o j ^ 
1 ( i ^ i n o S ^ ^ G ó m ^ ^ ^ a ^ 
G u t i é r r e z Cano y Co. ; lo ' 
medias. 0 iQera- •. 
M. I s a a : 10 bultos telld™. 
Montalvo y C o r r a l - i 8 ' 
tejidos. caja aWllo8. 
Dr.fitRMOSKüi 
C a t e d r á t i c o d e l a UniVersi. 
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y Q í ^ 
( e x c l u s i v a m e ü i t e ) . 
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Q U E N O S E MALGAS» 
T A N F O R M A N L A RA- : :1 
S E D E U N C A P I T A L i 'l 
Í | = = | 1 L homibre que ahor̂  
¡ I I siempre afgo ^ lo ¿ * * 
L & a í l contra la n e c ^ S 
trais qu« «i que aher^ 
ss&mpre ante gí ¡a a m e a a a a á T y 
] L B A N C O ESPAÑOL M 
L A I S L A D E CUBA S 
C U E N T A S D E A Q O R í S J 
d e s d e U N P E S O en adetaruJ 
p a g a e l T R E S P O R CIENTO M 
i n t e r é s . V! " ^ j 
DA S L I B R E T A S D E AB(h R R O S S E U Q U l D A N c S D A D O S M E S E S p í l 
D I B N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R m a S 
P O S U D I N E R O . 
TIC 
» 
B o u q u e i d e N o v i a , C e s * 
t o s . R a m o s , C o r o n a s , C w 
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a - s 
l ó n * A r b o l e s f r u t a l e s y 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas If ̂  
¡ o r e s 
Pida catálop ora l l s lSM?! 
A r m a n d y H n o . 
O H C I N A Y J A R D I N : G E N E R A R 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A S 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : I - ^ 8 ' 
T e l é f o n o L o c a l V I 1 " 
TINTURA F R A N C E S A VEGETSL 
LA MEJOR Y m SENCILLA DF APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g ^ r l i 
D e p o s í t p : P e l u q u e r i a L A C E N T R A L . A f u f a r y O b r a p í a 
F O L L E T I N 4 2 
X A V I E R D E M O N T E P I N 
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DE LA ANTORCHA 
T R A D U C C I O N D E 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
D * Tente «o La Sloderoa Po«si*," ObUp*, 
Húmero 185. 
te slErunos minutos ; en seguida « l e v a n t ó 
y s i g u i ó a Simeuse 
L a duquesa l e v a n t ó la vista, le t e n d i ó 
l a ruano y le i n d i c ó que se sentara a su 
lado. A l cabo de un rato le d i i o : 
— ¡ H i j o m í o ! ¡ C u á n t o os amaba m i 
pobre J u a n a ! M i c o r a z ó n de madre esta-
ba casi celoso de ku t e r n u r a ; pero y a no 
existe para ninguno de los dos; la "muer-
te nos l a l ia robado para s iempre; aque-
llos labios que me l l amaban v s o n r e í a n 
permanecen mudos; aquel corazón que 
nos amaba y a no late; be visto morir a 
m i h i j a y a ú n vivo. ¿ C o m p r e n d é i s esto, 
l i e n a t o ? . . . ¿Jo c o m p r e n d é i s ? 
E l m a r q u é s de Rieux sollozaba. 
L a duquesa c o n t i n u ó : 
—No, no, yo no lo comprendo. 
P r o n u n c i ó algunas palabras m á s , de-
jó caer la cabeza sobre üu p e c ü o y per-
m a n e c i ó absorta en un s o m b r í o s i len-
cio. 
E n aquel momento, un ooche se d e t e n í a 
delante del botel, y el b a r ó n L u t de 
K e r j e a n d e s c e n d í a de éL 
« V i l 
K e r j e a n a t r a v e s ó las so l i tar ias habita-
ciones que R e n é de Rieux ncababa de 
atravesar, y como, p e n e t r ó en l a capi l la 
ardiente. 
Su rostro expresaba una profunda 
tristeza. Se a r r o d i l l ó frente al catafalco, 
y por su aparente recogimiento y por l a 
d u r a c i ó n de sus rezos, los sacerdotes que-
daron admirados. Mientras que sus l a -
bios p a r e c í a n pronunciar piadosas pala-
bras, no apartaba sus ojos del rostro 
inanimado de J u a n a . 
A l cabo de una hora a b a n d o n ó la ca-
pi l la y fué a rogar a Ambrosio , antiguo 
ayuda de c á m a r a del duque, que fuese a 
prevenir a su amo que el b a r ó n de K e r -
jean imploraba el favor de u n a entrevis-
ta de algunos instantes. 
E l fiel d e s e m p e ñ ó l a c o m i s i ó n y v o l v i ó 
a aminciar al b a r ó n que el sofior duque, 
abrumado de penas, no p o d í a recibir a na-
die y se encontraba en la imposibi l idad 
hasta de hacer una e x c e p c i ó n en favor de 
aquel a quien consideraba como a uno de 
sus mejores amigos. 
— ¡ A h , s e ñ o r b a r ó n ! — a f i a d l ó Ambrosio. 
— D a l á s t i m a ver a mi pobre a m o ; apenas 
si le conozco. E s t a desgracia le va a cos-
tar l,i vida, estoy seguro de e l l o . . . en 
cuanto a la s e ñ o r a duquesa, tampoco re-
c o b r a r á la a l f -pr la . . . 
— ¿ E s t á n solos los s e ñ o r e s duques?— 
dijo Kerjean> 
—No, s e ñ o r b a r ó n ; el s e ñ o r Renato 
los a c o m p a ñ a . 
— ¿ E l s e ñ o r Renato ? — i n t e r r o g ó K e r -
jean. 
— E l s eñor m a r q u é s de R i e u x , el prome-
tido de n ü e s t r a querida s e ñ o r i t a — r e s p o n -
d i ó Ambrosio;—hace un momento ha lle-
gado de B r e s t ; esperaba ver a q u ú n a 
nuestra joven a m a . . . ¡ A h , hasta la ú l t i m a 
gota de su sangre hubiera dado por e l l a ! 
¡ Pobre s e ñ o r i t a ! Si p a r a vivir í u e s e sufi-
ciente el ser adorada, seguramente no hu-
biera muerto. 
K e r j e a n , al o ír que el m a r q u é s de R i e u x 
h a b í a llegado a P a r í s y se encontraba en 
el hotel, f r u n t i ó involuntariamente las ce-
Jas, y por su rostro p a s ó una nube som-
br ía ; pero bien pronto se s e r e n ó , y d i j o : 
—Ambrosio, necesito escr ib ir a l s e ñ o r 
duque? 
— ¿ Q u i e r e a c o m p a ñ a r m e el s e ñ o r b a r ó n ? 
Os sigo. 
E l viejo criado condujo a L u c al dea-
pacho del s eñor De Simeuse. 
Una vez en él , el b a r ó n t o m ó asiento 
delante de la mesa, y d e s p u é s de refle-
x ionar algunos instantes, t r a z ó las l í n e a s 
siguientes, teniendo cuidado de s u b r a y a r 
las frases que subrayamos nosotros: 
"Señor duque: Tened l a seguridad de que 
existe un motivo grave, poderoso, "sagra-
do," para quo me decida, contra las con-
veniencias sociales, a ins i s t i r en te-uer el 
honor de ser recibido por vos pu tnn di-
f í c i l e s c ircunstancias . Comprendo perfecta-
mente vuestro dolor para que piense en 
aportaros e s t é r i l e s consuelos, indignos de 
vos como de m í . 
"Ij» muerto tiene mister ios prodigiosos, 
s e ñ o r duque; los iniciados en las cien-
cias desconocidas han dejado e x t r a ñ o s se-
cretos, que "ponen en manos ignoradas 
un poder casi d iv ino;" ciertos o r á c u l o s , 
"que se c r e í a n e i i f tañosos ," han estado 
m á s p r ó x i m o s a real izarse cuando menos 
ha parecido posible su r e a l i z a c i ó n . 
"Me refiero a la s e ñ o r i t a J u a n a de S i -
meuse, a la h i ja que l l o r á i s . L a a l e g r í a 
del resto de vuestra v ida , la felicidad de 
una madre desesperada, dependen q u i z á s 
de la entrevista que solicito. Nunca os 
p e r d o n a r é i s , s e ñ o r duque, no, "nunca," el 
no haberme escuchado esta m a ñ a n a . 
"Me atrevo a esperar que a t e n d e r é i s a 
mí s ú p l i c a , y os ruego c r e á i s en el pro-
fundo respeto como en la a d h e s i ó n sin 
l í m i t e s de vuestro humilde servidor, 
" L n c de K e r j e a n . " . 
E l b a r ó n puso aquella mis iva , l lena de 
obscuridades buscadas a p r o p ó s i t o , y se la 
e n t r e g ó a Ambrosio para que a su vez la 
hic iera l legar al momento a manos del 
duque de Simeuse. 
Cuando L u c se q u e d ó solo, se d i j o : 
— ¿ Y si el duque se negara a leer esa 
c a r t a ? ;.y si no viniese? ¿ y s i no pu-
diera h a b l a r l e ? . . . ¿ q u é part ido debo to-
m a r entonces . . . Pero ¡ b a h ! . . . ¡ V e n d r á , sí, 
v e n d r á ! 
E n erecto, la espera f u é corta. E l du-
que e n t r ó casi a l instante en el despacho, 
bastante p á l i d o para jus t i f i car lo que an-
tes h a b í a dicho su cr iado: " ¡ E s t a des-
gracia le c o s t a r á l a v ida!" , y con los ojos 
er.roJec.Ulos, como si hubiera l lorado lá-
gr imas de sangre. 
T o m ó afectuosamente l a mano de K e r -
jean. que se inc l inaba profundamente an- j 
te su presencia; se s e n t ó , o m á s bien se 
d e j ó caer sobre una butaca, e hizo s eña 
al b a r ó n para que tomara asiento a su 
lado. 
—Perdonadme. hijo m í o , s i no os he re-
cibido hace un momento, como deseabais 
—dijo al cabo de un Ins tante .—Ya s a b é i s 
que os quiero; tengo mucho gusto en 
voros; pero sufro tanto, estoy de tal mo-
do quebrantado, que os ruego me dispen-
s é i s . H a b é i s hecho bien en I n s i s t i r ; heme 
a q u í , y, sea lo que quiera lo que t e n g á i s 
que decirme, os prometo toda m i aten-
c 'ón. Hab lad . 
—Ante lodo, s e ñ o r duque, permitidme 
que os pregunte s i h a b é i s l e í d o la carta 
que acabo de tener el honor de enviaros. 
— L a he l e í d o , pero, en verdad, no la 
he entendido, porque el contenido me ha 
hecho creer en la posibi l idad que existe 
de tener que luchar con l a m u e r t e . . . Sé 
que esto es insensato; pero, ¡ q u é que-
r é i s ! . . . ¡mi pobre cabeza e s t á tan dé-
b i l ! . . . S in duda, h a b r é l e í d o mal . 
—Muy al contrario, s e ñ o r duque, ha-
b é i s l e í d o bien—repuso K e r j e a n . 
E l anciano d i r i g i ó una mirada l lena de 
asombro y de Inquietud a l b a r ó n , la mis-
m a mirada que se dirige a un loco cuan-
do por pr imera vez se revela una demen-
cia inesperada. 
K e r j e a n sostuvo I m p á v i d o aquel la mi -
rada e hizo un movimiento de cabeza 
que s ignif icaba claramente que m a n t e n í a 
lo que acababa de decir. 
—Sois noble y bueno—dijo el duque;— 
a s í es, que espero no p e n s a r é i s bromea-
ros delante de una tumba abierta para 
un anciano desesperado . . . ¡ E n nombre 
del Cielo, expl icaos! ¿ Q u é q u e r é i s decir, 
y qué e x t r a ñ a y loca esperanza v e n í s a 
traerme? , , . 
S e ñ o r duque, tanto mata la» a l e g r í a 
como el dolor: ¿ t e n d r é i s fuerzas para so-
portar una a l e g r í a ? 
¡ A l e g r í a ! — balbuceo el anciano.— 
¡ P a r a mí ya no existe! 
— ¡ Q u i é n sabe! , , , 
— L a muerte me ha arrebatado a mi 
h i l a ; el luto de mis vestidos y el de 
mi c o r a z ó n es eterno. 
— ¡ Q u i é n sabe! — r e p i t i ó el b a r ó n . 
E l duque se e s t r e m e c i ó . 
¡ R e v e l a d m e lo que significan esas pa-
labras mister iosas! — e x c l a m ó . — ¡ Mos-
tradme la luz a t r a v é s de las t in ieblas! 
— R e c o r d a r é i s , s e ñ o r duque—repuso el 
b a r ó n , — q u e una doble p r e d i c c i ó n amena-
zaba a vuestra h i j a de un peligro mor-
tal, y d e c í a que el ú n i c o que p o d r í a a l e jar 
ese "peligro era yo. 
y esas predicciones han sido una qui-
mera, y a lo veis—dijo el anciano.—puesto 
que mi h i j a ha muerto y vos no la h a b é i s 
salvado. 
— L o que no ha hecho el pasado puedo 
hacerlo el porvenir. 
— P a r a mí , el porvenir y a no existe. ¡ 
J u a n a ha muerto, y la muerte no abando- i 
na su presa. 
—¿ O l v i d á i s que L á z a r o r e s u c i t ó en-
vue l t í l en su s u d a r l o ? . . . 
— ¿ O l v i d á i s t a m b i é n que s ó l o Dios es 
quien puede obrar esos mi lagros? 
— S e ñ o r duque, hace un momento os es-
c r i b í a : " L a s ciencias desconocidas han 
dejado e x t r a ñ o s secretos, que ponen en 
manos ignoradas un poder casi d i v i n o . . . " 
L o q u é os dec ía era la verdad. 
— ¿ S o i s adepto a esa cienca ? ¿ P o s e é i s 
uno d é esos secretos ? 
P o r tercera vez r e p i t i ó el b a r ó n : 
— ¡ Q u i é n sabe ! . . . 
Desde h a c í a algunos instantes, una 
t r a n s f o r m a c i ó n completa se operaba en 
el s e ñ o r de S í m e n s e . Su cuerpo, l igera-
mente encorvado, se i r g u l ó . Su p á l i d o y 
apergaminado rostro t o m ó un tinte en-
carnado; un fuego e x t r a ñ o br i l laba en 
sus s o m b r í o s ojos. 
E n fin, v e í a s e que aquel anciano, cré -
dulo como lo es siempre el que desea cie-
gamente, comenzaba a recobrar las per-
didas esperanzas. 
— ¡ H i j o m í o ! — dijo con voz supl ican-
t e . — ¡ T e n c o m p a s i ó n de m i ! . . . A l o í r o s 
se trastorna mi c o r a z ó n . Comprendo que-
no debo dar c r é d i t o a vuestras pa labras 
y promesas vagas ; s in embargo, cuando 
las escucho, m i c o r a z ó n se estremece y 
se reanima ral a l m a ; pero ¡ h a b l a d , ha-
b l a d ! ¿ Q u é p o d é i s hacer? 
—Os puedo devolver vuestra h i j a . . . 
dijo K e r j e a n en tono grave. 
E l duque, on un arrebato de Indecible 
a l e g r í a , l e v a n t ó sus ojos y manos al cie-
lo. Aquel transporte tuvo la d u r a c i ó n de 
un relAmpago: v o l v i ó a dejar caer las 
manos, y sus miradas expresaron una 
profunda tristeza. 
— ¿ N o me c r e é i s ? — p r e g u n t ó el ba-
rón . 
—No. L a muerte es inflexible. 
•—No lo ignoro; p e r o . . . 
— ¿ Y bien? 
— ¡ P e r o vuestra h i j a v ive! — a c a b ó el 
b a r ó n . 
E l duque s o n r i ó dolorosam"14' 
m u r ó : m. blj* 
—Maco dos d í a s ™ tambtón,£Í 
cu su a t a ú d ; dos d ías ^ ™ terriM* 
los m é d i c o s han prouunclaao 
' ' - B a j o el p u n t o de vista ^ ^ ver-
humana , esos m é d i c o s han i » ^ eleDCía^ 
d a d ; poro yo. que no poseo ie 
sé cosas que ellos ^noran. • efior -
n o r a r á n s i e m p r e . . . os í u m ^ 
que, ba jo m i fe de crlstia" j ^ no 
p a l a b r a de honor , que la 
e s t á m u e r t a . . . os juro q"6 
teza de que v ive aún. lalD6 e1, 0 0 V 
- P e r o , entonces ' i ^ p o r f J esa 
repeut inarneute . convencioo^, 
m e n t ó hecho por el barón. j 
esperanza. ;. se P"ede sal jar caw 
K e r j e a n m o v i ó ^ n t a r n ^ e dua^. 
— D e c i d eso a los m<,f1^' v t e n d ^ ^ -
y so e n c o g e r á n de hombros. . ptlede i 
z ó n para. ello. Sí, vue^ra 1 ^ pl*de ^ I 
varse ; poro este milagro p ^ ; , w re. | 
corlo una persona: es,a ' jítenf'''1- ^re 89 
y aun a r iesgo de « 1 r e » ^ J 
á ese í r r í l ag ro , porque , ..nCia2 
t r a t a de un milagro. tra eXi3^ 
• A u n ar r iesgando fue» -
— r e p i t i ó el anciano. L p?9 
- Sí. soñó,- duque. f o n ^ ^ n no 
— ¿ Y t e i f d r é l s valor para lano cc 
sac r i f i c io? — b a l b u c e ó ci " 
temblor involuntario. V^„üe-T' ' 
L ú e no r e s p o n d i ó a est" V riuaO ^ 
— S i me lo P o r n i l ^ - s.eápt,io, fí";, ros. 
puso,—os haré un relato i»'erés cii».. 
m á s no dejará de ^n(^ 'fAs Por rfe*)^65 
de las c ircunstancias -lito V i e r t e -
Ies poseo eso poder I n a " ^ la ^ • 
la vida y hacer retroceder f cl,m ^ 
E l s e ñ o r de Simeuse ^ 
- M i bisabuelo — con eP A ios ^ 6 
dicen las gentes del T ' ^ ' jnienio • mie-
cinco a ñ o s contrajo n1"' (.utlvoS alD te-
durante diez lustros cousec r„ • UoCi$. 
na a r m o n í a con su e s p o s n ^ p o i 
ner hijos. A l cabo de ese 
\ 





L . : 
• Tlrmiidez y Co.: 1 fardo tejido». r B e r m ú d ^ y ^ i7 pantllloaell. 
J^ fernánde-/: 6 cajas Juffuete». 
Ŷ - ^ r r . a m j 6 a y Co.: 2 caja, jabfln; 
7 .c^lo y Rodríguez: 2 cajas media». 
á S e i r o y Co.: 2 cajas medias. 
. f ^ k n c : 2 caja» tejidos. 
' íittrnae Hormauos: 1 Idem Idem. 
- k K u « y Clare: 2 cajas camisa-. 
? Maya: 1 caja tejidos 
l lares y Carballo: 1 caja media». 
g S i Kodrííruez y Co.: 1 ^ » B m ^ 
^ ^ i S u e z ' a i t r o y Co.: 1 - i - ^ ^ 
^ o auto»; 2 caja» herramienta». 
^ S a ^ r c f a y Co.: 2 « ¿ a s papel. 
| Pulido y Co.: 2 Idem Idem. 
XG • ir> atados Idem. _ 
E Tomó Martínez: 1 caja Idem, 
v'- 1100 rollos Idem. 
j ' S u á r e z : 22 atado» Idem. 
n tj s • 11 cajas Ídem. 
F ; i S p ^ K o ^ r í J e z : 2 5 0 i d e ^ l d e m | 
^ r r ^ c h i ^ r ^ 7 ^ v ^ o * ^ 
lechería. „ . oo osla» estafto. 
. D R O G A S : , drogrn». 
j ^ ' k 1 0 ^ » : IsTÍuJ» í lem. 
K i U n Exprés Co.: 2 bultos efec-
t08p:de4ie1Sem0cal«do; manguera» y bote-
^ _ n-Tnres Co.: 28 Idem efecto» Southern Bxures 
de exP1^^,- . -> raias llanta». 
ferSmay M a ^ n : 5 cajas »lempre-
^ ^ • n t? • 5 cajas juguete» y dados. 
^ ^ P r e n i : á bulto» efectos de 
T ^ r c T - ^ c S s ^ r 8 -
& y n o » 0 - F e ™ á n á e . : 4 caja» acceao-
^ á ^ ^ H 8 T a r r e t o n e S . 
FEp^yTFyUH¿nder»on: 1 bulto sanita-
^ t Alió y Co.: 58 idem Idem. M a r t í n V y Co.: 18 idem ferretería; 50 
^ « a r c l a 8 ' C a p o t e : 250 idem Idem; 30 
^ i ^ u c ^ ' c o * : 38 idem Idem. 
& S t e n ^ y baray: 4 idem idem. 
vroHna v Co.: « Idem idem. 
^ L a ^ a g o r t a y Co : 288 idem 
Viuda de C. F . Calvo y Co.. 5 paca» 
^ e ^ e r u r í a 1 ^ : 25 Idem Idem. 
í- & f r k X C o ^ ^ ^ i d e m cncblllo^ 
t Aivn rez t" Co. : 27 caja» pintura. 
. ^ b " a y Co.: 370 barras; 1.560 cufio-
terieClfrTMaSetnii: 6 ^ r r ^ ^ n t v ^ -
j Fernández: 1 bulU> ferretería^ 
Xota.-AdemAS viene a hordo pertene-
dCTte a lo» vapores Morro Castle y Ha-
^ o n ^ ^ ^ S u ^ r e z : 1 cajas coftac. 
r ronde: 1 Idem cerveza. 
' Vidal > Blanco: 7 huacales camas. 
K : 2 rollos lona. 
1280: 2 cajas sobres. 
€Wm« del Río y Co.: 1 ácido. 
Ferrocarriles Unidos: 1 caja mangue-
raS" BUI/rOS NO EMBARCADOS 
100 - 800 cuiletes clavos. 
179 •' 300 Idem Idem. 
Cuba T Supply : 3 ^ j a s ^Hos 
Harris Bros y c«-: .u J^tdem jab6n. 
Pont Restoy y Co-• .ld4 idem id. 
Alonso Meuóndez y Co . -8 idem 
M G G.: 3 Idem juguetes. 
T F Rafecas: 2 cajas drogas. 
B R ' 1 caja botellas. 
Dnssapp y C 0 ¿ lscaja v l n o ^ 
ftaníb'la Bouza y Co.: 2 cajas accesorios 
para lecharía. 
W: ^ B U L T O S 6 E N BISPUTA 
H C. : 1 atado víveres. 
Ií • 3 caja bonetería. 
C¿ñde: 1 caja cerveza. 
1 -itado cartón. 
, 1 atado víveres. 
A L . : 3 Idem Idem. 
C. . T a n s e n ^ ^ b u ^ ^ u i n a s y acce-
'K>rl0S- PARA CIENFUEGOS 
Caracas Subar C o ^ l caja cadenas. a» ̂ tr-titcítO 1 315.—Vapor americano >1ANIFIES 1 > a--"- procedente de Chftlmette ca^tór F r a ^ o n D ^ . s H R D 
1*% O^l^ns? cousfgnado a Southern Pa-
cífic Co.: 
y l ^ J f l Suárez- 2.400 sacos maíz; 2.250 
teca; 2 cajas mantequilla; 5d idem (.aicni 
ChSwitf Co : 21 bultos carne; 23 cajas de 
fcffiuiuá, dulece, y r ^ ^ l J * * i * 
galletas; 20 bultos soda; 233 cajas de 
^B^nigno Fernández: 1.000 saco» maíz 
Fernández Trápaga y Co.: 250 sacos de 
""e71'Hernández: 200 Idem idem. 
S. Fernández: 200 idem Idem. 
F. Esquerro: 250 Idem l<lem. 
Fernández García y Co.l: 250 Idem id. 
Romasosa y Co.: 102 idem idem. 
Frlda Pórez y Co: 150 Idem idem. 
E . D. López: 100 Idem idem. 
H. Astorqul y Co.: 1.000 Idem sal. 
Isla Gutiérrez y Co.: 250 sacos harina. 
Ollver Montaner y Co.: 200 idem id. 
C.: 250 Idem Idem. 
Damián Surlol: 500 sacos afrecho. 
J . Perpiñán : l.OTS pacas heno. 
A. Pardón: 231 Idem Idem. 
M. Nazflbal: 5 barriles camarones. 
Zabaleta y Co.: 5 Idem Idem. 
.T. Coll : 5 Idem Idem. .,. „ . „ 
Telxldor y Cuadra: 10 Idem idem, y 
pescado, , _ 
L. B. de Luna: 10 bultos legumbres y 
0SAraCandía: 732 cajas melocotón. 
Ribas v Co.: 400 cajas bacalao. 
S. S. Prledlieln: 74 cajas vrhickeyB. 
Armour Co.: 1 caja licor; 2 atados hie-
rro; 13 Idem cortes. _ 4-,,1._ 
M. Qulroga: 500 cajas huevos; < jaulas 
aves; 2 idem guineas. 
J . Crusellas: 6 Idem aves. 
MISCKLANEA : n ̂  . . . ^ - j , -rtr. 
West India Oil R. Co.: 3.900 atado» cor-
^Cárdenas y Otega: 1.211 Idem Idem. 
Crusellas y Co.: 100|3 manteca. 
J . Z. Horter : S55 bultos molino» y ac-
^CenU-al Galope: 56 idem planchas, rema-
ches y sgulos. . ,. „„„„lTi!irta 
S. Balbín Valle: 5 bultos maquinaria 
y hierro. . , 
Adams v Co.: 1 barril hierro. 
Atklns Co: 1 sierra. 
M. Alp>r: 2 cajas accesorios para au 
t0Mera Zayas Commercial Co: 120 piezas 
S e d Xradlng Co.: 5 cajas accseorlo» 
de maquinaria: 3 menos. 
E . DurAn: 4 cajas efectos de acero. 
G. Tratler: 2 bultos cadenas y <?ie£"-. 
Baragua Rugar Co.: 136 bultos techado 
maquinaria v accesorios. , 
C. R. Oliphant: 2.402 piezas madera. 
F. Alvarez: 45 bultos ferretería. 
Briol v Co. : 18 Idem idem. 
West India M. Co: 11 cajas cuchillas 
United Cuban Express: 9 bultos efec 
tos de tocador. . _ 
Havana Advertlng Co.: 14 cajas anun-
cios. 
M. Díaz: 2 cajas papel. ,^.f^. 
Smuhern Epres Co.: 12 bultos efecto» 
exnress. , . 
.T. M. J . Cafferty: 1 caballo; 1 potro, 
1 voRua. 
E. Perce: 1 caballo; cinco yeguas. 
Lyké» Bross: 207 cerdos; 42 muía». 
ITarner Pros: 12 cerdos. 
M. Robaln: 6 vacas: 0 crías; 100 cer-
dos. 
L . Blum: 15 vaca»; 1 toro; 2 cria». 
PARA GIBARA 
C Badfa: 200 sacos sal; 10 cajas de 
' puerco. 
Rev v r-o.: 250 sacos sal. 
F . Ord ma Díaz: 200 sacos arroz. 
Taniargo Sobrino: 5 cajas puerco, 
Martínez v Co.: 10 Idem Idem. 
Morris Co.": 00 bultos manteca. 
R. Acruirre: 627 atados cortes. 
PARA CIENFT'EGOS 
Hp,rrp.rn v Valle: 2 cajas talabartería, 
flnti^rr^z' v Co.: 3 Idem Idem. 
Went ludia : 5 bultos hierro. 
PARA GT'ANTANAMO: 
•"o. Importamoda de Ferretería: 4 caja» 
':*M*bartería. 
l'AUA XT'EVITAR: 
Pa^os- 27 baúles y malets. 
ÍATí.rMANZANILLO : 
' l'ornrtndez: 49 bultos maletas y bafl-
V. rampa y Co.: 1 caja píele»; 6 caja» 
. laniu-"- v Ca • 1 caja pintura; 1 Idem 
loojjeterí!, 
^nlv ;ier-iano- 1 caja bonetería. 
- . .^AXIFIESTO l.Slfl.—Vapor americano 
> iT^te. capitán Sbarpley. procedente de 
'{'''"^Tampa y Key West, consignado a R. 
! ^ I^ORT TAMPA: 
f » , "̂ 11 Allto IniPortation Co.: 1 caja ac-
v?r'0s para automóviles. 
( «^nupi .Tobnson: 30 bultos vino. 
I 'ij'^tírn Express Co.: 6 cajas pescado, 
r̂b I?1 manganas: 1 Idem efecto» de e»-
'liiilt s: 1 máquina de escribir; 1 caja 
C ^ o í ' 2 ra r̂lR cueros; 9 bultos de e i -
"WERT: 
J-anteren: 4 barriles camarones, 
cñn, '• 2 cajas Idem, 
'-"•apañía Cubana de Pesca y Navega-
Aetuv***. Ufo 
¡ A s í debieras ser t ú : 
Fuerte, Arrogante! 
L o s H o m b r e s D e s g a s t a d o s , 
empobrecidos físicamente, renuevan 
sus fuerzas, reverdecen sus años, 
se hacen fuertes, multiplican sus 
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clón: 6 cajas pescado fresco. 
A. Pérez: 52 barriles idem salado. 
Consignado al Soutehrn Exprés: 
Pedro Gómez Mena : 7 cajas efectos con-
teniendo monedas de oro curreney. 
A. Luaces: 7 barriles camarones. 
F . L . Beach: 3 cajas lámparas y di-
namos. 
M A N I F I E S T O 1.317.—Vapor americano 
Munrlo, capitán Haley, procedente de New-
port News, consignado a Munson Llne. 
Cuban TradJng Co.: 5.256 toneladas de 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1.318.—Ferry boat ameri-
cano Jospeh B. Parrot, capitán White, 
procedente de Kcy West, consignado a R. 
L . Branner. 
Switf Co.: 400 cajas huevos. 
Tirso Ezquerro: 300 sacos de harina. 
Cruz y Raguer: 250 Idem idem. 
Barraqué Maciá y Co.: 20 cajas puer-
co. 
Armour y Co.: 1.450 cajas manteca; 40 
idem chorizos. 
Havana Auto Co.; 2 automóviles; 5 bul-
tos acceflorlos idem. 
Lange y Co.: 3 automóviles; 13 bultos 
accesorios idem. 
Castelelro Vlzoso y Co.: 10.000 ladrillos. 
Central Tacajo: 23:700 Idem. 
Harris Bros: 196 bultos muebles. 
F . L . Coplng: 60 tubo». 
Cuban Sugar Co.: 42 bultos perno» y 
maquinaria, de su viaje anterior. 
Sin marca: 891 bultos efectos de goma 
y tubo». 
Central Manatí: 1.374 ralles. 
Central Agramonte: 461 carros y acce-
sorios del viaje anterior. 
R. G. Lañe: 25.312 tejas; 9 bultos ac-
cesorios idem. 
M A N I F I E S T O 1.319.—Vapor noruego 
Presten^ capitán Vander Fehr, procedente 
de New Orleans, consignado a United 
Fruit Co. 
F O R R A J E : 
E. López: 300 sacos de maíz. 
M. Nazábal: 300 idem idem. 
Benjamín García y Co.: 250 Idem id. 
Huarta y Suárez: 1.350 Idem Idem. 
eragon: 250 sacos de harina. 
R. D. C . : 100 bultos aceite (20 en du-
da.) 
Frank Bowman: 1 lata Idem. 
E. LecoHurs: 50 tambores ácido». 
Alegret Pelleyá y Ca.: 12.463 piezas de 
madera; 7.359 piezas menos. 
Lamb F l sh : 332 atados; 1.375 piezas de 
Idem. 
J . O.: 2.009 atados idem. 
American Tradlng Co.: 5.851 piezas de 
Idem. 
Además viene a bordo perteneciente al 
vapor Turrialba, lo siguiente: 
Ervtti y Ca.: 250 sacos de maíz. PARA MATANZAS: 
Compañía Panlficadora: 250 sacos de 
harina. PARA NUEVA GERONA. I S L A DE PINOS 
"West India F . Co.: 3.505 atados cor-
tes. 
MANIFIESTO 1.320.—Vapor griego Olga, 
capitán Papageorgin, procedente de Cal-
barlén. consignado a A. J . Martínez. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1.321.—Vapor americano 
Limón, capitán Terfry, procedente de Bos-
ton, consignado a United Frult Co. 
V I V E R E S : 
B. Suárez y Ca.: 100 cajas bacalao, 
Pita ermanos: 250 Idem Idem. 
Ralbó v Ca. : 300 idem Idem. 
Fernández Trápaga y Co.: 100 idem id. 
Santamaría Sáenz y Co.: 140 idem id. 
Swltf v Co.: 150 idem ideui. 
Marquette y Rocabertl: 150 idem id. 
M. H . : 250 Idem Idem. 
González y Suárez: 200 Idem Idem; 30 
sacos de papas. ^ 
López Pereda y Co.: 8(5 idem idem. 
Izquierdo v Co.: 935 idem Idem. 
A. Puente: 350 idem Idem. 
F . Bowman: 2.500 idem idem; 300 ca-
jas bacalao. 
A. Armand: 200 idem idem; 600 sacos 
de papa». 
R. de C . : 500 Idem Idem. 
B. : 960 Idem Idem. 
G. B. M.: 250 Idem idem. 
.T. E. A : 250 Idem idem. 
O.: 250 Idem Idem. 
F . : 250 idem Idem. 
N.: 250 idem idem. 
R.: 190 idem Idem. 
B. L . : 250 Idem idem. 
5.: 250 idem idem. 
250 Idem idem. 
E. C . ; y Co.: 500 idem Idem. 
. 250 idem idem. 
No marca: 1.102 pacas de heno. 
P Inclán y Co.: 15 tabales pescado. 
e! R. Margarit: 50 idem robalo; 50 
calas bacalao. 
Díaz y Co.: 6 cajas manteca; 2 Idem de 
quesos. . . . . . 
W. H. Chrandler: 30 barriles; 30 cajas 
manzanas. , , • j t-. 
L . : 1 tabal pescado (de su viaje de Ene-
ro 11.1 
MTRCEIjANEA : nn . 
Purdy y Hnedreson: 28 bultos válvu-
las: 1 "caja cadena». 
Tronlcal v Tívoll: 640 cajas malt». 
A Rlbls Hermanos: 1 caja asentadores. 
Montalvo y Corral: 14 cajas efectos de 
alerodón. _ _ 
Inclán Angones y Co. = i 1<1MT1 '/]• 
Gutiérrez Cano y Co.: 15 ídem ídem. 
M. .Tohson: 25 huacales drogas; 39 far-
dos Idem. „ . . . . . 
Alvarez Valdés y Ca. : 4 cajas efectos de 
algodón. 
.T Valle: 2 Idem Idem. 
Leiva v Carcía: 2 Idemldem 
A Gonzále?: Pereda y Co. : 5 Idem Id. 
Harnna Marine: 200 curvas. 
R Leret: 6 cajas drogas. 
A. T^ópez: 2 Idem Idem. 
.•>49(V 12 cajas sillas. 
Cuban Tradlng Co.: 1S ruedas. 
5 303: 24 cajas sillar 
Rantalucía y Velllle: 2 caja» accesorios 
para auttos. 
5.4flS: 14 calas silla». 
E l Bazar: 153-Idem idem. 
5.400: 13 Idem Idem. 





598: 19 cajas sillas. 
E . Sarrá: 10 cajas efectos de goma. 
5551: 32 cajas sillas. 
P. B. C . : \ caja máquinas; 4 fardos 
cartón. 
F E R R E T E R I A : 
C. B. Zetina: 2 cajas accesorios para 
calzado; 1 fardo aperos. 
Compañía de Calzado y Curtidos Be-
nejam; 7 cajas ' cueros; 2 idem herra-
mientas. 2 idem alambre; 2 Idem celulolr 
de. 
P. G. K . : 30 pacas cueros; 5 caja» id.; 
3 bultos aceite. 
P A P E L E R I A : 
Rambla Bouza y Co.: 697 fardos de 
papel. 
L a Nación: 30 rollos idem. 
Compañía Litográfica: 58 cajas Idem. 
P. Fernández y Ca.: 75 Idem idem. 
Hermanos Fernández: 8 idem idem. • 
M. 69 rollos Idem. 
Barandlarán y Ca.: 102 atados cartu-
chos. 
4.586: 162 Idem Idem. 
4.586: 162 Idem Idem. 
Solana Hermanos y Co.: 599 idem id.; 
550 fardos papel. 
Seeler Pl y Co.: 407 atados cartuchos; 
19 huacales; 24 cajas calzado. 
CALZADO: 
Porto BIcan Express Co.: 4 cajas cal-
zado. 
Robledano y Alonso: 16 idem Idem. 
Matalobos Hermanos: 13 Idem idem. 
Alvarez López y Co.: 2 idem idem. 
V. Abadin y Ca.: 7 Idem Idem. 
Menéndez y Co.: 8 Idem Idem. 
Fernández Valdés y Co.: 17 idem id. 
Ussla y Vinent: 3 idem Idem. 
Armour y De Wlt: 13 Idem Idem. 
Cueto García y Co.: 8 Idem Idem. 
S. Benejam: 8 Idem Idem; 2 idem avi-
sos. 
Veiga y Ca.: 9 cajas calzado; 16 idem 
zapatillas. 
Rotulado: 1 caja accesorios para au-
tos; 1 Idem avisos; 25 idem jabón. 
PARA SANTIAGO D E CUBA: 
Montaniz y Ca.: 1 caja calzado. 
M A N I F I E S T O 1.322.—Vapor americano 
Gov. Cobb, capitán Ingalls, procedente de 
Key "NVest. consignado a R. 1». Branner. 
R. L . Branner: 1 bulto impresos. 
A. García: 2 cajas camarones. 
.Tosé Feo: 1 Idem Idem. 
Compañía Cubana Pesca y Navegación: 4 
idem pescado. 
K. G. Mendoza: 10 vacas; 1 cría. 
E X P O R T A C I O N 
Infanta Isabel, vapor español, despa-
chado para Barcelona y escalas, por su» 
consignatarios Rantamría Sáenz y Co., con 
la siguiente carca de manifiesto: 
4 cajas, 6 cuñetes oro americano y es-
pañol. 
166 caja» dulces. 
378: sacos de azúcad; 50 tercios de ta-
bacos; 10 barriles tabaco, cigarros y pi-
cadura. 
372 cajas Idem Idem. 
Joseph B. Parrot.. Ferry boat america-
no despachado para Key West, por su 
consignatario R. U. Branner, con la si-
guiente carga: 
3.000 sacos de azñcar. 
Havana. vapor americano, despachado 
por su consignatario V. H. Rmith. para 
New York, con la siguiente carga: 
122 sacos de nueces. 
700 huacales frutas y legumbres. 
1.151 sacos astas. 
500 cajas rom. 
734 huacales cebollas. 
43 tortugas. 
1.225 huacales toronjas. 
2 cajas cigarros. 
2 idem picadura. 
393 cajas tabaco. 
1.239 tercios Idem. 
40 pacas idem. 
514 idem Idem. 
2 huacales plátanos; 16 Idem viandas. 
762 Idem pillas. j | 
1 caja metálicos. 
390 huacales frutas. 
18.862 sacos de azúcar. 
07 pacas carnaza. 
85 sacos cera. 
3.533 huacales legumbres. 
28& bultos efectos varios. 
Atenas, vapor americano despachado pa-
ra New Orleans, por su consignatario Uni-
ted Fruit Co., con la siguiente carga de 
manifiesto: 
150 barriles miel. 
6 caja» tabacos; 627 huacales frutas y 
legumbres: 1.410 huacales toronjas; 847 id. 
frutas: 1.368 idem legumbres. 
Agustín Fernández y .Medcros, • del regí 
miento Crombet y se ha nombrado para 
cubrir lu vacante al 'cadete graduado MI 
guel Cubillas y L6pe«, 
RETIRADOS 
So ha ordónarto el retiro del servicio ac 
tlvo de las armas al capitán tltl EJérdto 
señor Rafael Alfonso y Alvarez, quien por 
ese motivo disfrutará una • penslóa anual 
do 5.a . (.09. 
Coa la pensión anual de $728.90, se ha 
concedido retiro- también al sargento pri-
mero de caballería del regimiento Agra-
monte, número 6, Orlando Silva Varona 
D E C R K T O AMPLIADO 
Se ha resuelto ampliar el artículo cuarto 
del Reglamento del Tribunal de clasifica-
ción de servicios navales, publicado en De-
creto mlmero 314, de fecha 2:> de Febre-
•iro de 1916, oon el siguiente píirrafo: 
"Cuando los oficiales que ocupan el nú-
mero uno en las listas de ascensos por an-
tigüedad y selección no puedan por ra-
zón de los servicios que prestan, asistir 
como vocales a las sesiones del Tribunal 
de clasificación de servicios navales, el Je-
de de Estado Mayor designará para que 
los- sustituyan, dos oficiales de categoría 
Igual o superior a capitán de corbeta. 
A BRINDAR PROCEDIMtBNTO 
E l Juez Correccional señor García Sola, 
estuvo ayer en Palacio a brindar procedi-
miento al General Menocal en causa por 
injurias a su persona, incoada \ot el Juz-
gado de Bejutal, contra el corresponsal del 
periódico " E l Triunfo", señor Dlmas. 
E l Jefe del Estado aceptó el procedi-
miento correccional. 
D e l a S e c r e t a 
V I G I L A N T E ACUSADO 
Atilio Brlan, natural de Italia, de 35 
años de edad, mecánico y vecino de Quinta 
número 248, en el Vedado, denunció en lás 
oficinas de la Politía Secreta que tiene en 
su domicilio un taller de reparación de 
automóviles y que el día nusve o diez del 
mes en curso, se le presentó en su esta-
blecimiento el vigilante de la i-ollcía Na-
cional, número 1373, Josí DurAn, para Ver 
los trabajos y aun cuando él le advirtió 
qué' ño tocase ninguna do Irt» piezas me-
W'iánicas que allí tenia, el citado vigilante, 
a presencia ele Napoleón Pardo Suárez. ve-
cino de Quinta entre F y G, Mario Sevi-
llsno, de F número 5, José Regó, de Hor-
nos 5 y Boulánge Rafael, de 5 entro F y 
Baño», sé subió en una máquina d e s p u é s 
de echar a andar el motor, trató de diri-
girla rompiéndole él tamblo dé velocidad, 
cuyo mecanismo estima en la suma de do»-
cit-ntos cincuenta pesos, cantidad que el vi-
gilante te niega a pagarle. 
UNA DENUNCIA 
Ramón Fernández Pérez, vicluo de Je-
sús del Monte 166, participó a la Secreta 
que el encargado de la fábrica de chocola-
tes establecida en Infanta <i2,' de cuyo to-
merclo era sereno particular, ai despedir-
lo de su empleo antes de anoene, io ha ve-
jado, pues lo acusa del hurto do 22 libra» 
de estaño. 
A R R E S T O 
Amaro Fernández y García, de 17 años 
de edad, dependiente y vecino de Beluacoain 
número 6, fué detenido ayer por la Poli-
cía Secreta por raclamarlo el Juez Correc-
cional de la Sectlón Segunda, en causa por 
hurto. 
Ingresó en el Vivac. 
vecino de Monte 64, participó a la 
policía que su hija Zoila Huertemen-
día y Valdés. de diez y siete años a 
edad, que estaba al cuidado de Marta 
Sánchez, ha desaparecido de su do-
micilio, temiendo le haya ocurrido 
ocurrido alguna desgracia. 
También denunció a la policía Si-
món Hernándc :, vecino de Zaragoza 
10, en el Cerro, que desde el día 27 
a las once de la mañana, falta de su 
domicilio su madre Nlcolasa Hernán-
dez y Morales, de 80 attos de edad. 
QUEMADURAS E INTOJICACION 
L a niña Gloria Couto Florida, de 
tres años de edad, y domiciliada en 
San Gregorio 8, letra A., fué asistida 
ayer en el centro de socorros del ter-
cer distrito, de intoxicación y que-
maduras graves en el vientre y am-
bos antebrazos. 
Su madre manifestó a la policía 
que en un descuido suyo, la niña in-
girió y se empapó las regiones qu» 
presenta quemadas con una substan-
cia química conocida por "Liniment 
Sloani'*. 
POR FALSEDAD 
E l señor Juez de Instrucción de la 
aección primera, dictó ayer tarde au-
to procesando por el delito de false-
dad en documento privado a Mauricio 
López Cobos. 
Se le señalan trescientos pesos de 
fianza para que pueda disfrutar de li-
bertad provisional. 
DE GOBERNACION 
H E R I D O E N R E V E R T A 
Por diferencias en el trabajo riñeron 
ayer por la mañana el carretero de la co-
lonia Estauislada. del término de Santa 
Clara, José Rodríguez l/ellfio y el pesador 
de caña de dicha colonia, Prudencio Ruiz, 
resultando gravemente herido el segundo 
de dos disparos de revolver. 
L A H U E L G A E N SANTA C L A R A | 
E l Alcalde de Rauta Clara, señor Rulz, 
en telegrama dirigido ayer a Gobernación 
dice lo que sigue : 
"Ha comenzado el paro general de loa 
gremios, anunciado en mi teloerama de 
ayer. Reina tranquilidad -vnnpleta. Lo» 
l'uelguistas compran la leche, que luego re-
parten entre s í . ' 
D e P a l a c i o 
SOLICITUD DENEGADA 
Ha sido denegada la soUoitud de retiro 
del ex-sargento Francisco Vicente Sán-
chez. RENUNCIA ACEPTADA Y ASCENSO 
Por Decreto Presidencial ha sido acep-
tada la renuncia que de su cargo de te-
niente del Ejército ha preseütado el señor 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
IMPRUDENCIA DB UN MENOR 
E l doctor Cueto, médico de guardia 
en el centro da socorros del segundo 
distrito, asistió ayer al menor de seis 
años de edad Manuel Rodríguez Al-
fonso, natural do la Habana y vecino 
de San Rafael 141, por presentar la 
fractura de la pierna izquierda, lesión 
grave quo recibió al introducir di-
cha extremidad corpórea entr« una 
da las ruedas traseras y el muelle, 
del cocho do plaza número 384, que 
conducía el auriga Josó Vega Etíté-
ve;;, vecino de 23 o Infanta. 
E l accidento tuvo lugar en la es-
quina formada por las calles de San 
José y Soledad, debiéndose a la im-
prudencia de dicho menor, quo se 
montó en el eje del coche. 
ANCIANA LESIONADA 
L a anciana Casilda Santos y Cas-
tillo, de 88 años de edad y vecina de 
Tejedor 4, en Regla, fué asistida en 
el centro de socorros de dicho ba-
rrio por el doctor Apezteguía, de la 
fractura del antebrazo derecho, le-
sión que se produjo al caerse casual-
mente en el patio de su domicilio. 
Su estado es grave. 
ATENTADO A UN FUNCIONARIO 
E l vigilante de la policía Nacional 
número 2444 Juan Muñoz, detuvo a 
Paulino Torres Alfonso, vecino de 
Jesús del Monte 195, por acusarlo el 
señor Adolfo Conminal y Valdés, Je-
fe del personal de limpieza del De-
partamento de Comunicaciones y ve-
cino de Habana 156, de haberle dado 
una bofetada al pedirle la chapa co-
mo empleado de dicho departamento, 
por haber sido declarado cesante. 
DOS DESAPARICIONES 
E l vigilante Rafael Huertemendía, 
Infracción posta! y amenaza 
E n la Jefatura de la policía Secreta 
sé presentó anoche el señor Enrique Mu-
fiozguren, tenedor de libros de la fábrica 
do Jabón E l Cometa, establecida en la 
calzada del Cerro número 907, haciendo en-
trega de una carta dirigida a 3U nombre, 
que recibió por correo hace varios días 
y que copiada textualmente dice así: 
"Por motivos que no • son para ser re-
dactados, usted bien comprenderá me en-
cuentro desesperado por tenerme que 
ocultar, que hace tiempo que usted me 
denunció a la Secreta por estafa ele 46 
cajas de Jabón. Yo ful engañado por los 
bodegueros Manuel Alvarez y Emilio Suá-
rez, los que me obligaron por una deuda 
contraída con ellos a que hiciera ésto. 
Por lo tanto usted debe de retirar esa de-
nuncia o de lo contrario emplearé con us-
ted un acto de violencia. 
R. G." 
Sospecha el señor Muñozguren que esa 
carta haya sido enviada por . Un • indivi-
duo nombrado Ralbino González, a quien 
dieron para su venta en comisión 46 ca-
jas de Jabón valuadas en más de $200, las 
cuales vendió a distintos establecimientos 
de esta capital, cobrando su importe, el 
cual no ha entregado en la mencionada 
fábrl'ca. E l sefior Muñozguran, estimando 
que el- autor de la carta ha cometido una 
Infracción del Código Postal, formuló la 
denuncia para los efectos consiguientes, 
de la que se dará cuenta hoy al señor 
juez de Instrucción de la. Sección. Pri-
mera. 
Periodista Modelo 
' Volvió de Roma Luis Veuillot fer-
voroso católico, y como tal reíiuso 
tomar parte activa en la prensa dia-
ria del gooiorno, sin embargo, acept"1 
una posición en el Ministerio del In-. 
terior. Su pluma con todo no estuvo 
ociosa, pues en este tiompo escribió 
varios de sus libros, Roma y Loreto, 
E l Santo Rosarlo, L a mujer honesta, 
etc. Pero como había nacido para com-
batir desde las columnas del perió-
dico, pronto se lanzó a la arena. E n . 
toncos apenas si había en París otro 
diario católico que E l Universo, fun-
dado en 1833 por el abate Migne, y 
continuado por M. Bailly, fundador do 
las conferencias de San Vicente de 
Paul. Veuillot empezó a escribir des-
de 1839 en este periódico, y supo dar 
tanto interés a sus artículos con su 
vigoroso estilo, que hizo de él uno 
de los diarios más leídos y popula-
res. 
Su Intención al encargarse del Uni-
verso en 1843 como su editor, fué abs-
tenerse por completo de todo ataque 
al gobierno de Luis Felipe de Orleans, 
a la sazón reinante; pero bien pronto 
su instinto católico le hizo romper 
con este compromiso. E l gran Monta-
lumbert, apoyado en las garantías que 
ofrecía la ley de 1831, posesionado 
de lo que es y significa la verdadera 
libertad y afianzado en el derecho do 
los padres de los estudiantes, había 
emprendido campaña abierta a favor 
de la libertad de enseñanza, pues to-
da la educación estaba en manos del 
gobierno. Esta se concentraba casi 
por completo en la Universidad de 
París y en sus sucursales, en lás Cua-
'es el ateísmo, la impiedad, el escepti-
cismo y la inmoralidad eran él re-
cuerdo que permanecía en los alum-
nos, aun cuando sólo hubieran cursa-
do en sus clases unas cuantas sema-
nas. Veuillot, sabedor por éxperiencic 
de lo pernicioso de esta enseñanza, 
como educado en una d© las escuelas 
del gobierno, se aunó con todas sus 
fuerzas a la batería emprendida por 
Montalambert en la Cámara de los 
Pares, por LaOordaire y Ravignan en 
el púlpito, y por Berryer y Carné 
r n la Cámara de Diputados. E l ; Luis 
Veuillot, el más brillante periodista, 
desde que el ser periodista ha llegado 
p. ser una profesión, defendió en E l 
Universo con tanta solidez y valentía 
fiquella proposición, que los adversa-
rios se vieron como anonadados; y sin 
duda hubiera salido con su empresa, 
si la revolución del 48 no hubiera des-
fcoratado sus planes; pues tn las elec-
ciones de 1846, él y sus amigos lleva-
ron a la Cámara 146 diputados, con-
tando, además, con el apoyo de gran 
parte del pueblo francés. 
L a enérgica defensa que hizo del 
abate Combalot, que fué condenado a 
euince días de arresto y 4,000 francos, 
por haber escrito un memorial a los 
obispos sobre los peligros de la educa-
ción en la Universidad, le valió al mis-
mo Veuillot un mes de encarcelamien-
to y 3,000 francos de multa. 
Mas no por esto desistió de defen-
der la verdad aun a trueque de sinsa-
bores y molestias. Así que, aun cuan-
do E l Universo recibió favorablemen-
te la revolución de 1S48, porque, al 
parecer, su gobierno "estaba dispues-
to a mantener la religión de Jesu-
cristo, sin cuyo aroma la libertad se 
corrompe;" aun cuando aquel gobier-
no proclamó la libertad religiosa y 
dló facultad a las órdenes religiosas 
para que se estableciesen en el país: 
aun cuando los Obispos en vista do 
l esto se aunaron al gobierno provi-
sional y el Nuncio aseguró que el Pa-
pa bendeciría sus esfuerzos mientras 
siguiesen por aquel camino; pronto, 
t-ín embargo, al separarse aquella re-
pública del verdadero sendero, Veui-
• llot volvió contra ella sus tiros, guar-
¡dnndo completa libertad de acción ea 
su periódico. 
Cuando más viva estaba la cuestión 
de elección de presidente entre Le-
dru-Rollin, el general Cavaignac y 
Luis Napoleón, Veuillot llamó la aten-
ción de los aspirantes hacia los suce-
: sos entonces deplorables en Roma 
l io I X se vió obligado a huir a Gac -
ta, dejando a. Roma en manos de los 
asesinos de su ministro Rossí. " E l 
Papa y con él la Iglesia necesitan 
nuestra defensa. E l que demuestre 
más valor en declararse enemigo de 
aquellos hombres sin pudor y sin con-
ciencia; el que rompa con ellos ente-
ramente y abomine de sus nefandos 
puñales; el que delante de esos ateos 
no se avergüence de Dios y respon-
da a sus clamores con la señal de la 
cruz: ese tal se hará digno de los vo-
tos de los católicos." Como Luis Napo-
león pareció condescender más coa 
Iss aspiraciones de éstos, prometien-
do seguridad a sus pretensiones y 
sostener el dominio temporal del Pa-
pa, E l Universo, aunque no se deci-
ció enteramente en su favor, se Incli-
nó, sin embargo, más a su presiden-
cia; por lo que, numerosos votos ca-
lólicos. unos 3.000,000, aseguraron su 
elección el 10 de Diciembre de 1848 
Veuillot con Montalambert, aprobó 
el golpe de Estado de 1851-1852, por-
que veía en el nuevo emperador un 
hombre apto para gobernar con jus-
ticia. "La propiedad será respetada; 
las familias gozarán de completa l i -
bertad; la religión no será persegui-
da; la cabeza de la Iglesia no em-
prenderá de nuevo el camino del des-
tierro; la sociedad no se verá por más 
tiempo amedrentada por el sofisma 
armado del puñal; la blasfemia pú-
blica cesará." 
De nuevo el partido católico con 
Montalambert, Dupanloup y Veuillot 
a la cabeza, emprendía la lucha ante» 
entablada para que se concediese l i-
bertad de educación; y tanto trabajó 
5 se esforzó (aunque, desgraciada-
mente ,no siempre del todo unido), 
que al fin la ley pasó en su favor, 
en Marzo de 1850, por 399 votos con-
tra 237. Parece cierto que Napoleón 
Intentó cerrar la Universidad, foco 
de Inmoralidades, Irreligión y falsa 
doctrina; pero varios obispos le acoc-
ijejaron que como entonces no podría 
ser substituida por otra católica, lo 
defiriera para más tarde. Desgracia-
damente aquel más tarde no ss efec-
tuó; pues el emperador cambió de 
ideas por completo 
(Continuará.) 
fa/ei y Jos-í Konfteca, Knr'nine l'almm., R i - j 
cajrdo Estrada, Ans:el A? ni lar. Ai>rel Esjh- i 
nos«i. 
También ha recibido el .¡efe ¡del Estado 
uu telegrama del señor Pedro Cartaya, de 
Colón, en el cual protesta en tonos enér-
gicos contra la actitud asuinHa por el doc-
tor Torrieute. 
P r i n c i p i o 
de incendio^ 
E n la fábrica de enveses para ta- i 
bacos establecldr. en la calle de Si-1 
tios número 179, ocurrió esta matíra-
£ada un principio de incendio, qoe-
mándoce parte de ena habitación si-' 
üiada al fondo, donde ye encuentra^ 
el fogón qu© emplean para calentar ! 
la cola. 
Las llamas fueron sofocadas por! 
lofj empleados de la casa, con víalos^ 
baldes de agua. 
E l dueño, José Bulnes Fernández,' 
c:ee que el 'uego haya sido comen-j 
z&do por alguna chispa que saldó de*i 
fogón. 
Adhesiones ai señor 
Presidente de ia 
República 
Kl Honorable aeüor Presidente de la Re-
pública ha recibido los siguientes tele-
gramas : 
Clenfuegog, enero 20, 1917.—General Me-
nocal.—Habana.—líii autoridad que se de-
riva del patritotismo y la mentalidad no 
son patrimonio extlusivo óe quienes ailn 
siendo patriotas e intelectuales son incon-
secuentes con el espíritu que ha informado 
su actuación en lu vida públiea hnsta el 
momento presentado. L a ' cobardía moral 
ante linagimirlas responsabilidades histó-
ricas ha sido miis de una vez ia determl-
naute precisamente del siiidldlo de pueblos. 
Tenemos fe absoluta en el patriotismo que 
li.splra su actuación de usted en este difí-
cil momento de nuestra vida republicana 
y sin impresionarnos por gestos heroicos 
de rebeldía ni pusllAnimes consejos de sa-
tisfechas aspiraciones le ofrecemos serena-
mente el concurso de nuestra sinceridad y 
buen deseo y estimamos que el problema 
político actual está resolviéndose dentro 
de la legalidad más absoluta v en armo-
nía con los anhelos y las grandes necesi-
dades de la nación.—(f.- Sunilago Key.— 
Pedro A. Aragonés. 
Santiago de Cuba, enero 29, 1917.—Ge-
neral Menocal.—Habana.— Con esta fecha 
dirijo Presidente Partido siguiente tele-
grama: Opinión conservadora Oriente per-
fectamente identificada resuelta actitud de 
Vd. negándose aceptar nombramiento co-
misión supervisen elecciones parciales des-
pués que bravas liberales consagradas con-
sagradas complicidad Tribunal Supremo 
solo compartido Partido Conservador si-
tuación" inevitable luchar rudtuneute por 
defender sus derechos a mantener institu-
ciones peligrarían poder antiguos merca-
deres intereses y dignidad nacional. Si 
Ejecutivo Nacional condescendiera aceptar 
incomprensibles acuerdos adoptados reu-
nión doctor Varona considerados sarcasmo 
inaudito, reunirá inmediatamete Asamblea 
Provincial proponer retrainieiíto o diso-
lución partido si fuera preciso en defensa 
legítima de nuestro decoro. Oriente ha ga-
nado en buena lid elecciones primero de 
Noviembre, superando votación Partido L i -
beral a pesar menguado criterio. Tribunal 
Supremo que rebaja improDados fraudes 
esta provincia al paso que consagra de-
mostrados despojos Camagüey y no consen-
tiremos figurar comparsa indigna comedia 
preparan liberales pretendl-iudo con lágri-
mas falsamente verridás ante ?1 altar de la 
patria imponer resignación injusta a la 
víctima que aún tiene energía para- ven-
der en Ja contienda y dignilad para mo-
rir en el cumplimiento del deber.—(f.) 
González Manet, Primer Vicepresidente. 
Cienfuegos, 29 de Enero, 1017 —General 
MenoCal.—Habana.—En momentos en que 
la actitud hija de absurdo ogolsmo de 
unos cuantos asegurados en las posiciones 
que han oonquistado en el seno del Parti-
do Conservador, pretende pagar con defec-
ción deplorable sus nobles esfuerzos por el 
bien, de la Kepúbllca elemculas conserva-
dores y de gran arraigo y representación 
de las Villas me pidéu trasmita a usted 
su sincera adhesión y le comunique su in-
quebrantable propósito de cooperar a que 
continúe usted cuatro años mas dirigien-
do los. asuntos del-Estado para engrande-
cimiento y prestigio de la nación cubana. 
Al cumplir encargo me es grato unir mis 
votos a los que por mi conducto se le 
trasmiten. Lo saluda.—Oscar Soto. 
San Juan y Martínez, Enero £9, 17917.— 
General Mecocal.—Habana.—Liberales lude-
pendientes ven - gustosos actitud enérgica 
Jefe Partido Conservador y cueutau siem-
pre nuestro incondicional apoyo.—Briga-
dier Lucas Mai-rero., Manuel Kumo^ Co-
ronel Gómez Kubio, Jí. Hernindez, A. Ro-
jas, Francisco M. Pérez, Bcnjamin Alonso, 
Elíseo Alonso, Luis M. Peña, Leopoldo Ko-
bledo. 
Songo, 29 de Enero, 1917.—General Me-
nocal.—En nombre de Consei-vadores y 
aliados de este pueblo y su termino iden-
tificado usted e ilustre Jefe Partido, doc-
tor Dolz, ofrecemos para sostener legíti-
mos derechos.—José M. Fernández. 
Cárdenas, Enero 29.—General Menocal.— 
Conservadores suscriben protestan enérgi-
camente actitud Cosme Torri'íte y adiné-
rense usted Incondicionalmcnte.— Coman-
dante Morgan, Tenicte \ alladares. Coman-
dante Dut, Isidro Beoto, Quiriuo Cárdenas, 
Jaime Fernández, Oswaldo Gou, Julio Gon-
zález, Eugenio García, Ramiro Cabrera, si-
guen las firmas. 
San Antonio de los Baños, 29 Enero.— 
General Menocal. — Reunidos veteranos 
acuerdan estar incondlclonalmeute a su la-
do y visitarlo miércoles próximo.—Tenien-
te Ramón Collazo. 
San Juan y Martínez, Enero 29.—Gene-
ral Menocal.—Liberales indepjiuUentes ven 
gustosos actitud enérgica Jefé Partido 
Conservador y ceuntan siempre nuestro 
incondicional apoyo.—Brigadier Lucas Ma. 
rrero, Gómez Rubio, Ramón Hernández, 
Francisco M. Pérez, Benjamín Aionso, Luis 
M. Peña, Leopoldo Robledo. 
Guanabaeoa, Enero 29.—General Menocal 
—Reunido Comité este Corral Ealso pro-
testa enérgicamente actitud corriente 
Dr. Yáñez, Presidente. 
Colón, Enero 29.—General Menocal. — 
Como Veterano conservador, protestamos 
actitud Torrlentc contra usted y Partido. 
—Generoso Agular, Aurelio Sánchez, Co-̂  
mandante Víctor Torre», Liberato Golluo, 
Capitán Indalecio Trujlllo, 
Bayamo, Enero 29.—General Menocal. — 
Conservadores que suscriben reunidos Club ' 
Reelecclonlsta acordaron ofrecer a usted 
¿royo incondicional defensa nuestros legí-
timos derechos y al propia tiempo fellcl-
tarle así como también al doctor Dolz y i 
a " E l Día", per cívicas dcclar i-ioues y va- i 
llentes editoriales, caldo en ios campos vi- ! 
! lllstns cual bombas regen.T.iJoras.—José ! 
| Choren», Salvador Antúñoz, doctor E n r i -
j que Fernández, doctor Salcedo, doctor Soto 
i Teodoro López, José Ferná.idez, Jo^é 
| Echevarría, Miguel Acuña, Esteban Tama^ 
i yo, Juan y Manuel Alvarez, Eugenio Már-
• quez, Rafael Silveira, Rafael Burgos, R a - j 
Futbolería andante 
E L PARTIDO D E L DOMINGO. K L DE-^ 
POBTIVO D E R R O T A A L BACEÍG POB^ 
T R E S GOALS A UNO. ^ C E V O ' 
A R B I T R O 
Una tarde pesada, caliente. Lo» expec-" 
tadores todavía máa pesado», y los áni--
nios mreno más callentes. 
A la hora de empezar, el hermoso cam- \ 
po de Cuatro Caminos está de bote «se 
bote. Se ven caras nuevas, y alguna, que. 
otra dama entre el elemento mascalino. . 
Va a arbntrar Juantorena, árbitro que i 
ha pertenecido a la "Pedcracíón Españo-
la", y actualmente presentado por el 
"Euskería Sporting Club". 
Los equipos se alinean con cierta emo-
ción. 
E l "Deportivo" presenta el team qne pu-
blicamos oportunamente. 
Portero, Martínez. Defensas, Gurruchaga 
y Rodríguez. Medios, Sánchez Alvarez y 
Fernández. Delanteros, Loredo, Campo», 
Bernardino, Palacios y Alejandro. 
E l "Baclng" presenta su oncena algo 
modificada : 
Portero, Carcas. Defensas, Arece» y Par-* 
gas. Medios, Dohígan, Gutiérrez y Viota. 
Delanteros. Ramón. Batista, Heredia, Alon-
so y Castro. 
Empieza el juego con ligero parpadeo por 1 
ambas partes. E l Racing está con el ba- i 
lón en terreno enemigo, y de vez en Te>5 | 
los delanteros Intentan llegar a los do-
minios de Martínez, siendo impedido» por j 
las dos defensas fúnebres. .; 
Heredia nos sorprende con su "shoot 
por todo lo alto. Y el gran Bamonln, 
I,or no ser menos, hace lo mismo. 
So Inicia el mnmporreo que va tomando 
proporcloíies alarmante. Juantorena se 
muestra enérgico y castiga el Juego su-
cio. _ . o.- . 
Está dominando el Racing. Castro tira 
desde su extremo un prodigioso "shoot 
que para Martínez, al mismo tiempo qu« 
es atacado por Heredia, salvando serena-
lucnte la situación. Aplausos. 
Transcurren veinte minutos, desde que 
so ha empezado el juego, un tanto emo-
cionante. . 
Alvarez, el veterano, se hace' con el 
balón y da un pase largo al extremo que 
es recogido por el pequeño Campos. Este 
corre con el balón y tira un precioso cen-
tro que es recocido por Palacios, que 
chuta a dos metros del "goal" anotando 
el primero de la tarde. 
Los friáticos fúnebres se vuelven loco»-
y piden la oreja para el niño. _ 
L a "cosa" se está poniendo guigno-
1C El" "Deportivo" animado por sn primer 
tanto, empieza a dominar. 
Anotamos un buen centro de Alejandro 
que os recogido por Bernardino estando 
en "off slde". , „ 
Y Castro vuelve a sorprendernos con 
un fenomenal "í;hoot" que pasa rozando 
el larguero. Los fúnebres respiran fuerte-
111 Loredo tira un anémico "shoot" lateral 
que Caracas para débilmente dejando el 
balón en las proximidades de la puerta, 
ocasión que aprovecha el pequeño Campos 
para anotar el segundo "goal de 
bonita cabeza. ¡Delirio fúnebre! T rostro» 
racinguistas que st vuelven fúnebres. 
Al anotar este segundo "goa,^ .s« ^f' 
van jugados treinta y cinco minutos del 
primer tiempo. Aa 
E l Deportivo tira el único "córner de 
este tiempo, sin consecuencias lamenta-
bles para los ro^os. ^ ^ « . l a 
A ios dos minutos, en una melé formada 
en la puerta raclngulsta anota Bernardi-
no 4 tercer goal para su Club. Trabuco 
v Carretero se desmayan. 
Pasa Heredia a "centro-medio oc«Pan-
do Gutiérrez el puesto de delantero-
C0Ttran^currcn los diez minutos restantes 
en medio de la mayor fm00**?11- . 
Castro, sólo ante el "goal", ch"ta Pf* 
fuera, perdiendo una gran oportunidad 
deyant>et#mina la primera mitad, en el 
transcurso de la 861"t) ^ v , * 1 ^ 
un "córner" y el "Deporté o ha sido 
castigad'o cenares "freeklcks" por cua-
t r E s t l úmmogha estado Jugando a favor 
del viento y cara al sol. 
inlugum Castro la segunda mitad con 
nn magnífico centro que «C'^f H 6 ^ 1 ^ ' 
que ha vuelto a ocupar su posición, chu-
tando por fuera. , 
E l juego se maptlcre párelo. Por « n «1 
Pran Ramonln sorprende a los ^ P ^ a d o -
res con un magno centro que al ser re-
co~idC por Hereoio a dos metros del 
"gS-ii" se convierte en agua de hornijas, 
al tropezar Heredia y c o e ^ 5 . 
Batista tira el primer -'cOttaer . Un 
"córner" pri-ámidal que recogido P^r He-
redia con la cabeza, manda el balón a 
las ^nanos de Martínez, el P a r a ^ -
lir del apuro lo vuelve a tirar a cór-
ner" Repite Castro, tirando muy abierto 
v sin consecuencias 
Bernardino lucha desesperadamente por 
anota?, pero está marcadísimo y Areces 
no le deja pasar a sus dominios. 
Ramonln vuelve a centrar y recogiendo 
Batista chuta por fuera. 
Y continúa el Juego, haciéndose a ra-
tos monótono. . 
KI "Deportivo" deseperado ante 1» re-
sistencia aue le oponen los rojos hace 
uso^ de vm violentf juego que e* con-
tinuamente castigado Por fnr1n 
Batlsta. que se ha ^ r ^ t e J ^ ? 0 consl* 
la tarde por su hermoso trabajo, consi 
l ú e llesar a fuerza de driblar cerca de 
fn nuerta enemiga, y acosado por dos 
ueaPdores enemigos hace un preciso pasa 
a Heredia que remata bonitamente ano • 
tnndo el primer tanto para su equipo. 
L a ovación es enorme. . . ..^ ,„ 
Al anotarse este "goal" ^Itan sola-
mente quince minutos para la termlna-
CÍEsteeVoaf anima a los racinguistas el 
juego aumenta en movimiento y dureza; 
v el entusiasmo en el público. 
Ramonln hace una de las "suyas". Chu-
ta a la cara de Balista que recibe un 
fuerte balonazo. que a cuahiulera que no 
f S « le huble^ hecho pplldecer Inten-
8aGutTér'rez pierde "su" oportunidad. Lle-
Ka él solo ante la meta enemiga. Está a 
im metro de distancia del portero, chuta, 
" el balón se va lindamente por fuera, 
i ; Que lo maten!!, grita "n 1fanát't0- rta!1, 
Y terminó el partido sin ^As cosas 
con la anotación de tres a uno a favor del 
DDejremo¿ para mañana el resumen y 
los comentarlos. 
•Que el papel está caro! • ̂  Fermín de IRTTSA. 
i P u b í í c a c í o n e s 
•líOTIEMIA". 
Con la puntualidad de siempre recibi-
mos el último número de eaero de esta ex-
celente revista. 
Entre otras novedades dedloa seis pági-
nas a la Exposición de Bellas Artes. 
Material selecto y abundante con firmas 
prestigiosas; actualidades gráficns, modas, 
notas sociales y de sports-, de todo encon-
trará el lector en "Bohemia". 
R O M A 
ROMA 
Todo el que quiera gastarse un dinero 
bien aprovechado en cosas jlllos y elegan-
tes debe Ir a "Roma", el gran estableci-
miento de O'Reilly 54, esquina a Habana, 
donde en materia de objetos de buen gus-
to y de fantasía no hay más allá. Magazi-
nts. Modas, Revistas Ilustradas de todas 
clases y de todas parte» del inundo; ob-
jetos de ornato, libros, postales artísticas 
de un ii;érlto eKtraordin irlo, papel de car-
tas d<; Moda y uu gran suifid > do perfu-
mería de las más ou boga, y especialmen-
te uniís pomitoj de petróleo cristalizado 
de L.-.rv para el udo, que por • la cabellera 
suave y finísima con un brillo sedoso que 
le da "un aspecto encantador. 
Hay también jabones, oolvos. »K«.nHflB-
todo do última moda. 
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C I G A R R O S O V A L A D O S 
V 
ULTIMOS CABLE-
(Viene de ia primera.) 
NOTICIA DESMENTIDA 
el Gran Cuartel General Alemán, fué 
rechazada la proposición de reanudar 
una despiadada campaña submarina y 
anular las promesas hechas a los E s -
tados Unidos. 
MUJERES CARPINTEROS 
Londres, Enero 31. 
Diez y nueTe mujeres carpinteros 
liíin salido para Erancia con objeto 
de construir barracas para los solda-
dos del ejército británico. Se les dará 
ua jornal de 25 a 30 chelines. 
E l Ministro de Municiones solicita 
veinte mil mujeres para llenar grana-
das en las fábricas de pertrechos. 
1A TVÜETA CONSTITUCION MEJI -
CANA 
Queretaro, Enero 31. 
L a Convención Constituyente ter-
minó anoche su labor. L a nueTa Cons-
titución será firmada hoy oficialmen-
te. 
NOTICIA CONFIRMADA 
Río Janeiro, Enero 31. 
E l Ministro de la Marina dijo hoy 
en una entretista, que se ha confir-
mado la noticia de que los submari-
nos alemanes se hallan en aguas del 
Atlántico meridional. E l citado Minis-
tro negó que los sumergibles alema-
nes manturiesen una base naval en 
aguas del Brasil. 
TRANSPORTE FRANCES T O R P E -
DEADO 
París, Enero 31. 
Oficialmente se anuncia que un sub-
marino torpedeó el transporte francés 
"Almirante Magon", que conducía 950 
soldados de Salónica. De este contin-
gente se salvaron 809. 
LAS BAJAS INGLESAS EN ENERO 
Londres, Enero 31. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
que las bajas inglesas en el mes de 
Enero fueron 960 oficiales y 31,30^ 
soldados. E l total de bajas inglesas 
desde que empezó la ofensiva dei 
Somme asciende a 552,371. 
Londres, Enero 81. 
En despacho de Rotterdam se dice 
que los periódicos alemanes indican 
que Alemania contestará el discur-
ro de Mr. Wilson de un modo alenta-
dor, para que el Presidente continúe 
en sus esfuerzos por la paz. Al Emba^ 
jador alemán en los Estados Unidos, 
Conde de Bernstorff,e se le darán ins-
trucciones para que declare que Ale-
mania está dispuesta a formular sus 
. términos de paz si la "Entente" lo so-
: lícita y existen probabilidades de que 
las negociaciones obten buen éxito. 
L A JORNADA D E OCHO HORAS 
El movimiento iniciado en la Ha-
bana, por el Sindicato Obrero del ra-
ino de Construcción va ganando inten-
sidad en el interior de la República. 
Son muchos los gromios que han adop-
tado dicha jornada, y hasta los obre-
ros independientes se suman al mo-
vimiento general. 
LOS CARPINTEROS DE SANTA 
CLARA 
En carta remitida por varios obre-
ros del ramo de carpintería , se nos 
participa que los carpinteros de San-
ta Clara han acordado pedir a sus 
patronos la jornada de ocho horas, 
y en caso de serles és ta negada, recu-
r r i r í an a la huelga parcial en los ta-
lleres eme no quisieran concederla. 
MOVIMIENTO OBRERO E N 
O R I E N T E 
Según leemos en el periódico "La 
Mañana", de Guantánamo, de fecha 2(5 
del corriente, el Gremio de Estibado-
res y Braceros de aquel puerto, en 
la Caimanera, ha sostenido una lucha 
con los contratistas de dicho lugar, 
negándose a trabajar a su manda, 
porque los convenios del Gremio, eran 
efectivos solamente con las casas con-
signatarias y demás compañías de 
transporte. 
Los contratistas iniciaron una huel-
ga, pero esto no dió resultado práct i -
co, toda vez que los que realizan el 
trabajo manual son los Braceros y 
Estibadores. 
SOCIEDAD D E D E P E N D I E N T E S DE 
RESTAURANTS, H O T E L E S Y 
FONDAS 
Hoy a las nueve y media de la no-
che, en Obrapía, 103, altos, celebra^ 
rá Junta General la mencionada So-
ciedad. 
He aquí los asuntos que(jfiguran en 
la orden del día de dicha junta: 
Lectura del acta anterior; Balance 
del mes de diciembre último; Rela-
ción de donativos para la "Sección 
Benéfica en el mes de la fecha; In -
gresos: Informe y proposición de la 
'Comisión Activa"; Remmcia del 
Vice Secretario; Corespondencia; 
Asuntos Generales. 
LOS ESCOJEDORES D E TABACO E N 
RAMA 
E l Gremio de Escojedores de T a -
baco en Rama, ha trasladado su do-
micilio al Centro Obrero, situado en 
Egldo y Dragones, altos. 
I A UNION DE FOGONEROS, MARI-
NEROS T S I M I L A R E S 
L a Unión de Jtogoneros, Marineros 
y Similares, ha repartido profusa-
mente la Memoria.anual entre la gen-
te de mar, como un documento de 
propaganda 
E n dicho trabajo se enumeran loe-
trabajos administrativos y la marcha 
ascendente de la colectividad, cuyo 
superávit aumentó cada mes, cerran-
do con un saldo de $219.13 centavos. 
También se hacen constar las ven-
tajas logradas por la Unión, desde la 
primera que se refiere a la supresión 
del vino y el aguardiente a bordo, en 
que por la mediación de aJgunas per-
sonas ajenas al ramo, se obtuvo que 
en lugar de dichos artícullos se au-
mentara la retribución en cuatro pe-
sos mensuales, y más tarde, otros tres 
pesos de aumento, petición hecha por 
la carestía de la vida. 
L a fijación del trabajo, y las horas 
en que debía terminar éste, que hoy 
son a las 5 p. m. en lugar de las 7 
en que terminaba antiguamente. 
L a mejora de los alimentos, la car-
ne sobre todo, y la colocación de me-
sas a bordo de los barcos para mayor i 
comodidad de los marineros, se atri-
buye a los trabajos llevados a cabo 
pacientemente por la Directiva de la 
Sociedad. 
Al final hace mención de los si-
guientes asuntos que proyectará la 
Asociación en su oportunidad. Reco-
nocimiento de la Sociedad. Reglamen-
tación en el trabajo de a bordo de los 
buques con ocho horas al día. 
Que en horas extraordinarias de 
irabajo, se abone extraordinario. No 
trabajar los Domingos, estando en 
puerto. Aumento de los salarios según 
las necesidades de la vida. Reconocer 
a los delegados de la Sociedad, por j 
parte de los capitanes, pilotos y ma-
quinistas. 
Que los ascensos a fogonero, con-
tramaestre, cocinero de primera, ma-
yordomo, carpintero, camareros, en-
cargados de cámaras y Ayudantes de 
Máquina, se verifiquen por antigüe-
dad en el buque, siempre que sean 
competentes para el desempeño de su 
cargo. 
Tal es el programa que señala para 
lo futuro la Sociedad de Fogoneros, 
Marineros y Similares de la Isla de 
Cuba. 
C. A L T A R E Z. 
E l R e i n a M a r í a C r i s t i -
n a y e l A l f o n s o X I I I 
De la oficina de la Compañía Tras-
atlántica española nos dicen que se-
gún aerograma recibido, el vapor 
' Reina María Cristina" llegará a es-
te puerto el día 3 del próximo mes de 
Febrero, y el vapor "Alfonso X I I I " , 
que salió de este puerto el día 20, lle-
gará a la Coruña el día lo. al ama-
necer. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Banco Español de la Isla de Cuba 
B a l a n c e G e n e r a l e n D i c i e m b r e , 3 0 d e 1 9 1 6 . 
M O N E D A O F I C I A L 
CAJA: 
Efectivo 
Bancos y Banqueros. 





OBLIGACIONES Y ACCIONES. . ... . . . . . 7.503,981-92 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS . 24.514,293-95 
EMPRESTITO DEL AYUNTAMIENTO DE LA 
HABANA in,449-14 
DIVERSAS CUENTAS 682,790-49 
PROPIEDADES INMUEBLES 438,483-17 
MOBILIARIO 242,863-16 




($8.000,000-00 Oro Español) $ 7.272,727-27 
Reserva 645,454-55 
Ganancias y Pérdidas. . . . 330,221-98 $ 8.248.403-80 
DEPOSITOS 





TOTAL . . . . . . . . . . . $64.386,968-32 
(*) A deducir $280,000 dividendo semestral pagadero el 16 de 
Enero de 191 7. 
Firmado: P. de la Llama, 
Sub-Director. 
Vto. Bno. Firmado: Manuel A. Suárez, 
Presidente, P. S. 
Firmado: Armando Godoy, 
Vice-Presidente 
Firmado: A. Roca, 
Contador. 
. Para comprar, vender o em-
peñar sus joyas vaya a "La Re-
gencia," Suárez, 8. Teléfono 




1 México, New York. 
2 Tenadores, New York. 
3 Abangarez, New Orleans. 
3 Saratoga, New York. 
3 Chalmette, New Orleans. 
5 Reina María Cristina, Vera-
cruz. 
5 Manuel Calvo, Barcelona y es-
calas. 
lt-31 4d-l 
ga por no haber llegado a ningún 
acuerdo con los patronos. 
OOKTDíUAN LOS TRABAJOS E N 
L A I S A B E L A 
L a huelga de trabajadores de los 
muelles de la Isabela de Sagua, si-
gue tranquilamente, efectuándose los 
trabajos de carga en los almacenas 
por rompe-huelgas llevados al efecto. 
JUEGO SORPRENDIDO 
E l Fiscal de la Audiencia de Santa 
Clara en unión del Juez Municipal y 
del Jef de policía de Caibarién, sor-
prendieron un juego prohibido en el 
Círculo Unionista de aqudl pueblo. 
Notario Publici 
Ha sido nmbrado Ntario Público 
de esta capital el señor Aurelio Fer-
nández die Castro, quien ha permuta-
do dicho darogo en el señor Rdríguez 
Aoosta. 
R E T R E T A 
Programa del Concierto que efec-
tuará la Banda de Música de la Ma-
rina de Guerra Nacional, mañana 
Jueves, lo. de febrero, de 8 a 10 p. 
m. en la Glorieta del Malecón, eje-
cutando las siguientes obras musica-
les. 
lo.-^Miarcha: With Trumpet and 
Druns. la. vez.) Weldon 
2o.—Sinfonía de la Opera "Le Par-
don de P L O E R M E L , " Meyerbeer. 
3o.—Intermezzo Sueño de Amor 
después del Baile, Czibuika. 
4o.—Gratn Fantasía, Oema de la 
Crema, Toban!. 
5o.—Mazurka-Boston Cumbre Alpi 
na, R. Soutullo. 
o.—Danzón Sara, Ponce. 
7o.—One Step The Sweetest Girl in 
Mcnterey, Paley 
Juan Iglesias, ' 
Director Jefe de la Banda de Mú-
sica de la Míarinia de Guerra Nacional. 
Recursas de Alzada 
Han sido declarados con lugar los 
siguientes recursos de alzada: 
E l recurso de alzada interpuesto por 
el señor Fructuoso González contra 
acuerdo de la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, que le de-
negó la inscripción de la marca "The 
National Shee" para distinguir calza-
do; el del señor Sinforiano Echeva-
rría y Compañía S. en C , contra 
acuerdo de la Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo que le de-
negó la inscripción de la marca "Ga-
rantía", para distinguir harina de tri-
go; el de los señores Ramón María 
Valdés contra acuerdo re la Secreta-
ría de Hacienda que le denegó el de-
recho a percibir una diferencia de 
sueldo; el de los señores Castro e 
hijos, contra acuerdo de la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, que le denegó la inscripción de 
la marca "Marchenera" para distin-
guir aceitunas; el de los señores 
Llamosas y CorraU, contra acuerdo de 
l i Secretaría de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, que le denegó la toma 
de razón del traspaso a su favor de la 
marca denominada "Renovador de A 
Gómez"; el del señor Genaro Arma-
da a nombre de la señora Hipólita 
Freyre contra acuerdo de la Secreta-
ría de Hacienda que aceptó las dili-
gencias practicadas por el perito se-
ñor Díaz de Villegas respecto a las 
medidas de terrenos al fondo de la 
casa Ancha del Norte número 304 y 
ordenó su inscripción en el Registro 
do la Propiedad a favor del Estado; 
o? del doctor Jorge Alfredo Belt a 
nombre de Hardman Peck and Com-
pany contra acuerdo de la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo 
que le denegó consignar en el certifi-
cado de depósito, que la marca "Pla-
yetone" es para distinguir "autopia-
nos" en vez de "tocadores de pianos". 
—Ha sido declarado sin lugar el 
siguiente recurso de alzada: 
E l interpuesto por el señor Ramóu 
Gutiérrez, a nombre de la Compañía 
Cubana de Fianzas, contra acuerdo de 
la Secretaría de Obras Públicas, que 
le ordenó pagar la suma de $4.710-02 
como fiadora del Pagador del Dis-
trito de Matanzas, señor Pedro R. 
.Avila. - , , 
¿Se puede 
ser bueno? 
L a pregunta hace brotar espontá-
neamente una respuesta afirmativa: 
se puede, y se "debe" ser bueno. 
Pues . . . bueno. 
Sea, pero al paso que van las cosas 
en este picaro mundo hay motivos 
para dudar de que la bondad sea.. . 
buena; es decir, hay motivos para 
creer que es muy malo ser buenO. 
E l cable nos sorprendió anteayer 
con una noticia sensacional: el Rey 
de España había sido objeto de un 
atentado. 
Y todos, monárquicos y no monár-
quicos, españoles y no españoles, a 
una exclamamos lo mismo: 
—¡Cómo! ¿Un atentado contra Al-
fonso X I I I ? ¿Atentar contra la vida 
de un rey "bueno", liberal, caritativo, 
}) dotado de las mayores virtudes? 
¡Un rey bueno! 
Así es don Alfonso! 
A él, y gracias a la oficina en la 
que trabaja una legión de secretarios, 
deben muchos padres, muchos hijos, 
muchas esposas el consuelo de saber 
noticias de sus hijos, de sus padres, 
de maridos prisioneros de guerra en 
los campos de concentración de las 
naciones que se desangran y arruinan 
en la más espantosa de las guerras 
que registra la historia. 
Bastó que una afligida mujer ex-
tranjera se dirigiese al Rey de E s -
paña rogándole que averiguase el pa-
radero de su esposo, para que el Rey 
hiciese con resultado satisfactorio 
las gestiones y pudiese complacer a 
la atribulada esposa. Y bastó este ca-
so para que, en seguida, el Rey mon-
tase en Palacio una oficina informa-
tiva a fin de servir a cuantas perso-
nas en el caso de aquella mujer qui-
sieran saber de sus deudos. 
Este rasgo de hombre bueno, de 
Rey bueno, ha valido al joven monar-
ca millares de bendiciones y ha hecho 
que su nombre se pronuncie con ca-
riño, con adoración, en todas partes. 
No hace muchos días, con motivo de 
su festividad onomástica, firmó cua/-
tro indultos de pena capital. 
Y siempre, en casos de epidemia, 
de temporal, en cualquier catástrofe 
el Rey es el primero en socorrer a 
los perjudicados. 
Y, no obstante, hace dos días, el ca-
ble nos dijo que el Rey había sido 
objeto de un atentado: y que al en-
terarse de ello, al hallarse junto a 
los guardias a cuya vigilancia se de-
bió en gran parte que los lingotes de 
hierro no fuesen causantes de una 
inevitable catástrofe, el Rey, lejos 
de clamar venganza y de dictar ór-
denes severas, se limitó a felicitar a 
los guardias y prosiguió su viaje, son-
riente como siempre ha sonreído 
cuantas veces en el camino de su vi-
da se ha cruzado con la muerte. 
Quizá la sonrisa sería algo Irónica 
por esta vez. Quizás el monarca pen-
saría en su fuero interno que para 
récibir tal premio igual da ser bueno 
que ser malo, o simplemente indife-
rente ante las calamidades que afli-
gen al prój imo. . . 
Quizás, humorista al fin, como buen 
Borbón y siguiendo la tradición de 
sus antepasados quienes, como su au-
gusto padre al ser objeto del segun-
do atentado contra su vida hubo de 
decir: "el oficio de Rey cada día se 
pone más pesado" habrá dicho A l -
fonso X I I I . 
—¿Se puede ser bueno...? 
Nuevos cables dicen que, al pare-
cer no ha habido tal atentado. 
Más vale que así sea. 
De todos modos cabe la pregunta: 
—¿Se puede ser bueno? 
Enrique C O L L . 
La Aurora de 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolver CELULOSA, en 
rollos así como toda clase de impre-
sos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos,, revistas y periódicos. 
VICTORIAIíO A L V A R E Z , Hno y Ca. 
OBRAPIA 99. HABANA. T E L . A.3578. 
566 alt 12t-20 
L a junta general extraordinaria se 
celebrará el día 4 de febrero a las S 
de la noche en el Centro Gallego. 
NOTICIAR VARÍAS 
HUELGAS TERMINADAS 
Con la suspensión del trasiego de 
la leche, ha terminado la huelga que 
existía en Santa Clara. 
—Por haberles sido concedida la 
jornada de ocho horas, ha quedado 
solucionada también la huelga do 
carpinteros y au«iliares que existía 
en Ciego de Avila. 
DELEGADO QUE CESA 
Sse ha dispuesto el cese del delega-
do de Gobernación en Carlos Rojas, 
primer teniente señor Armando Nú-
ñez y Pajón. 
L A HUELGA D E BATABANO 
E l Gremio de pescadores de Bata-
banó en sesión extraordinaria cele-
brada ayer, acordó continuar la huel-
UN R E C O N S T I T U Y E N T E C I E N T I F I C O 
Las personas atacadas de anemia o debilidad general. — Los niños raquí-
ticos y enfermizos.—Las madres durante la crianza, y todas las personas 
que necesiten la reparación de fuerzas perdidas, cualquiera que sea la 
causa, encontrarán el más poderoso reconstituyente en la 
C A R N E L I Q U I D A D E M O N T E V I D E O 
El verdadero reconstituyente científico, y el que suministra la mayor can-
tidad de alimento, en el más pequeño volumen. 
CADA CUCHARADA NUTRE T A N T O C O M O MEDIA LIBRA DE LA MEJOR CARNE. 
Concesionarios para Cuba: 
B a r r a q u é , M a c i á y C a . , O f i c i o s , n u m . 4 8 . - H a b a n a . 
Depósitos: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barreras y Cía., y Majó y Colomer. 
Asemela ZATAS 
A C A D E M l A D ^ J j 
Enseñanza práctica J i 
rector: R. A l o n ^ ? - H 
número 56, altos. Haba,,8, 
L a E p o p e y a d e " 
(Viene d e ^ p , . ^ ^ ' " 
Sospechando por la rio 
cibir los socorros pedido^ 
que Enciso trataba de nnu a 
bernación del Darién le ̂  
marcha al mar Pacífico 
descubrir, saliendo del rm..8 W 
reto el 1 de Septiembre ¿ í , ^ 
a los enfermos y menos 3 
ta María de la A n t i g u a d 
eiercito de 190 soldados r 13 
después de haber atravesad11 
fragosísimas y sufrido, dur^81' 
ticinco días, los rigores 1^? 
climas, luchando con los • 
que salían a su encuentro ndís' 
lo, el 25 de Septiembre de ú íg6 
a-ta cima, desde la cual 
tor vez primera, el mar paĈ .tea 
fueron Los indios de Cuarecuá ^ guías de Balboa en esta 
afortunada. A la vista del \ < * ^ 
cayó de rodillas, tendió los ? 
las aguas descubiertas v : 
haber dado "gracias a Nues tS 
y a Santa María" emprendió ,1 
censo a la playa con los 190 Jmj 
que le acompañaban. 
E l dia 29 del mismo mes 
con la espada desnuda, entr/W 
las aguas y tomó posesión de) 
Pacífico, en nombre de los iw 
Castilla, y dió a aquel lugar el 
bre de Go>Ifo de San Miguel. 
Regresó a la Antigua y fU(5 , 
do con grandes demostraciones di 
hilo el dia 19 de Enero de 1514 
poniendo que su compañero y ai 
Pedro de Arbolancha fuera a Esi 
a dar cuenta del descubrimiem 
presentar al Rey D. Fernando el1 
tólico, el quinto del oro y de las 
las que había recogido. 
Puesto al frente de la nueva e 
nia, portóse como administrador: 
loso y paternal, siendo muchos 
aventureros que se presentí 
atraídos por la fama de las gra 
r'quezas y buenas condiciones 
país. 
Los enemigos de Balboa hlcl 
grandes esfuerzos en la Corte 
perjudicar al Conquistador del 
rién, y D. Fernando, mal aconsf 
y obrando con ligereza, mandó a 
drárias Dávila en Abril de 151Í 
órdenes de formar causa a Vazco 
ñez de Balboa, antes de que llegj 
España Pedro de Arbolancha. ! 
Cuando el Rey tuvo conocí: 
de lo que había realizado Balb 
nombró Adelantado y Gobernad 
las tierras descubiertas en el 
Pacífico, pero Pedrárlas Dávii 
opuso a que tomara posesión de! 
go que le había conferido el Moi 
Fray Juan de Quevedo, primér 
po de Tierra Firme trató de rr, 
liar a los dos Gobernadores, logi 
que se celebrase el matrimoffl 
Balboa con una hija de Ped)| 
Dávila. 
Al poco tiempo renació el odi, 
el Gobernador sentía por su yer 
en 1514, hallándose Balboa a | 
Has al Sur de la punta de Garaii 
recibió una cariñosa carta de st£ 
gro, instándole a celebrar una e 
vista con él 
Obedeció Balboa, y poco antes 
llegar al pueblo de Acia, que él 
bía fundado, halló una escolta 1 
dada por su amigo Francisco Pízí 
que le prendió por orden del Ctó 
nador. 
Pedrárias Dávila le acusó de 
dor y de que aspiraba a ser sobet 
independiente de aquellos países, 
gó Balboa aquella impostura y | 
que le enviara a España o a 
Domingo para que le iuzgasen y 
diera defenderse. 
Apresurada la causa por temor 
un motín, y habiéndose negado f 
calde, Gaspar de Espinosa, a ce 
narle. Pedrárias Dávila, ordeno 
escrito que se le condenase a mué" 
E r a tan grande el temor que inspil 
ba Pedrárias Dávila, que nadie 
opuso a aquel crimen, y Ba|°? 
decapitado en la plaza 
Acia, a fines de 1517, a los cuarei 
y dos años de edad. „ ift. 
De la "Historia del Mundo , J 
X X I I I , pubSicada por la Uiiiver 
de Cambridge, es la siguiente cu» 
"Así terminó la rápida y D"1̂  
carrera del desgraciado "Vasco 
de Balboa, una de las persona 
más simpáticas y atrayentes de ^ 
líos tiempos. Si hubiese ^ 
hiérase anticipado, acaso, a 
y Almagro en la conquista dei t 
Si la ceguera de un mandatan • 
pérfidas intrigas de unos 
ineptos, no hubieran P"vaf0 ¿pi 
turamente al mundo de uu ^ 
tan gallardo, tal vez ^ b era ^ 1 
do por completo la h^tom de 1 
quista española en 1 * / f ^ V 
cífico, de la Ainenja del | J s g E L l 
E l v é r t i c o d e . 
VIENE DE LA PRIMABA P A ^ 
Aseguran personas dignas 
to que de cada 20 ^ f ^ * ^ 
en los Estados Unidos tie"e traS 
corriente en el Banco, ^ 
tanto "per capita" es e ^ 
conoce pueblo alguno ^ ^ \ 
su riqueza acumulada X ^ a 1» 1 
dos quintas partes de too* 1 
mundo. . ,0j fy^A 
E l beneficio y la *^™L. * 
pueden disfrutar con ^ ^ i s i j 
nación extravagante ^ ^ j ^ m 
pona que el individuo exu r y | 
Con toda la miseria, el ^ 
desolación que ha tra1(i0 a liW 
y con lo que se necesita p friiiiie 
a otros del hambre y ^ 
tos, nuestro derroche, nue « 
farro tiene inevitablemente Hg ^ 
cernes aparecer como eg" 
